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Выходит раз в неделю 16 Декабря 1927 Г.
Финансы
Налоги и сборы
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 26 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 105
о промналоге с экспортных операций.
Нарком финам Союзных СО Респу-
блик.
В раз'яснение § 94 Инструкции № 2 о порядке
взимания государственного промыслового нало-
га *) НКФ СССР сообщает, что к числу наклад-
ных расходов, которые следует включать в обла-
гаемую себестоимость экспортированного товара,
относятся и расходы по вывозу, произведенные
в порту или пограничном пункте до вывоза то-
вара.
Не подлежат включению в облагаемую себе-
стоимость лишь расходы, предусмотренные §..98
той же Инструкции, и заграничный фрахт.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 8/ХП— 27 г. № 9, стр. 195).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 3 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 1187
о порядке исчисления оборота по продаже изде-
лий инвалидов и инвалидных об'единений,
а также неинвалидов, допускаемой в размере 50%.
НКФ А/СОР, Зав. Край-, Обл.- и ГубФО
РСФСР.
Из заявлений и жалоб инвалидных об'едине-
ний и артелей видно, что некоторые ГФО при
исчислении оборотов с изделиями и товарами не-
инвалидов, допускаемых в количестве не более
50%, учитывают эти обороты не по всему об'еди-
иению в целом, а по каждому отдельному торго-
вому предприятию данного об'единения, т.-е.,.
■если, например, артель булочников имеет 5 ма-
газинов, при чем продажа собственной продукции
.артели во всех этих магазинах составляет более
50%, по отдельным же магазинам собственная
продукция продается и больше и меньше 50%, —
то ГФО лишают такую инвалидную артель предо-
ставленных ей налоговых льгот. Такую практику
мест надлежит считать неправильной и НКФ
РСФСР предлагает иметь в виду, что если про-
изводственная организация инвалидов имеет
несколько торговых предприятий, то лишение на-
логовых льгот может последовать лишь в случаях,
*). См:«Вюл. Ф. и X. 3.» № 44-г27 г., стр. 1720*.
когда продажа изделий организации (артели) по
всем предприятиям в совокупности оказывается
менее 50% всего оборота организации.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(БЮЛ. НКФ 23/ХІ— 27 Г. № 55, стр. 15).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 26 ОКТЯБРЯ
1927 г. № /46
о повышении обложения уравнительным сбором
торговли некоторыми мехами и изделиями из них.
В изменение утвержденной 2 декабря 1926 г.
Табели процентов обложения уравнительным
сбором 1 ) Народный Комиссариат Финансов
Союза ССР, по соглашению с Высшим Советом
Народного Хозяйства Союза ССР и Народным




Изложить п. 33 упомянутой Табели в сле-
дующей редакции:
• °/о°/о обложен.
Для опт. Для роз.
торгов. торгов.
33. Меха, кроме указанных в
п.п. ЗЗ 1 и ЗЗ 2 , и изделия
из них .................. 1
   
. 1,5
2. Дополнить Табель процентов обложений
уравнительным сбором п.п. зз 1 и ЗЗ 2 следующего,,
содержания:
ЗЗ 1 .— Колонок, куница, лиси- |о°' 0 о6і ° жен - .
ца - сиводушка и кре- Дм опт. Для роз.
стовка, норка, хорь чер- торюв. торгов.
ный и изделия из них 4
   
6
ЗЗ 2 . —Выдра, каракуль (кроме
серого), корсак, лисица
красная, межумок и ка-
раганка, песчаник, пыжик,
сурок и тарбаган, смушка
и изделия из них:
1. Государственная... 1 1,5
2. Частная. ........... 4 6
3. Ввести настоящее постановление в действие
с 1927/28 окладного ' года.
Замнаркомфин ССОР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 8/ХП— 27 г. № 9, стр. 194).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 26 НОЯБРЯ
1927 г. № 108
об уравсборе с торговли мехами.
В дополнение постановления от 26 октября
1927 г. за № 46 *), Наркомфин СССР, по согла-
шению с ВСНХ и НКТоргом, постановляет:.
1. Включить в пункт ЗЗ 1 табели процентов об-
ложения уравнительным сбором «каракуль се-
рый» и в пункт ЗЗ 2 —«Крыса водяная».
2.
 
Действие постановления от 26 октября
1927 года за № 46 и настоящего постановления
распространяется лишь на продажу указанных
в этих постановлениях мехов в пределах Союза,
при экспорте этих мехов применяются процен-
ты, указанные в п. 33.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 8/ХП— 27 г. № 9, стр. 195).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 3 НОЯБРЯ 1927 г.
Ѣ 1185
об освобождении от налога с обращения ценностей
учреждений сельскохозяйственного кредита.
НКФ АССР, Зав. Край.-, Обл.- и ГубФО
РСФСР.
Учреждения сельскохозяйственного кредита,
сельскохозяйственные кредитные товарищества и
сельскохозяйственные кредитные банки, про-
мыслово-кредитные товарищества и промыслово-
кредитные банки, согласно новому закону о
льготах по промысловому налогу, уже утвержден-
ному СНК Союза ССР, освобождаются от
промыслового налога, а потому означенные орга-
низации свободны и от налога с обращения цен-
ностей.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(Бюл. НКФ 23/ХІ— 27 г. № 55, стр. 15).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 26 НОЯБРЯ
1927 г. № 107
о налоге на сверхприбыль.
На основании ст. 1 Постановления ЦИК и
ОНК Союза ССР от 18 мая 1927 года о государ-
ственном налоге на сверхприбыль («Известия
ЦИК и ВЦИК» 21 мая 1927 г., № 114) 2 ) Народ-
ный Комиссариат Финансов Союза ССР, по со-
глашению с Высшим Советом Народного Хозяй-
ства Союза ССР и Народным Комиссариатом
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР,
постановляет:
1. Установить в текущем 1927'28 окладном
году взимание государственного налога на сверх-
прибыль в нижеследующих отраслях промыш-
ленности:
а) кожевенной (по выработке кож); б) про-
изводству ваты; в) шерстяной; г) мукомольной
(товарной).
2. При смешанном производстве для обложе-
ния налогом на сверхприбыль принимаются в
учет доходы лишь облагаемых отраслей про-
мышленности.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин. '
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
* (Изв. НКФ 8/ХП— 27 г. № 9, стр. 195).'
*) См. стр. 2045.
2 ) См. «Бюл. Ф и X. 3.» № 21 —27 г., стр. 761,
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 26 НОЯБРЯ 1927 г.
Ѣ 104
о применении § 2 инструкции к Уставу о госу-
дарственном гербовом сборе.
Наркомфин а м Союзных ОС Респу-
блик.
По. имеющимся в Госналоге сведениям, между
финансовыми органами и другими правитель-
ственными учреждениями на местах возникают
пререкания по вопросу об оплате гербовым сбо-
ром обращений и жалоб правительственных учре-
ждений и других организаций, свободных от гер-
бового сбора, по делам их предприятий.
В целях установления по данному предмету
единообразной практики, Наркомфин ССОР счи-
тает нужным раз'яснить следующее:
Согласно § 2 инструкции к Уставу о госу-
дарственном гербовом вборе 1 ), учреждения, лица
и предприятия, указанные в Перечне Из'ятий.
свободны от гербового сбора безусловно (за
исключением поименованных в §§ 27 и 28 Пе-
речня); поэтому все обращения их в правитель-
ственные, учреждения и к должностным лицам
свободны от гербового сбора, независимо от того,
в чьих интересах они производятся, а, следова-
тельно, свободны и обращения по делам при-
надлежащих им или подведомственных им пред-
приятий.-
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 8/ХП— 27 г. № 9, стр. 198).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 26 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 106
0 гербовом сборе с документов, совершенных до>
1 октября 1927 г.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
В связи с введением Устава 'о гербовом сборе-
от 14 сентября т. г. («Собр. Зак. Союза ССР»
1927 г., № 55, ст. 553) 2 ) на местах возникали со-
мнения относительно оплаты гербовым сбором:
1) доверенностей, не указанных в § 54 Перечня
Из'ятий, например, постоянные (не разовые) до-
веренности на получение денег, товаров и проч.,
2) документов на определенную сумму, совершен-
ных по 1 октября 1927 года, если двухнедельный
срок для последующей оплаты их истекает после
1 октября.
По указанным документам Наркомфин СССР
считает необходимым раз'яснить:
1. Согласно § 6 Табели к Уставу о гербовом
сборе от 14 сентября тек. года, оплате гербовым
сбором подлежат доверенности на совершение-
сделок или управление имуществом и на ведение-
дел; все другие доверенности, как не упомяну-
тые в Табели, от гербового сбора свободны, хотя
они и не поименованы в § 54 Перечня Из'ятий.
2. Согласно прямого указания п. 2 вводного-
закона к Уставу о гербовом сборе от 14 сентября
тек. года, документы, выданные, принятые и со-
вершенные при действии Устава о государствен-
ном гербовом сборе от 17 августа 1923 года, под-
лежат оплате гербовым сбором на основании это-
го последнего (за исключением лишь документов:
по сделкам на неопределенную сумму).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46—27 г., стр. 1885.
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Истечение срока для оцлаты некоторых из
этих документов (при последующей оплате) после
1 октября не отменяет указанного общего поло-
жения и не дает оснований к освобождению их
от гербового сбора или к оплате их таковым по
правилам нового Устава: последние к таким до-
кументам неприменимы.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
. Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 8/ХП— 27 г. № 9, стр. 198).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 1 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 1179
о порядке пересмотра постановлений налоговых
комиссий по вновь открывшимся обстоятельствам.
НКФ АССР, Зав. Край.-, Обл.- и ГубФО
РСФСР.
НКФ РСФСР, в дополнение циркуляра ; от
21/ІѴ с. г. за № 574 (Бюл. 1927 г., № 28/92) *) об
ускорении и упрощении порядка прохождения




Принять к руководству и исполнению, как
правило, что пересмотр по вновь открывшимся
обстоятельствам постановлений налоговых ко-
миссий должен производиться в пределах теку-




В отдельных случаях, когда эти обстоя-
тельства могут обнаружиться в самом конце те-
кущего окладного года, или в начале нового
окладного, года по отношению обложения пре-
дыдущего окладного периода, —постановления
налоговых комиссий в этих случаях могут быть
вновь пересмотрены, вне зависимости от оклад-
ного года, но во всяком случае не более, как в
пределах окладных периодов . в течение годового
-срока.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Королев, Воробьев.
(Бюл. НКФ 23/ХІ— 27 г. № 55, стр. 13).
ИНСТРУКЦИЯ, УТВ. НКФ РСФСР 28 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 52
о порядке взыскания и расходования начисле-
ний, производимых на покрытие расходов по
принудительному взысканию недоимок по нало-
гам, пошлинам и сборам, а также по неналого-
вым доходам, взыскиваемым в бесспорном
порядке.
Согл. с НКЗ РСФСР.
1.. Согласно ст. 7 «Правил производства описи,
ареста и продажи с публичного торга имущества
недоимщиков по государственным и местным на-
логам, сборам и пошлинам», утвержденных поста-
новлением СНК РСФСР от Ю/І—27 г. (С. У. 1927 г.
№ 8, ст. 63) 2 ), а также согласно постановления
ЦИК и СНК СССР от 17/ІХ— 26 г. (С. 3. 1926 г.
№ 64, ст. 482) 3 ) «о распространении правил Поло-
жения о взимании налогов на взыскание невне-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—27 г., стр. 558,
соответ. цирк. НКФ СССР от 24 марта 1927 г.
№ 381.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 325.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—26 г., стр. 1639.
сенных в срок платежей по некоторым категориям
государственных неналоговых доходов», финогра-
ны, производящие опись, арест и продажу иму-
щества недоимщиков за невзнос: а) налогов, б)
пошлин и сборов, в) арендной платы по договорам
об отдаче в пользование государственных земель-
ных имуществ, а равно рыбопромысловых и зве-
робойных угодий и торфяных болот, г) платежей
за пользование месторождениями полезных иско-
паемых, согласно законоположений о недрах, д)
попенной платы за древесину, е) платежей в по-
гашение ссуд из средств, непосредственно отпу-
щенных по государственному бюджету и процен-
тов по этим ссудам, ж) отчислений в доход казны
от прибылей государственных предприятий, з)
подлежащих внесению в доход казны дивидендов,
получаемых государственными учреждениями и
предприятиями по их участию в синдикатах и ак-
ционерных обществах, и и) по погашению госу-
дарственной семенной ссуды —начисляют на по-
крытие расходов по взысканиям 8 проц. на сумму
взыскания, обеспечиваемую путем описи и ареста
имущества.
Примечание 1. В тех случаях, когда
взыскание недоимки по попенной плате обра-
щается на невывезенную из лесных дач древе-
сину и опись и арест таковой производятся
лесорганами, начисление указанных 8% про-
изводится последними.
Примечание 2. В тех случаях, когда
взыскание недоимки финорганами поручается
РИК'ам или ВИК'ам, исчисление установлен-
ных процентов производится органами, даю-
щими поручение, при чем в поручениях обяза-
тельно указывается, что в случае доброволь-
ной уплаты суммы взыскания до описи или
ареста процентные начисления не взыскива-
ются и, .в случае уплаты ее между описью и
днем назначения продажи с торгов, начисле-
ния взыскиваются согласно § 6 настоящей Ин-
струкции.
2. Право на начисление указанных в от; 1
процентов возникает у финорганов (лесорганов) с
момента начала производства описи или ареста
имущества недоимщика.
3. В обеспечение взыскания предусмотренных
в ст. 1 процентных начислений финорганы (лес-
, органы) описывают или арестовывают имущество
недоимщика в количестве, достаточном для по-
крытия всей суммы взыскания, включая и про-
центные начисления.
4. В тех случаях, когда стоимость описанного
имущества недоимщика полностью не покрывает
причитающейся с него недоимки, процентные на-
числения все равно исчисляются, исходя из сум-
мы, взыскиваемой в принудительном порядке.
5.
  
Процентные начисления взыскиваются в
бесспорном порядке одновременно с суммой взы-
скания и из сумм, фактически вырученных от
продажи имущества недоимщика, погашаются в
порядке § 42 Правил о торгах от 10/1 —27 г.
6. Вели недоимщик погасит причитающуюся с
него недоимку с пеней, штрафом, а в подлежа-
щих случаях и с процентами, в период между
днем описи имущества и днем, назначенным для
производства первых публичных торгов, то на
покрытие расходов по взиманию берется пять
процентов, а при погашении их в день, назначен-
ный для производства первых публичных тор-
гов, и в последующие дни —восемь процентов
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7.
 
Все суммы, поступающие в счет произведен-
ных начислений, хранятся фкн- и лесорганами на
■особом текущем счете специальных средств со-
ответствующих финорганов, именующемся «счет
финоргана по процентным начислениям на расхо-
ды по принудительному взысканию недоимок».
8. Расходование начислений разрешается про-
изводить в пределах сметных назначений:
а) на оплату труда экспертов и сведующих
лиц, приглашаемых для оценки особо ценных,
редкостных или неимеющих рыночной цены пред-
метов, производимой по таксе, приложенной к
ст. 281 Гражд. Процессуального Кодекса,
' б) за хранение и содержание описанного или -
арестованного имущества недоимщика, когда хра- ч
нителем не назначается недоимщик или члены
его семьи, или лица, проживающие совместно с
ним и состоящие на его иждивении. Расчет за
хранение и содержание производится по таксе,
приложенной к ст. 281 Гражд. Процесс. Кодекса,
в) за перевозку, переноску и доставку иму-
щества с места описи или ареста до других пунк-
тов, обеспечивающих их сбыт. Расход в данном
случае производится в размерах средних цен со-
ответствующей местности,
г) на публикацию в газетах о торгах на про-
дажу имущества в размерах, установленных так-
сами соответствующих газет,
д) на оплату проезда лиц, выезжающих спе-
циально для производства описи, ареста и про-
дажи имущества, и
е) на оплату суточных и квартирных спе-
циально командируемых по принудительному
взысканию лиц в размерах, установленных за-
коном о командировках.
Всякие другие расходы, связанные с производ-
ством описи, ареста и продажей имущества, могут
быть произведены лишь с предварительного раз-
решения заведующего соответствующим финор-
ганом.
Примечание. Сверх перечисленных
выше расходов из процентных начислений
разрешается производить временные расходы
по. протесту и пересылке векселей фин. и лес-
органами, согласно § 63 Правил НКФ и НКЗ
о взимании лесного дохода (Бюл. НКФ 1927 г.,
№. 42/106) х ), с последующим отнесением этих
расходов за счет лесопотребителей.
9. Выдача процентных начислений с текущего
счета специальных средств производится по ас-
сигновкам-чекам соответствующего распорядите-
ля кредитами.
10. В тех случаях, когда опись, арест и про-
дажа имущества недоимщиков по лесному доходу
производятся лесорганами, разрешается послед-
ним на необходимые для этого расходы выдавать
авансы, в каковых они отчитываются перед фин-
органами, путем представления авансовых отче-
тов, по формам и правилам, действующим в фин-
органах.
Точно так же на покрытие фактически произ-
веденных расходов по описи, аресту "и продаже
имущества разрешается лесоргапам производить
удержание из сумм процентных начислений, по-
ступающих непосредственно к ним. В этих слу-
чаях, при сдаче финорганам остатков начислений,
лесорганы прилагают соответствующие докумен-
ты, подтверждающие произведенные расходы
(расписки, расчеты учреждения на уплату суточ-
ных и квартирных и т. п.).
г) См. «Бюл. Ф и X. 3.» № 36—27 г., стр. 1466*.
11. В тех случаях, когда меры по принудитель-
ному взысканию недоимок принимаются финор-
ганами по поручению финорганов других губер-
ний (округов, АСОР), взысканные процентные на-
числения вносятся на счет специальных средств
того финоргана, который исполнял поручение.,
12. Учет и отчетность о поступлении и расхо-
довании процентных начислений ведутся поряд-
ком, установленным инструкцией по счетовод-
ству и отчетности.
Упр. Госдоходов: Столяров, Изюмов.
(БЮЛ. НКФ 23/ХІ— 27 Г. № 55, стр. 42).
ИНСТРУКЦИЯ НКФ И НКТОРГА СССР ОТ28 НОЯБРЯ 1927 г. № 111
о порядке взимания сбора за регистрацию дого-
воров, цертепартий и коносаментов и обращения
остатков этого сбора в доход казны.
(Утв. НКФ и НКТоргом СССР 12 ноября 1927 г.).
Издается в развитие ст. 4 Постановления
Совнаркома СССР от 11 апреля 1927 г. («Собр.
Зак. Союза ССР» 1927 г., Л1» 20, ст. 228) *) о реги-
страции договоров, цертепартий и коносаментов.
1. Предусмотренный ст. 4 Постановления СНК
ССОР от 11 апреля 1927 г. сбор взимается фрах-
товыми бюро НКТорга ССОР, как находящимися
в СССР, так и за границей, одновременно с пред'-
явлением к регистрации договоров, цертепартий
и коносаментов.
Примечание. В тех случаях, когда
фрахтующими организациями являются фрах-
товые конторы, оплата ими действий по реги-
страции договора производится путем записи
фрахтовыми бюро причитающихся сумм сбора
по дебету счета соответствующей фрахтовой
конторы; образовавшаяся таким образом за-
долженность должна погашаться фрахтовыми
конторами не позже 1 августа текущего года.
2.
 
При приеме к регистрации договоров, цер-
тепартий и коносаментов фрахтовое бюро обя-
зано проверить правильность уплаты следуемых
сборов и в случае обнаружения неполной уплаты
никаких действий по регистрации не производит.
3. Доказательством регистрации фрахтовых
сделок как по импорту, так и по экспорту слу-
яшт особое свидетельство, выдаваемое фрахтовым
бюро судну, либо наложение штампа на чартер
или коносамент, либо телеграфное, либо почтовое
(срочной почтой) уведомление о* произведенной
регистрации на имя фрахтового бюро порта на-
грузки или выгрузки в пределах ССОР.
4. Все принятые непосредственно фрахтовыми
бюро суммы за регистрацию договоров подлежат
таковыми внесению не позднее следующего дня
по получении этих сумм —за границей в кассы
Торгпредства, а в СССР—в кассы Госбанка на те-
кущие счета.
5. Поступления фрахтовых сборов, превышаю-
щие суммы утвержденного сметой годового расхо-
да данного фрахтового бюро, переводятся послед-
ним в Москву на текущие счета Наркомторга
СССР за ЛаКа 1078 и 1110 в сроки, установленные
Центральным Фрахтовым Совещанием.
6. Оказавшиеся по утверждении сводного ба-
ланса фрахтовых аппаратов остатки поступлений
от сбора подлежат Наркомторгом СССР в семи-
дневный срок снятию с текущего счета и внесе-
нию в доход казны по § 21 ст. 10 доходной сметы
НК Торга СС СР.
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7. Бухгалтерский учет предусмотренного на-
стоящей Инструкцией сбора ведется местным
фрахтовым аппаратом НКТорга по принадлеж-
ности.
Пом. Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР
Лифшиц.
Зам Нач. Транспортного Упр. Наркомторга
. СССР Сакс.
(Изв. НКФ 8/ХП— 27 г. № 9, стр. 201).
ПОПРАВКА
Следует внести следующие исправления:
В «Известия НКФ СССР» № 5 (320), на
стр. 109 1 ), в «Правила о порядке взимания госу-
дарственного сбора за регистрацию внебиржевых
сделок», ст. 6:
Напечатано: основанием для исчисления кре-
дитов служат сведения, сообщаемые Госналогу
каркомфинами союзных республик; следует:
основанием для исчисления кредитов служат све-
дения, сообщаемые Госналогом наркомфинам
союзных республик.
(Изв. НКФ 8/ХП— 27 г. № 9, стр. 210).
Опубликованы:
Постановление НКФ и НКТорга РСФСР от
14 сентября 1927 г. № 140 об отнесении к V клас-
су по табели ставок обложения про м на-
логом ярмарок в Вятской губ. и Вотской
области, продолжающихся более 6-ти дней. (Бюл.
НКФ 30 'IX-— 27 г. № 48, стр. 14).
—
  
Циркуляр НКФ СССР от 24 ноября 1927 г.
№ іоо о приеме гербовых знаков в упла-
ту налога с обращения ценностей. Согласно ука-
занного циркуляра, гербовые марки принимаются
только в годном для дальнейшего выпуска в
обращение виде, т.-е. непомятые, неизорванные и
незагрязненные. (Изв. НКФ 8/ХП —27 г. № 9,
стр. 195).
— Циркуляр НКФ и НКТ СССР от 24 ноября
1927 г. НКФ № 102, НКТ № 377 об упроще-
нии порядка взимания сбора на п-о-
крытйе расходов по надзору за па-
ровыми котлами и под'емными ме-
ханизмами, установленного правилами, утвер-
жденными НКФ и НКТ СССР 5/П с. г. № 31/27 2 ).
(Изв. НКФ 8/ХП— 27 г. № 9, стр. 199).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 19 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 96
об уплате акциза кооперат. производственными
предприятиями.
Наркомфинам Союзных СС Респу-
б л и к.
В дополнение к циркуляру НКФ СССР от
8 сентября 1927 года № 709 об уплате акциза
кооперативными предприятиями 3 ), Наркомфин
СССР сообщает, что порядок уплаты акциза,
установленный для государственных предприя-
тий, подлежит применению ко всем кооператив-
ным подакцизным производственным предприя-
тиям, входящим через свои союзы в состав
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—27 г., стр. 1929.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 332*.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—27 г., стр. 1633.
республиканских и общесоюзных центров, неза-
висимо от того, в состав какого вида кооператив-
ной системы (производственной, потребительской,
сельскохозяйственной и пр.) они входят.
Об изложенном сообщается для сведения и ру-
ководства.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 8/ХП— 27 г. № 9, стр. 196).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 30 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 115
об оплате дополнительным акцизом хлебного
вина и спирта.
Наркомфинам Союзных СС Респу-
б л и к.
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 29 ок-
тября 1927 г. («Известия ЦИК СССР и ВЦИК»
от 18 ноября 1927 г. № 264) ') оі октября С: г. до-
полнительный акпиз на хлебно» вино (водку)
крепостью в 40" по Траллесу установлен по-
всеместно на территории Союза ССР в размере
3 руб. 40 коп. с ведра или 27 руб. 64 к. с гекто-
литра. В том же размере 3 р. 40 к. с ведра (иди
27 р. 64 к. с гектолитра) по расчету на 40"
должен взиматься дополнительный акциз с рек-
тификованного спирта крепостью свыше* 40°,
отпускаемого для потребления при работах в
особо трудных условиях. На основании ст. 3
означенного постановления Наркомфин СССР
считает необходимым преподать по примене-
нию этого постановления следующие указания:
1.
 
Оплате дополнительным акцизом в ука-
занном выше размере подлежит хлебное вино,
выпускаемое начиная с 1 октября 1927 года из
сгіирто-водочных заводов Центроспирта, а в
немонополыіых районах (ЗСФСР, УвбССР и
ТССР) из заводов и складов государственных
и кооперативных организаций и частных лиц.
2. Уплата акциза за хлебное вино, выпущен-
ное начиная с 1 октября с. г. из заводов Цен-
троспирта, а равно доплата разницы между
прежней и новой ставками акциза за вино, . ока-
завшееся на базскладах и винных лавках Цен-
троспирта, производится в централизованном по-
рядке, согласно утвержденной НКФ ССОР
22 сентября 1927 года Инструкции № 112 о по-
рядке начисления и уплаты акциза за выпускае-
мые Центроспиртом хлебное вино, спирт и. во-
дочные изделия 2 ).
Примечание. В немонопольном рай-
оне (ЗСФСР, УзбССР и ТССР) хлебное вино,
выпущенное с начислением акциза из заво-
дов и складов, производящих разлив хлеб-
ного вина, до 1 октября с. г. и находящееся
в местах оптовой и розничной продажи, до-
полнительной оплате акцизом в размере
разницы между прежней и новой ставкой
не подлежит.
3. Ректификованный спирт, крепостью свы-
ше 40° по Траллесу, отпускаемый начиная с
1 октября с. г. из винокуренных, спиртоочисти-
тельных, спирто-водочных и водочных заводов
и оптовых складов для потребления при рабо-
тах в особо трудных условиях, подлежит опла-
те дополнительным акцизом по ставке, устано-
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» М 47—27 г., стр. 1931.
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вленной для хлебного вина по расчету на ведро
в 40°. На тех же основаниях подлежит оплате
дополнительным акцизом ректификованный
спирт, отпускаемый в ЗСФСР из винокуренных
и спиртоочистительных заводов и оптовых
складов, выпускающих с начислением акциза
спирт в разлитом виде в оптовые и розничные
места продажи.
Примечание. Ректификованный спирт,
выпущенный в ЗСФСР из заводов и складов,
производящих разлив спирта, до 1 октября
1927 г. с начислением акциза- и находящийся
в местах оптовой и розничной продажи, до-
полнительной оплате акцизом в размере раз-
ницы между прежней и новой ставкой не
подлежит.
4. Если дополнительный акциз за хлебное
вино и за упомянутый в п. з ректификованный
спирт, выпущенные из производящих разлив
хлебного вина и спирта заводов и складов- на-
чиная с 1 октября с. г., был взыскан по преж-
ней ставке 3 руб. 20 коп. с ведра в 40°, то с та-
ких заводов 'и складов должна быть взыскана
разница между прежней и новой ставками акци-
за в размере 20 коп. с ведра.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 8/ХП— 27 г. № 9, стр. 197).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 22 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 99
об акцизе с пряжи для выработки искусственной
овчины.
Наркомфинам Союзных СС Респу-
блик.
Наркомфин Союза ССР, по соглашению с ВОНХ
СССР, раз'ясняет, в дополнение к циркуляру
19/ІѴ 1926 г. за № 459 *), что акцизному Ѵчету
и- обложению акцизом подлежит вырабатываемая
па прядильных фабриках ровница, обращаемая
непосредственно на выработку искусственной
овчинки..
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 8/ХП— 27 г. № 9, стр. 196).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 2 ДЕКАБРЯ 1927 г.
№ 118
об акцизе с парфюмерных и косметических
изделий.
Наркомфинам Союзных С С Респу-
б л и к.
На основании примечания к ст. 1 Постановле-
ния ЦИК и СНК Союза ССР от Ю августа сего
года об акцизе с парфюмерных и косметиче-
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 20 ОКТЯБРЯ
1927 г. № пи222.
о регистрации Обществ Взаимного Кредита.
Ыаркомторгам Всех Союзных Респу-
блик.
В связи с возникшим на практике наркомтор-
га одной из союзных республик вопросом о том,
Ч) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19 —26 г., стр. 803.
ских изделий («Изв. ЦИК» от 17 августа 1927 г.
№ 186) и в развитие §§ 1 и 2 Инструкции НКФ
СССР № 105 от 15 сентября 1927 г. *•); Нар-
комфин СССР, согласно с вынесенными на ме-
ждуведомственном совещании 24 октября 1927
года постановлениями, устанавливает следую-
щий перечень облагаемых и необлагаемых пар-
фюмерных и косметических изделий, не вошед-
ших в Инструкцию № 105.
1.
  
Изделия, подлежащие обложению акцизом
но первой категории:
Цветной одеколон (окрашенный гигиенический
одеколон). Туалетная эссенция. Цветочная вода.
2.
  
Изделия, не подлежащие обложению
акцизом:
Вазелин всякого рода. Сосновая вода. Шам-
пунь, пиксафон, пикшампунь и т. п. мыльные
препараты. Озонаторы. Лесная эссенция. Расти-
тельная вода. Петроль. Бура всякого рода. Тальк
всякого рода. Камень для бритья.
3. К ароматической бумаге, подлежащей обло-
жению акцизом по IV категории, относятся сред-
ства для окрашивания и натирания лица, рук,
губ и т. д., как, например, пудра в книжках.
Курительные ароматические бумажки и лен-
ты, 'предназначенные для сгорания, равно, как
курительные свечи (монашки и т. п.), свободны
от обложения акцизом.
Предлагая принять изложенное к руковод-
ству, Наркомфин СССР сообщает, что о призна-
ках необлагаемых акцизом изделий будут даны
указания дополнительно.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 8/ХП— 27 г. № 9, стр. 197).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 24 НОЯБРЯ
1927 г. № 103
об освобождении от акциза экспортируемых папи-
росных гильз.
На основании ст. 2 постановления ЦИК и СНК
СССР от 13 июля 1927 г. о возврате акциза при
экспорте товаров («Собр. Зак. Союза СОР» 1927 г!
№ 44, ст. 448) 2 ), Наркомфин СССР, по соглаше-
нию с Наркомторгом СССР и ВСНХ СССР,
постановляет:
Указанный в § 2 Правил № 108 от 19 сентября
1927 года об освобождении от акциза экспорти-
руемых товаров 3 ) перечень предметов, разрешен-
ных к вывозу за границу с освобождением от
акциза, дополняется папиросными гильзами.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 8/ХП— 27 г. № 9, стр. 196).
подлежат ли регистрации в порядке положения
торговой регистрации от 20/Х —25 г. (С. 3.
1925 г. № 82, ст. 523) 4 ) Общества Взаимного Кре-
дита, Наркомторг СООР на основании п. «о» ст. 2
Временного Положения о Наркомвнуторге СССР
*) См. «Бюл. Ф./'и X. 3.» № 43—27 г., стр. 1763.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г„ стр. 1176.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—27 г., стр. 1858.
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(Вестн. ЦИК, СНК и СТО СССР 1924 г. № б,
ст. 154) и постановления ЦИК и СНК СССР «об
образовании Народного Комиссариата Внешней и
Внутренней Торговли» (0. 3. 1925 г. № 78,
ст. 59) р а в! я сня е т:
- В виду того, что: 1) согласно примечания 2 к
ст. 10 Положения о торговой регистрации банки и
другие кредитные организации подлежат реги-
страции на основании означенного положения, в
зависимости от юридической формы, в которой
они организованы, 2) что Общества Взаимного
Кредита являются кредитными организациями,
3) что названные общества по своей правовой
структуре являются товариществами с ограни-
ченной ответственностью, 4) что товарищества с
ограниченной ответственностью, возникающие в
разрешительном порядке и имеющие уставы, под-
лежащие утверждению центральных органов
союзных республик, подлежат регистрации .во
II разделе торгового реестра (ст. 16 Положения о
торговой регистрации) и 5) что уставы Обществ
Взаимного Кредита утверждаются наркомфинами
союзных республик в соответствии с нормальным
уставом, утвержденным СТО 2/ІХ —22 г. (Вест-
ник Финансов от 23/ІХ —22 г., прилож. к № 31),
надлежит признать, что Общества Взаимного Кре-
дита подлежат внесению во II раздел торгового
реестра наркомторгами союзных республик по
принадлежности.
Об изложенном Наркомторг ССОР сообщает
вам для сведения и руководства.
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 5/ХІ —27 г. № 62, стр. 7).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 10 ОКТЯБРЯ 1927 г.
№ 1108
с приложением правил о порядке уничтожения
утратившихсилу купонов на получение дивиден-
дов по акциям коммунальных банков и паям
обществ сел.-хоз. кредита, а также акций и паев
означенных кредитных учреждений.
Коммунальным Банкам и Обществам
Сель едюхозяйстве иного Кредита,
действующим на территории РСФСР.
Копия: НКФ АССР, Зав. Край.-, Оо>.-
и Губфинотделами.
В целях установления однообразного порядка
уничтожения утративших силу купонов на полу-
чение дивидендов по акциям коммунальных бан-
ков и паям обществ сельскохозяйственного кре-
дита, а также самых акций и паев указанных
кредитных учреждений, в случае их аннулирова-
ния, НКФ РСФСР, по согласовании с Народным
Комиссариатом Торговли РСФСР, предлагает
названным кредитным учреждениям, при уничто-
жении означенных бумаг, соблюдать порядок,
определенный в приложенных при настоящем
циркуляре правилах.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Валют. Унр.: Гурович, Моро.
Правила о порядке уничтожения
утративших силу купонов на полу-
чение дивидендов по акциям комму-
нальных банков и паям обществ сель-
скохозяйственного кредита, а. та к же
акций и паев означенных кредитных
учреждений.
(Утв. НКФ" РСФСР 6 октября 1927 г.).




оплаченные купоны от акций коммуналь-
ных банков и от паев обществ сельскохозяйствен-
ного кредита, по истечении трех лет со сроков,
означенных в таковых купонах;
б) купоны, отрезываемые от вновь выпускае-
мых акций и паев, как относящиеся к срокам,
предшествующим переходу соответствующих цен-
ных бумаг к их приобретателям;
в) аннулируемые, по тем или иным основа-
ниям, акции и паи указанных кредитных учреж-
дений.
2. Для обревизования означенных выше бу- '
маг и последующего их уничтожения правления
коммунальных банков и обществ сельскохозяй-
ственного кредита образовывают по мере надобно-
сти особые комиссии, в составе представителя
правления и представителя ревизионной комис-
сии комбанка или общества сел.-хоз. кредита.
К участию в комиссии заблаговременно пригла-
шается также представитель от местного Обл.,
Край- или Губфинотдела.
3. Пред'явленные комиссии бумаги подлежат
проверке со стороны: а) соответствия по коли-
честву и сумме с данными подлежащих описей,
б) их подлинности и в) правильности резки но
срокам (по отношению к купонам).
4. При. обнаружении комиссией дефектных
бумаг последние перечисляются в акте, с указа-
нием на основание признания их дефектными.
5. По окончании обревизования подлежащие
уничтожению бумаги укладываются в мешки, ко-
торые снабжаются ярлыками с надписями на них
о вложении, скрепленными подписями членов ко-
миссии, и опечатываются.
Если немедленное сожжение бумаг почему-ли-
бо не представится возможным, то таковые
сдаются на хранение коммунальному банку или
обществу сел-хоз. кредита по принадлежности
под расписку на имя комиссии.
6. Сожжение производится в присутствии чле-
нов комиссии, по возможности немедленно по их
обревизовании и, во. всяком случае, не позже сле-
дующего за обревизованием дня.
7. О сожжении бумаг комиссия делает особую
надпись на акте обревизования подлежащих бу-
маг, с указанием их количества и сумм по каждо-
му виду бумаг в отдельности.
8. Упомянутый в предыдущем пункте акт со-
ставляется в 2-х экземплярах, из коих один со-
храняется в делах кредитного учреждения, а дру-
гой представляется в Валютное Управление НКФ
РСФСР.
Валют. Упр. НКФ РСФСР: Гурович, Моро.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
вб утверждении типового положения о государ-
ственном управлении по постройке фабрики (за-
вода, электростанци и т. п.), состоящем на госу-
дарственном бюджете и находящемся в ведении
ВСНХ Союза ССР.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1.
  
Утвердить типовое положение о государ-
ственном управлении по постройке фабрики (за-
вода, электростанции и т. п.), состоящем на го-
сударственном бюджете и находящемся в ведении
Высшего Совета Народного Хозяйства Союза СОР.
2. Предоставить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР на основе настоящего
типового положения организовать в соответствии
с планом капитального строительства, управле-
ния по постройке (ст. 1) и утверждать поло-
жения о них с предварительным согласованием
таковых с Народным Комиссариатом Финансов
Союза СОР по вопросам финансирования.
3. Предложить экономическим советам (сове-
щаниям) союзных республик издать соответ-
ствующие типовые положения об управлениях
по постройке, состоящих в ведении высших со-
ветов народного хозяйства союзных республик.
Зам. Председателя ОТО А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 21 октября 1927 г.
Типовое положение о государствен-
ном управлении по постройке (та-
кой-то) фабрики (завода, электро-
станции и т. п.) (« ....... Строй»), с о-
стоящем на государственном бюд-
жете и находящемся в в.едении
вснх ссрр.
1. Задачей государственного управления по
постройке (такой-то) фабрики (завода, электро-
станции и т. п.) в гор .................
(« .........Строй»), находящегося в веде-
нии Высшего Совета Народного Хозяйства Союза
ССР по Главному Управлению ............
является постройка и подготовка к пуску выше-
названной фабрики (завода, электростанции
и т. п.).
2. Для осуществления указанной в ст. 1 за-
дачи на « ........ Строй» возлагается:
а) производство хозяйственным, подрядным
или смешанным способом работ по постройке и
оборудованию упомянутой фабрики (завода,
электростанции и т. п.), подготовка к пуску та-
ковой и передача сооружения в ведение соот-
ветствующих органов;
б) выполнение по специальным заданиям Выс-
шего Совета Народного Хозяйства Союза ССР
других дополнительных сооружений и устройств,
которые могут оказаться необходимыми в связи
с постройкой и оборудованием указанной фаб-
рики (завода, электростанции и т. п.).
Примечание. Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства Союза ССР может быть, на
« .........Отрой» возложено также про-
изводство изыскания и составление проектов,
связанных с постройкой и оборудованием на-
званной фабрики (завода и т. п.).
3. Правление « .......... Строя» имеет
пребывание в гор ........ '.і .
4. Правление « .......... Строя» имеет
печать с изображением его наименования.
5. На Высший Совет Народного Хозяйства
Союза ССР по Главному Управлению .....
промышленности возлагается:
а) утверждение, с соблюдением установлен-
ного порядка, проектов постройки фабрики (за-
вода, электростанции и т. п.) и ее оборудования;
производственно-финансовых планов, смет и
календарных планов финансирования, а также
существенных изменений в этих планах и сме-
тах; годовых отчетов и балансов и штатов упра-
вленческого аппарата «./.... Строя»:
б) назначение начальника, его помощника
(председателя и членов правления), а равно чле-
нов ликвидационной комиссии и утверждение
главного бухгалтера « . . . ... Строя»;
в) общее наблюдение за строительством, в
чавтности за выполнением утвержденных планов,
проектов и смет;
г) производство обследования дел и работ
« . . . ... Строя».
6. Управление « ..... Строем»., воз-
лагается на назначаемых Высшим Советом На-
родного Хозяйства Союза СОР начальника упра-
вления по постройке и его помощника (или пра-
вление, состоящее из председателя, его замести-
теля и членов в количестве не более 2).
Примечание. В случае назначения
правления строительства после ст. 6 вклю-
чается следующая статья:
Ст. 6-а. Заседания правления созываются
председателем по мере надобности и считаются
состоявшимися при наличии не менее полови-
ны его членов.
Все вопросы в заседании правления ре-
шаются простым большинством голосов. При
разделении голосов, голос председателя дает
перевес.
Заседаниям правления ведется журнал, ко-
торый подписывается председателем и утвер-
ждается в следующем заседании правления.
7. На начальника управления по постройке
(правление) возлагается:
а) разработка общего и годичных финансово-
производственных планов, штатов управленче-
ского аппарата, ежегодной сметы и календарных
планов финансирования работ и представление в
установленном Высшим Советом Народного Хо-
зяйства Союза ССР порядке и по утвержденным
им формам этих планов, штатов и смет в Высший
Совет .Народного Хозяйства Союза ССР на утвер-
ждение;
б) проверка произведенных ранее изысканий,
составление детальных проектов, а также утвер-
ждение рабочих проектов, расценочных ведомо-
стей, технических условий на производство ра 1




или смешанным способом работ, согласно утвер-
жденным Высшим Советом Народного I Хозяйства
Союза ССР проектам и календарным планам, и
технический надзор за ними;
г) распоряжение, с соблюдением установлен-
ного порядка и согласно изданным Высшим Со-
ветом Народного Хозяйства правилам, средства-
ми, отпущенными на постройку;
д) заготовка и приобретение необходимого хо-
зяйственного и технического инвентаря, оборудо-
вания и материалов; организация вспомогатель-
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(мастерских, временных силовых станций, транс-
портных средств, складов, лесных разработок,
кирпичных заводов и т. п.), необходимых для за-
готовки потребных для постройки материалов, а




приобретение и установка необходимого
.для сооружаемой фабрики (завода, электростан-
ции и т. п.) оборудования;
ж) приобретение и отчуждение установлен-
ными в законе способами всякого рода имуще-
ства, в том числе строений, возбуждение перед
подлежащими органами ходатайства об отводе
необходимых для строительства земель; заключе-
ние в соответствии с задачами строительства вся-
кого рода сделок, в том числе договоров под-
ряда, поставки, купли-продажи, имуществен-
ного найма, при чем договоры подряда и по-
ставки могут заключаться начальником управле-
ния (правлением) лишь в пределах сумм, уста-
новленных Высшим Советом Народного Хозяй-
ства ССОР; совершение кредитных и финансовых
операций, в пределах, предусмотренных производ-
ственно-финансовым планом, в частности: откры-
тие простых и специальных текущих счетов и
аккредитивов во всех кредитных учреждениях,
получение и выдача векселей и других обяза-
тельств, учинение на векселях передаточных над-
писей, учет векселей, участие в публичных тор-
тах, выступление в судебных и административ-
ных местах и учреждениях как лично, так и
через доверенных, с выдачей им надлежащих
доверенностей н полномочий; выдача всякого
рода иных доверенностей как общих, так и на
исполнение отдельных поручений и вообще со-
вершение всякого рода юридических актов, не-
обходимых для осуществления возложенных на
« • . . . . Строй» заданий;
з) организация учета и отчетности строитель-
ства, утверждение инструкции о формах и по-
рядке ведения отчетности в соответствии с уста-
новленными на сей предмет правилами, а также
представление отчетов и балансов в Высший
Совет Народного Хозяйства Союза ССР, в уста-
новленные последним сроки и по утвержденным
им формам;
и) организация всего аппарата строительства,
установление предметов ведения и порядка дея-
тельности отделов, служб и частей строительства,
назначение, перемещение и увольнение служа-
щих и рабочих, распределение обязанностей
между начальником и его помощником (предсе-
дателем и членами правления); заключение кол-
лективных и персональных договоров;
к) сношение по предметам своего ведения со
всеми государственными, общественными и коопе-
ративными учреждениями, а также частными
лицами, при чем с Центральным Исполнитель-
ным Комитетом, Советом Народных Комиссаров
СССР и Советом Труда и Обороны, а также ЦИК,
СНК и экономическими советами (совещаниями)
союзных республик, начальник управления по
постройке (правление) сносится не иначе, как
через президиум Высшего Совета Народного Хо-
зяйства СССР.
8. Начальник управления по постройке (пра-
вление) по мере осуществления возложенных на
него работ:
а) передает подлежащим органам по указанию
Высшего Совета Народного Хозяйства Союза ССР
<• составлением приемочно-сдаточных актов закон-
ченные сооружения, исполнительные чертежи,
пояснительные записки, планы, акты, описания
повреждений в сооружениях с указанием приня-
тых мер к их устранению и достигнутых резуль-
татов, а также копии со всех прочих документов,
относящихся к сдаваемым сооружениям;
б) представляет Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза СОР заключительные денеж-
ные, материальные и технические отчеты с
оправдательными документами по каждому за-
конченному сооружению;
в) по окончании ^всех работ представляет Выс-
шему Совету Народного Хозяйства Союза СОР
в ..... срок общий отчет по установлен-
ной Высшим Советом Народного Хозяйства
Союза ССР форме.
9. Средства управления по постройке со-
ставляются:
а) из ассигнований по общегосударственному
бюджету;
б) .....
в) и т. п. (указываются прочие источники
средств, поскольку таковые будут установлены
при утверждении положения).
10. Начальнику управления по постройке (пра-
влению) принадлежит право производить переме-
щение ассигнованных на постройку кредитов
внутри сметы в порядке, установленном соответ-
ствующими инструкциями Высшего Совета На-
родного Хозяйства Союза СОР с последующим
немедленным уведомлением последнего.
11. Порядок осуществления финансового кон-
троля в отношении управления по постройке
определяется особыми правилами, утвержден-
ными Народным Комиссариатом Финансов Союза
ССР по соглашению с Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства Союза ССР.
12. Сроком окончания указанной в ст. 1 по-
стройки устанавливается ..... число
• • ■ . . мес. . . . года.
Примечание. Указанный срок может
быть нродлен по постановлению Высшего Со-
вета Народного Хозяйства Союза ССР, о чем
делается публикация в «Известиях ЦИК
СССР и ВЦИК». ■
13. Срок для ликвидации « ..... Строя»
определяется Высшим Советом Народного Хо-
зяйства Союза ССР и публикуется в «Известиях
ЦИК ССОР и ВЦИК».
Этот срок не может быть менее трех месяцев
и более одного года.
Ликвидация возлагается на ликвидационную
комиссию, образуемую Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства Союза СОР в составе председателя
и двух членов, из которых один назначается На
родным Комиссариатом Финансов Союза СОР.
Ликвидационная комиссия подчинена в своей
деятельности ВСНХ Союза СОР, реализует все
имущество, бывшее в распоряжении управле-
ния по постройке, и выясняет все претензии к
« ..... Строю», для осуществления чего
пользуется правами, предоставленными началь-
нику управления по постройке (правлению).
Кредиторам предоставляется право самим
заявить свои претензии ликвидационной комис-
сии до истечения срока, назначенного для окон-
чания ликвидации.
Претензии, не выявленные самой ликвида-
ционной комиссией и не заявленные в указан-
ный срок кредиторами, считаются аннулиро-
ванными.
14. Претензии, признанные ликвидацион-
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медленно удовлетворяются ею. О претензиях, не
признанных полностью или частично, ликвида-
ционная комиссия сообщает под расписку креди-
торам, которым предоставляется пред'явить иск
в подлежащем суде в 2-недельный срок со дня
получения ими сообщения ликвидационной ко-
миссии.
Если судебные дела не будут закончены к
сроку, назначенному для окончания ликвидации,
то суммы, необходимые для полного покрытия
пред'явленных исков, вносятся ликвидационной
комиссией в депозит суда.
Оставшиеся после покрытия и обеспечения
всех претензий суммы, а равно внесенные в де-
позит суда суммы, поскольку в исках кредито-
рам будет отказано вступившим в законную силу
решением суда, обращаются в доход казны по
смете Высшего Совета Народного Хозяйства
Союза ССР.
Ведение судебных дел, не законченных ко дню
закрытия ликвидационной комиссии, производит-
ся Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
ССР.
15. Отчет о ликвидации со всеми документами
ликвидационная комиссия представляет на
утверждение Высшего Совета Народного Хозяй-
ства Союза СОР.
По окончании ликвидации Высший Совет На-
родного Хозяйства Союза ССР выносит поста-
новление о закрытии ликвидационной комиссии.
16.
  
За причиненные убытки председатель и
члены правления, а равно ликвидационной ко-
мисси несут солидарную ответственность. От
ответственности освобождаются те из указанных
выше лиц, которые занесли в протокол особое
мнение против принятого остальными членами
решения.
17. За долги управления по постройке, не по-
гашенные в порядке ликвидации, вследствие не-
достаточности находившихся в распоряжении
управления и ликвидационной комиссии средств,
отвечает перед кредиторами управления и лик-
видационной комиссии казна в лицелВысшего
Совета Народного Хозяйства Союза ССР.
Зам. Председателя СТО А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 21 октября 1927 г.
(С. 3. С. 26/ХІ— 27 Г., № 64, СТ.СТ. 655, 656).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ К-ТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРИ СТО ОТ 17 НОЯБРЯ 1927 г. № 5/22.
Об'явление перечня утвержденных Комитетом по Стандартизации при СТО обязательных и реко-
мендуемых стандартов.
Комитет по стандартизации при Совете Труда ному применению в государственной, кооператив-
и Обороны об'являет перечень утвержденных об- ной и частной промышленности и торговле.


































Конуса для инструментов .
Ящичные дощечки для яиц .
Жидкий хлор . ......





21/ІХ — 27 г.
13/Х — 27 г.
28/ІХ — 27 г.
Рельсы железнодорожные (специаль-
ные для стрелочных остряков) .
1/Х — 27 г.
1/ѴШ — 28 г.






Зам. Председателя К-та по Стандартизации при СТО В. Куйбышев.
Отв. Секретарь 3. Папернов.
(Э. Ж. 29/ХІ — 27 Г. № 272).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 20 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 165.
В виду окончания полномочий ВСНХ РСФСР
в области руководства сплавом древесины по
СССР, данных ему ВСНХ СССР приказом его за
№ 278 от 24/ХП 1926 г. х ), Высший Совет Народ-
ного Хозяйства СССР постановляет:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»,' № 2—27 г., стр. 50.
1.
 
Сохранить за ВСНХ РСФСР впредь до осо-
бого распоряжения общее руководство и надзор
за сплавом древесины по СССР, а равно за. всеми
подготовительными мероприятиями по сплаву,
поручив ему образовать в установленном порядке
с этой целью в своем составе управление сплава
по СССР.
2. Поручить ВСНХ РСФСР издать по согласо-
вании с Главлесбумом ВСНХ СССР положение об
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ждонного ОТО 3 августа 1926 г. «Положения о
сплаве древесины» 1 ) и постановления ЦИК




Предоставить управлению сплава по СССР
право издания. распоряжений всем лесосплавляго-
щим организациям в порядке ст. 3 «Положения
о сплаве древесины». '
4. Подчинить названному управлению началь-
ников сплавных районов на местах.
5. Предоставить начальнику управления спла-
ва по ССОР и его заместителю права распоряди-
телей, в порядке ст. 4 пост. ЦИК и СНК СССР
о целевом сборе со сплавляемой древесины, спе-
циальными средствами, образуемыми от посту-
плений целевого сбора со сплавляемой древесины.
6. Порядок представления проектов, смет по
целевому сбору со сплавляемой древесины и
включения их в общий свод специальных средств
ВСНХ СССР устанавливается АФУ ВСНХ СССР
по согласовании с ВСНХ РСФСР.
7. Обязать ВСНХ РОФСР ежегодно по окон-
чании сплавных операций представлять в ВСНХ
СССР доклад о прохождении в истекшем году
сплава и о результатах своей деятельности в ука-
занной области.
8. Обязать центральные органы ВСНХ СССР
согласовывать с управлением сплава по СССР все
возникающие у них вопросы по сплаву древесины.
Приказ по ВСНХ СССР № 278 от 24/ХП 1926 г.
исключить из числа действующих.
Зам. Председатель ВСНХ СССР Косиор.
Нач. АФУ ВСНХ ССОР Васильев.
(Торг. Пром. Г. 4/ХІІ— 27 Г. № 278).
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 23 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 143
Из полученных ВСНХ РСФОР материалов по
калькуляции от трестов, об'единений и авто-
номных предприятий полиграфической промыш-
ленности не представляется возможным выявить
фактические продажные цены единицы продук-
ции набор, печать, 3-сгибная фальцовка' и т. д.),
так как тресты и отдельные предприятия или
совсем не показывают своих продажных цен или
показывают только тарифные цены, с которых
ими делаются различные скидки.
В связи с тем, что тресты, об'единения и авто-
номные предприятия полиграфической промыш-
ленности, как выяснилось на местах (в Москве
и провинции), при выполнении заказов не ве-
дут у себя учета отдельных видов продукции
по фактическим продажным ценам, то они не
имеют возможности сравнить себестоимость с
продажной ценой и выявить точно прибыль или
убыток по отдельным видам этой продукции.
Принимая во внимание, что большинство тре-
стов, об'единений и автономных предприятий
полиграфической промышленности работает в
убыток, является необходимым точно учитывать,
от какого именно вида продукции и в каких
размерах получается убыток, в виду чего ВОНХ
РСФСР предлагает предприятиям полиграфиче-
ской промышленности вести у себя учет етои-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—26 г., стр.'і357.
") См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 42—20 г., стр. ІС/Й4;
мости продукции по фактическим продажным
ценам так, чтобы можно было сопоставить сред-
нюю себестоимость со средними продажными це-
нами по отдельным видам продукции, т.-е. на-
бор, печать, 3-сгибную фальцовку и т. д.; тем же
трестам и предприятиям, которые в порядке при-
каза ВСНХ РОФОР от 10 июня 1927 г. за № 616
(сб. прик. № 17 за 1926/27 г.), представляют
в ВОНХ РСФОР отчетные калькуляции, необхо-
димо в последних указывать фактические про-
дажные цены отдельных видов продукции по
приведенной выше номенклатуре (путем деле-
ния фактически вырученной или причитающей-
ся общей суммы за отдельный вид продукции на
количество выпущенных и сданных заказчикам
единиц).
Зам. Председателя ВОНХ РСФОР А. Брыков.
Врид. Нач. АФУ ВОНХ РСФСР А. Пантелеев.
(Торг. Пр. Г. 4/ХП— 27 г., № 278).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 5 ДЕКАБРЯ 1927 г.
№ 183.
В дополнение к приказу по ВСНХ ОСОР
№ 979 от 21 /VII—27 г. *) и вследствие посту-
пивших запросов, настоящим раз'ясняется, что
перечисление остатка амортизационного капи-
тала по балансам трестов на 1/Х — 25 г. в устав-
ный капитал является следствием переоценки
имущества по фактическому его состоянию на
1/Х — 25 г. с учетом физического и морального
износа имущества на это число.
Поскольку оценка имущества по активу- ба-
ланса не включает в себя износа на 1/Х — 25 г.,
постольку средства, отчисленные на погашение
этого износа, не могут рассматриваться в балансе
как амортизационный капитал.
Что же касается тех случаев, когда стоимость
капитального ремонта, законченного после 1/Х —
25
 
г., превышает сумму амортизационного капи-
тала, накопившуюся после перечисления остатка
амортизационного капитала на 1/Х —25 г. в устав-
ный капитал, то капитальный ремонт в части,
превышающей наличный на балансе остаток
амортизационного капитала, следует рассматри-
вать как восстановительный ремонт, повышаю-
щий стоимость имущества против его балансовой
оценки по состоянию на 1/Х — 25 г.
Применительно к ст. 6 «Правил составления
баланса и оценки его статей» от 20/Х —27 г.
(«Известия ЦИК» за 1927 г., № 259) 2 ) и в соот-
ветствии с приказом по ВОНХ ССОР Л» 876 от
24/ѴІ —27 г. 3 ), означенный восстановительный
ремонт надлежит присоединить к инвентарной
стоимости имущества, значащейся в активе ба-
ланса.
Тем трестам и предприятиям, в которых пере-
оценка имущества производилась по его состоя-
нию на 1/Х —26 г. с учетом износа на это по-
следнее число, надлежит перечислить в уста-
новленном порядке в уставный капитал (через
счет изменений уставного капитала) остаток
амортизационного капитала по балансу на 1/Х —
26 г.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—27 г., стр. 1317.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46—27 г., стр. 1895.
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ВСНХ союзных республик поручается издать
соответствующее распоряжение по подведомствен-
ным им предприятиям и местным органам.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Пом. Нач. АФУ ВОНХ СССР Татарийский.
(Торг. Пр. Г. 9/ХІІ— 27 г., № 282).
Опубликованы:
При приказе ВОНХ СССР от 4 ноября
1927 г. № 102 следующие типовые положения





Положение о Нижегородской ярмарке.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1.
 




Производство торговли на Нижегородской
-ярмарке разрешается всем предприятиям, орга-
низациям, об'единениям и отдельным гражданам
Союза ССР, а также допущенным в установлен-
ном порядке іі производству торговых операций
в Союзе СОР иностранным фирмам.
3. Торговля на Нижегородской ярмарке про-
изводится ежегодно с 1-го августа по 15-е сен-
тября.
Граница ярмарочной территории определяется
Народным Комиссариатом Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза ССР по соглашению с Ниже-
городским губернским исполнительным комите-
том.
Примечание. Для ликвидации опто-
вых операций ярмарочному комитету предо-
ставляется право установить дополнительный
срок продолжительностью не свыше 10 дней.
4. Общее руководство Нижегородской ярмар-
кой осуществляется Народным Комиссариатом
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР.
5. Органом управления Нижегородской ярмар-
кой является ярмарочный комитет, состоящий из
председателя, его заместителя и 17 членов.
6. Председатель ярмарочного комитета назна-
чается Советом Труда и Обороны, а заместитель
председателя — Народным Комиссаром Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ССР сроком
на один год.
7 1. Девять членов ярмарочного комитета назна-
чаются по одному от:
• Высшего Совета Народного Хозяйства Союза
СОР, Народного Комиссариата Финансов Союза
ССР, Народного Комиссариата Торговли РСФСР,
Народного Комиссариата Путей Сообщения, Госу-
дарственного Банка Союза ССР, Всесоюзного Сою-
за Потребительских Обществ, Союза Союзов Сель-
скохозяйственной Кооперации, Всероссийского
Союза Промысловой Кооперации и Нижегород-
ского губернского исполнительного комитета.
Восемь членов избираются совещанием упол-
номоченных ярмарочных торговцев на основании
особой инструкции Народного Комиссариата
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР.
в сахарной промышленности: 1) о пра-
вах и обязанностях технического директора за-
вода; 2) управляющего совхозами; 3) заведующего
совхозом; 4) заведующего крестьянским свеклосея-
нием; 5) механика завода и 6) химика завода.
(Пр. ВСНХ № 3—27 р., стр. 6).
— Приказ ВСНХ и НКФ РСФСР от 8 декабря
1927 г. № 169/1291 о порядке проведения
балансовой кампании и оценке ба-
лансов промпредприятий на 1 октября
1927 Г. (Торг. Пр. Г. 9/ХП— 27 Г. № 282).
— Приказ ВСНХ ССОР от 11 ноября 1927 г.
№ 111 о продолжении выдачи хозор-
ганами стипендий учащимся вузов. (Пр.
ВСНХ № 3—27 г., стр. 22).
ОВИН
8. Во главе ярмарочного комитета стоит пре-
зидиум, в состав которого входят: председатель
комитета, его заместитель и избираемые комите-
том члены.
9. На ярмарочный комитет возлагается:
а)
 
организация и проведение ярмарочного-
торга;
б) принятие мер к благоустройству ярмарки
и развитию ярмарочной торговли;
в) управление имуществом ярмарки, в том
числе всеми находящимися на ее территории
строениями и сооружениями, и эксплоатация
этого имущества;
          
•
г) совершение всякого рода сделок и заключе-
ние договоров, необходимых для управления яр-
маркой;
д) учет ярмарочной торговли;
е) определение порядка деятельности совеща-
ния уполномоченных ярмарочных торговцев;
ж) составление планов, смет, отчетов и балан-
сов и представление их на утверждение Народ-
ного Комиссариата Внешней и Внутренней Тор-
говли Союза СОР.
Примечание. Народный Комиссариат
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР
утверждает сметы и балансы, представляемые
комитетом, по соглашению с Цародным Комис-
сариатом Финансов Союза СОР.
10. Ярмарочный комитет имеет право на время
ярмарки учреждать ярмарочную товарную биржу.
11. Ярмарочный комитет и его президиум об-
разуются только на время торговли на ярмарке.
Комитету предоставляется право поручать раз-
решение отдельных вопросов президиуму. Во вне-
ярмарочное время возложенные на комитет за-
дачи осуществляются председателем комитета и
ло его поручению его заместителем.
12. При ярмарочном комитете образуется для
обсуждения вопросов ярмарочной торговли сове-
щание уполномоченных ярмарочных торговцев,
состоящее из 30 лиц, избираемых, согласно осо-
бой инструкции Народного Комиссариата Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ССР, зареги-
стрированными ярмарочным комитетом торгов-
цами,
     
і
13. Доходы от имущества ярмарки обращают-
ся на погашение расходов по управлению ярмар-
кой, в том числе расходов по организации ярма-
рочного торга, поддержанию благоустройства' на
ярмарке, охране порядка и безопасности на тер-
ритории ярмарки и т. н., согласно особой 'смете,
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том Внешней и Внутренней Торговли Союза
СОР по соглашению с Народным Комиссариатом
Финансов Союза СОР.
14. Нижегородская ярмарка пользуется пра-
вами юридического лица и имеет печать с изо-
бражением на ней государственного герба Союза
ОСР.
Зам. Председателя СТО А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Ы. Горбунов.
Москва, Кремль, 19 ноября 1927 г.
(Эк. Ж. 8/ХІІ — 27 Г. № 280).
, Н ы:Оііубликов;
Постановление Наркомторга Союза ССР от
30 ноября 1927 г. об утверждении цен
для ВТО на новые сорта хлопчатобу-
ЦИРКУЛЯР НКФ И НКЗ РСФСР ОТ
31 ОКТЯБРЯ 1927 г. НКФ № 1177, НКЗ
№ 355/32-В.
Раз'яснение к постановлению ВЦИК и СНК
РСФСР об изменении ст. 100 Ветеринарного
устава.
Наркомфинам Автономных Респуб-
лик, Губ- (Обл-, Край-) Финотделам,
уполномоченным НКЗ, Край-, О б л- и
Губзем управлениям (для руковод-
ства), Наркомземам Автономных
Республик (для сведения).
Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 19
сентября 1927 г. («Изв. ЦИК ССР и ВЦИК» от
9/Х т. г., № 232) 1 ) изменена ст. 100 Ветеринар-
ного устава РСФСР. Указанная статья во вновь
принятой редакции возлагает на вол(рай)исполко-
мы как утверждение актов об убое и падеже
скота и уничтожения зараженных предметов, так
и выдачу вознаграждения владельцам павшего
от прививок или уничтоженного вследствие за-
разной болезни скота и имущества.
Наркомфин и Наркомзем РСФСР настоящим
раз'яснягот, что указанным постановлением
пункт «и» ст. Ш Положения о местных финан-
сах в редакции пост. ВЦИК и СНК РСФСР
25 июля 1927 г. («Изв. ЦИК СССР и ВЦИК» от
24/ѴІІІ т. г. № 192) 2 ) не изменяется.
Все расходы, предусмотренные ст. 100 Вет.
устава, оплачиваются вол(рай)исполкомами за
счет средств государственного бюджета.
Из средств местного бюджета оплачиваются
лишь расходы на вознаграждение за убиваемых-
крупных с.-х. животных в случае их бешенства.
Для ускорения выдачи населению вознагра-
ждения на основании ст. ю Ветустава, Губ(Обл.
Край) земуправлениям надлежит снабжать вол-
(рай)исполкомы авансами в необходимых раз-
мерах.
Вол(рай)исполкомы, по рассмотрении и утвер-
ждения на основании ст. 10 Ветустава, Губ(Обл.,
миссий, незамедлительно производят' выдачу
вознаграждения владельцам павшего или унич-
женного скота и имущества из сумм, полученных
ими в качестве аванса от земуправлений.
мажных изделий синдицированной про-
мышленности. (Эк.' Ж. 7/ХП —27 г. № 279).
— Постановление Наркомторга Союза ССР от
1 декабря 1927 г. о б у т в е р ж д е н и и ц е н д л я
ВТО на новые сорта льняных изделий
синдицированной промышленности. (Эк. Ж.
7/ХП— 27 г. № 279).
—
 
Поправки к постановлению коллегии от
КОТХ—27 г., прот. № 239 *) и циркуляру НКТорга
ОООР от 5'Х— 27 г. № 1486 ^ о плане заго-
товки пушнины и мехового сырья в
1927/28 операц. году. (Сов. Торг., прилож.
Ю/ХІ— 27 г. № 63, стр. 16).
— Поправка к 'постановлению НКТорга СССР
от 26 'IX 1927 г. 2 ) об установлении предельных
накидок на заготовительные цены на
осеннюю шерсть и поярок сбора
1927 г. (Оов. Торг., прилож. 10'ХІ— 27 г. № 63,
стр. 16).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41 —27 г., стр 1699.
2 ) См. «Вюл. Ф. Н X. 3.» № 35—27 г., стр. 1398.
В случае отсутствия или недостаточности
указанного аванса, вол(рай)исполкомы немедлен-
но, по утверждении акта Вет.-исполнит. комис-
сии, обращаются в надлежащие земорганы с
требованием о высылке необходимых сумм, по
получении коих производят выдачу вознагра-
ждения.
Приход и расход средств на указанную цель
заносится вол(рай)исполкомами в особую ко-
лонку книги учета разных сумм.
В израсходовании получаемых от земорганов
сумм вол(рай)псполкомы • отчитываются перед
земорганами.
Вознаграждение за животных, убиваемых
вследствие их бешенства, в тех случаях, когда
этот расход по утвержденной гиком дифередциа-
ции отнесен на вол. и гор. бюджет по при-
надлежности, выдается вол(рай)исполкомами из
средств вол(рай)бюджетов, а в городских поселе-
ниях из средств горбюджетов. Расходы на ука-
занные мероприятия производятся в порядке,
составления дополнительных смет за счет фонда
непредвиденных расходов (а в случае их от-
сутствия —за счет свободных кредитов, в по-
рядке литеры «в», пункта 4-го постановления
ВЦИК и СНК РСФСР от 4/ІѴ 1927 г. 3 ) о до-
полнительных сметах по местным бюджетам) и




Пом. Нач. УМФ НКФ РСФОР Леонтьев.
Зам. Нач. АФУ НКЗ Берзин.
(БіОЛ. НКФ 23/ХІ— 27 г. № 55, стр. 45).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 28 ОКТЯБРЯ 1927 г.
№ 35 1.53-Л Э
об отпуске леса крестьянским комитетам взаимо-.
помощи.
Всем Край-, Обл.- и Г у б з е м у п р а в л е-
н и я м.
По соглашению с Наркомфином, Наркомторгом
РСФСР и Центральным комитетом крестьянских
обществ взаимопомощи, Наркомзем предлагает
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47 —27 г., стр. 1939*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42 —27 г., стр. 1716*.
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при отпуске леса крестьянским обществам взаимо-
помощи в дополнение к установленным- инструк-




На общественные нужды крестьянских
комитетов обществ взаимопомощи, как-то: на
постройку и ремонт помещений обществ, скла-
дов, чайных и т. д., отпуск леса производится в
порядке ст. 24 лит. «в» Лесного Кодекса из
установленного льготного лесного фонда, как на
местные общественные надобности.
2. Для кустарных целей крестьянских коми-
тетов обществ взаимопомощи древесина отпус-
кается с применением льгот, установленных
инструкцией Наркомзема от 6 мая 1926 г. для
отпуска леса кустарям.
3. Для производственных предприятий кре-
стьянских комитетов обществ взаимопомощи,
действующих на хозрасчете (мельницы, кирпич-
ные заводы и т. д.), лес отпускается- на общих
основаниях, установленных для госпотребителей
местного значения.
Замнаркомзем РСФСР А. Овидерский.
Пом. Нач. Упр. Лесами Заневский.
(С. X. Ж. 17/ХІ— 27 г. № 46, стр. 9).
Опубликованы:
Циркуляр НКЗ РСФСР от 28 октября
1927 г. № 353/63-33 о порядке составления и
представления в НКЗ не позже 15/ХП —27 г.
списка разделения госземимуществ
Ко'о п е
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 2 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 191
об учинении нотариальными конторами на доку-
ментах надписей о переходе прав и обязанностей
от одних кооперативных организаций к другим
по случаю соединения или разделения коопера-
тивных организаций в порядке постановления
ЦИК и СНК СССР от 15 июня 1927 года.
Всем Край, Обл. и Губ. Судам.
Согласно положения о порядке прекращения
кооперативных организаций при их ликвидации,
соединении или разделения (постановление ЦИК
и СНК СССР от 15 июня 1927 г.— «С. 3.» 1927 г.
№ 37, ст. 372) *), в случае соединения или разде-
ления кооперативных организаций в порядке
указанного закона со дня регистрации вновь воз-
никающих в результате соединения или разделе-
ния кооперативных организаций или со дня
отметки в реестре о вхождении в существующие
кооперативные организации других кооператив-
ных организаций все права и обязанности перехо-
дят к вновь зарегистрированным организациям
или к существующим организациям, в которые
вошли другие организации (ст.ст. 38 и 41 ука-
занного постановления),
Народный Комиссариат Юстиции предлагает
нотариальным конторам:
1. Делать на договорах и иных документах
надписи о переходе на основании постановления
ЦИК и СНК ССОР от 15 нюня 1927 г. прав и
обязанностей по этим документам от обозначен-
ных в этих документах кооперативных организа-
ций к иным кооперативным организациям.
*) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» Л"' 30—27 г., стр. 1193.
на имущества государственного и
местного значения в соответствии с п. 10
постановления Экосо РСФОР от 25 августа с/г 1 )
с раз'яснением ст. 7 указанного постановления
в том смысле, что к свободному земельному запа-
су, зачисляемому в разряд имуществ государ-
ственного значения, надлежит относить весь гос-
земзапас, за исключением участков, предназначен-
ных по плану использования госземимуществ
к передаче в трудовое пользование в порядке
внутригубернского расселения и наделения. (О. X.
Ж. 17/ХІ— 27 г. № 46, стр. 12).
— Инструкция НКЗ и НКФ РСФСР от 20/21 ок-
тября 1927Г. № НКЗ— 343/62-33, № НКФ — 50
по применению постановления СНК РСФОР от
з мая 1927 г. об оплате землеустрои-
тельных и земельно-регистрацион-і
н ы х работ 2 ). (О. X. Ж. з/ХІ— 27 г. № 44—45,
стр. 13).
— Циркуляр НКЗ РСФОР от 3 ноября 1927 г.
№ 357/55-ЛЭ о дополнении и изменении по
согласованию с НКФ и НКТоргом РОФОР ин-
струкции НКЗ РОФОР от 6 мая 1926 г. об от-
пуске леса из общегосударствен-
ных лесов, изданной отдельной брошюрой.
(С. X. Ж. 17Ш--27 г. № 46, стр. 9).
— Циркуляр НКЗ РСФОР от 20 октября
1927 г. № 340/61-33 о порядке передачи
органам Главумзака усадебных уча-
стков и строений совхозов и других доходных
статей. (О. X. Ж. 17/ХІ— 27 г. № 46, стр. 12).
рация
2. Надпись делается по следующей форме:
а) . . . . государственная йотариальная кон-
тора удостоверяет, что согласно Устава ....
кооперативной организации, зарегистрированного
в' ........» ..... 192 . г., все
права и обязанности по настоящему договору
(документу) от . ' . . . . кооперативной орга-
низации перешли с « » ....... 192 . г.
к ...... кооперативной организации.
Взыскано сборов: нотариального . , р. . .
коп., местного . . . руб. . . . коп.
Город . . . « » . . . 1927 г. № . . .
Нотариус (подпись).
М. П.
б) ...... государственная нотариальная
контора удостоверяет, что, согласно отметки в
реестре ...... от « » . . . . 192 . г.
за № . . . , все права и обязанности по настоя-
щему договору (документу) от .......
кооперативной организации перешли с « » . .
. . . 192 . . г. к ..... кооперативной
организации.
Взыскано сборов: нотариального . .,,> руб.
. . . коп., местного .... руб. . . . кон.
Нотариус (подпись).
М. П.
3. Нотариальная контора требует представле-
.ния доказательств, что устав вновь возникшей
органнзации утвержден, что презкняя организа-
ция, упомнинаемая в документе, в результате
соединения или разделения вошла в состав новой
организации или что, вхождение обозначенной
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—27 г., стр'. 1643.
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в документе кооперативной организации в состав
новой организации отмечено в соответствующем
реестре.
Проверка самоличности представившего доку-
мент для учииения надписи не требуется.
5.
 
За учинение надписн гербовый сбор ' не
взимается. Взимается нотариальный сбор в раз-
мере 1 рубля (на основании ч. 2 п. «б» ст. 10
Таксы оплаты нотариальных действий) и надбав-
ка в местные средства.
6. При надписи о переходе прав п обязанно-
стей по договорам застройки рабочих жилищно-
строительных коопераций к иным рабочим жи-
лищно-строительным кооперативным организа-
циям никаких сборов не взимается.
7. Надписи отмечаются на регистрационной
корточке формы № 11, при чем в верхней графе
отмечается организация, представившая документ
для надписи, в графе «содержание» обозначается
содержание надписи (п. 2) с точным обозначением
документа, на котором делается надпись. На
обороте перечисляются документы, удостоверяю-
щие факт регистрации вновь возникших коопера-
тивных организаций, к которым перешли права
и обязанности прежних организаций.
Наркомюст РОФОР Курский.
Член Колл. НКЮ РСФСР Осипович.
(Е. С. 10. 28/ХІ— 27 Г. № 46, стр. 1454).
ИНСТРУКЦИЯ НКСО РСФСР ОТ 24 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 52
о порядке утверждения и регистрации Народным
Комиссариатом Социального Обеспечения уставов
союзов кооперативных артелей инвалидов.
1. Объединения (союзы) артелей инвалидов
образуются на основании примерного устава
союза кооперативных об'единений инвалидов,
изданного и утвержденного Народным Комис-
сариатом Социального Обеспечения РСФОР 21 де-
кабря 1926 года (протокол коллегии № 39).
2. Утверждение и регистрация уставов союзов
кооперативных артелей инвалидов губ., обл., окр.
и краевых, а также уездных, где таковые имеют-
ся, возложено на Народный Комиссариат Со-
циального Обеспечения.
3. Указанные уставы направляются в Нарком-
собес через Всекооішнсоюз с его заключением
о необходимости утверждения устава союза.
4. Народный Комиссариат Социального Обес-
печения РСФОР рассматривает и дает оконча-
тельный ответ по вопросу об утверждении и
регистрации устава в срок не позже 7 дней,




В случае замеченных в представленном к
утверждению и регистрации уставе нарушений
существующих законоположений или основных
положений примерного устава (п. 1) пли инструк-
ций, издаваемых в развитие вышеуказанного
положения о кооперативных об'единениях инва-
лидов (п. 1), а также по соображениям хозяй-
ственной целесообразности, Народный Комисса-
риат Социального Обеспечения может устава не-
утвердить или внести в него необходимые по-
правки и изменения.
6. Устав (направляемый в НКСО в 3-х экзем-
плярах) По утверждении и регистрации в одном
экземпляре остается в Наркомсобесе, а в 2-х эк-
земплярах (подлинник н одна копня) возвра-
щается во Всекоопинсоюз, который подлинник
отсылает учредителям утвержденного союза
кооперативных артелей инвалидов, а копию
оствляет у себя.
7. Всякие последующие изменения утвержден-
ного устава подлежат тому же порядку утвержде-
ния, как и самый устав.
8. Как об утверждении и регистрации устава,
так и о принятых после того изменениях в нем
должны быть производимы публикации в мест-
ном официальном органе печати и в ведом-
ственном журнале Народного Комиссариата Со-
циального Обеспечения РСФОР —«Вопросы Со-
циального- Обеспечения».
       
,
Наркомсобес РСФОР Наговицын.
Зав. Отд. Гособеспечения Петров. •
(В. С. О. 1/ХП— 27 Г. № 22—23, стр. 24).
ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО ВСНХ, НКФ, НКТОР-
ГА РСФСР И ВСЕРОСС. СОЮЗ. ПРОМ. КООПЕР.
ОТ 2 ДЕКАБРЯ 1927 г. № 18412.
Всем ОблСНХ, КрайСНХ, ЦСНХ,
ГО«Х и ОМХ.
Постановлением СНК РСФОР от 31 мая
1927 г. 1) на ВОНХ РСФОР возложена обязан-
ность ввести строго плановое снабжение в
централизованном порядке кустарно-промысло-
вой кооперации промышленным сырьем и полу-
фабрикатами, как производимыми на территории
Союза СОР, так и импортными.
В соответствии с этим постановлением, а
равно и с постановлением СНК СССР от 3 мая
1927 г., циркуляром по ВСНХ РСФСР за № 27227,
опубликованным в № 151 «Торг.-Пром. Газеты»,
от 7 июля 1927 г., всем местным органам ВСНХ
РОФОР, а равно всем союзам промысловой коопе-
рации даны подробные указания относительно
порядка, в каковом промысловая кооперация
должна снабжаться промышленным сырьем и
полуфабрикатами, при чем этим циркуляром
установлено, что снабжение это должно произво-
диться через Всероссийский союз промысловой
кооперации согласно общему плану, вырабаты-
ваемому ВОНХ совместно с Всекопромсоюзом.
В силу этого промысловые и промыслово-
кредитные т-ва, не вошедшие в систему Всеко-
лромсоюза, а равно кредитные т-ва, члены кото-
рых ведут работу в области промышленности,
долягны снабжаться сырьем и полуфабрикатами
не иначе, как через систему промкооперации в
том же плановом централизованном порядке.
Поэтому вам необходимо озаботиться о том,
чтобы местные промысловые союзы из получае-
мого ими контингента сырья и полуфабрикатов
выделяли резервные фонды для снабясения ими
указанных выше организаций.
При этом, однако, следует иметь в виду,
что так как при существующей недостаточности
сырья и полуфабрикатов, которыми нужно снаб-
жать указанные выше организации, а равно и
промысловые т-ва и артели, входящие в систему
Всекопромсоюза, государственные и промышлен-
ные предприятия вынуждены работать без пол-
ной нагрузки, то поэтому кооперативные органи-
зации, как входящие, так и не входящие в си-
стему Всекопромсоюза, должны снабжаться
сырьем и полуфабрикатами только в том случае,
если имеется полная уверенность в том, что эти
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■организации (т-ва и артели) являются действи-
тельно кооперативными, а не частно-капитали-
стическими и спекулятивными, и что выдавае-
мые им сырье и полуфабрикаты будут употреб-
лены по назначению, т.-е. будут переработаны в
предприятиях этих организаций, а не будут сбы-
ваться частникам.
Для выявления того, какие из упомянутых
выше организаций являются действительно ко-
оперативными, строго соблюдающими свои уста-
вы, предлагается вам в срочном порядке обсле-
довать все зарегистрированные вами промысло-
вые и кооперативные т-ва и артели, а также
промыслово-кредитные и кредитные т-ва, обра-
зовав для этого комиссии из представителен
местных органов ВСНХ, НКТорга и НКФ и мест-
ного кооперативного совета.
Там, где это окажется возможным, должны
быть обследованы все указанные организации;
там же, где это окажется невыполнимым в
полном об'еме, во всяком случае должны быть
обследованы все кредитные и промыслово-кре-
дитные т-ва, а из промысловых артелей — все
«дикие» артели, т.-е. не входящие ни в какие
союзы. При этом особое внимание должно быть
обращено на артели кожевенно-сырьевые, ко-
жевенно-обувные, ткацкие, трикотажные и метал-
лообрабатывающие, а равно на артели, работаю-
щие на импортном сырье.




ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ, НК РКИ И НКФ СССР
ОТ 19 ОКТЯБРЯ 1927 г. № 334
об утверждении Временных Правил о порядке
проведения системы государственного нормиро-
вания заработной платы служащих государствен-
ных учрежденийи предприятий.
Нарком тру дам, Наркомрабкринам
п Наркомфинам Союзных Республик.
На основании ст. 10 постановления СНК ССОР
от 30 сентября 1927 г. «о государственном норми-
ровании заработной платы служащих государ-
ственных учреждений и предприятий» (Собр.
Зак. СССР, 1927 г., № 59, ст. 589) ^—Народные
Комиссариаты Труда, Рабоче-Крестьянской Ин-
спекции и Финансов СССР постановили:
В. развитие постановления СНК СССР от
э июня 1925 г. «о нормировании заработной пла-
ты служащих государственных учреждений»
(Собр. Зак. ОСОР, 1925 г., № 42, ст. 321) 2 ), по-
становления ОНК СССР от 21 сентября 1926 г.
«ѳ государственном нормировании заработной
платы служащих государственных учреждений
и предприятий» (Собр. Зак. ССОР, 1926 г. № 67,
ст. 514) 3 ) и указанного выше постановления СНК
ССОР от 30 сентября 1927 г.—утвердить нри-
лагемые «Временные Правила о порядке прове-
дения системы государственного нормирования
заработной платы служащих государственных
учреждений и предприятий, состоящих на го- .
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40 —27 г., стр. 1650.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—25 г., стр. 25.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41 —26 г., стр. 1611.'
1)
 
является ли вообще организацля но харак-




в частности: а) социальный состав т-ва
или артели и их органов управления и внутрен-
ней ревизии;
б) откуда получаются организацией сырье и
полуфабрикаты;
в) кому сбывается ею готовая продукция;
г) не эксплоатпруется ли в скрытом виде
наемный труд;
д) не торгует ли организация чужой продук-
цией, а равно получаемым для обработки
сырьем.
В случае обнаружения лже-кооперативности
организаци, таковая должна быть обращена к
ликвидации в порядке, указанном в «Положе-
нии о порядке прекращения кооперативных ор-
ганизаций» от 15 июня 1927 г. 1 ).
Указанная выше работа по обследованию т-в
и артелей должна быть закончена к 1 февраля
1928 года.




Врид. Нач. АФУ ВСНХ РСФСР Пантелеев.
(Торг. Пр. Г. 6/ХІІ— 27 г. № 279).
оцстрах
сударственном и местном бюджетах и действую-
щих на началах хозяйственного (коммерческого)
расчета».
Наркомтруд СССР Шмидт.
Замнарком РКИ ССОР Янсон.
За Наркомфина ССОР Кузнецов.
Согласовано с ОТЭ ВЦСПС Шуликов.
Временные Правила о порядке про-
ведения системы государстве н.н ого
нормирования заработной платы
служащих государственных учреж-
дений и предприятий, состоящих
на государственном и местном бюд-
жетах и действующих на началах хо-
зяйственного (коммерческого) рас-
чета.
(Утв. НКТ, НК РКИ и НКФ СССР 19 октября
1927 Г. № 333).
Н а р к о м т р у д а м, Наркомрабкринам
и Наркомфинам Союзных Республик.
I. Штаты.
1. Номенклатура и классификация должно-
стей, а также характеристика функций по каж-
дой должности по всем государственным учреж-
дениям и предприятиям, в которых вводится
система государственного нормирования заработ-
ной платы, как состоящим на государственном
и местном бюджетах, так и состоящим на хозяй-
ственном (коммерческом) " расчете —■ разрабаты-
вается НК РКИ ССОР.
2. Твердые штаты госбюджетных и хозрас-
четных учреждений и предприятий, в которых
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вводится система государственного нормирова-
ния заработной платы, за исключением штатов
хозрасчетных учреждений и предприятий, подве-
домственных ВОНХ ОСОР и союзных республик —
устанавливаются НК РКИ ОООР и союзных
республик по принадлежности с привлечением
к етой работе органов НКФ, соответствующих
профсоюзов и заинтересованных учреждений.
При этом установление штатов учреждений, со-
стоящих на государственном бюджете, должно
быть приурочено к моменту рассмотрения бюд-
жета.
3. Штаты местных органов и учреждений, со-
стоящих на местном бюджете, устанавливаются
местными органами РКИ в порядке, указанном
в ст. 2.
4. Штаты хозрасчетных учреждений и пред-
приятий, подведомственных ВОНХ ОООР и союз-
ных республик, устанавливаются ВОНХ СССР и
союзных республик по принадлежности, с при-
влечением к этой работе органов соответствую-
щих профсоюзов и с соблюдением установленной
НК РКИ ОСОР номенклатуры должностей.
5. Изменение штатов по учреждениям и пред-
приятиям, указанным в ст. ст. 2 и 3, как-то:
сокращение отдельных должностей, перегруппи-
ровка их по отдельным частям —хотя бы в пре-
делах общего штатного контингента —и изменение
номенклатуры должностей, должно производить-
ся исключительно органами НК РКИ, с привле-
чением органов НКФ и соответствующих проф-
союзов, при проведении рационализации учрежде-
ний —как по своей инициативе, так и по инициа-
тиве ведомств.
По проектам изменений штатов, вносимых
ведомствами и учреждениями, органы НК РКИ
должны выносить свои решения в сроки, уста-
навливаемые Коллегией НК РКИ.
Если же в установленный срок решения орга-
нов НК РКИ не последует, ведомства и учрежде-
ния могут вводить намечаемые изменения штатов
самостоятельно, если по этим изменениям не
имеется разногласий с органами профсоюзов.
Изменение штатов учреждений и предприя-
тий, указанных в ст. 4, производится ВОНХ
СССР и союзных . республик по принадлежности
с привлечением органов соответствующих проф-
союзов.
П. Кредиты на заработную плату.
6. В целях сохранения достигнутого уровня
заработной платы, при проведении государствен-
ного нормирования по местным госбюджетным
учреждениям должны учитываться и внебюд-
жетные источники.
Все внебюджетные средства, расходуемые на
заработную плату, должны делиться:
а) на средства, могущие быть использован-
ными на заработную плату и в дальнейшем,
т. -е. на средства, проходящие по сметам спе-
циальных средств, из местного бюджета и пр.
дотационные средства, законно отпускаемые 1 , на
заработную плату, и
б) на средства пз случайных поступлений,
расходование которых на заработную плату в
дальнейшем должно быть прекращено.
Взамен средств, расходование которых на за-
работную плату в дальнейшем будет прекращено,
ведомства должны исходатайствовать для сохра-
нения необходимого штата соответствующие
средства из законных источников. В случае же
неотпуска этих средств, должны быть соотвег- і
ственно сокращены штаты.
Органы НК РКИ должны учитывать это
обстоятельство в своей штатной работе.
В случае, если кредиты на заработную плату !
будут отпускаться из нескольких источников і
финансирования, установленные штаты и оклады |
подчиняются общеустановленному порядку коя- і
троля и правилам бюджетной дисциплины.
Оформление внебюджетных источников через ||
соответствующие инстанции возлагается на заин-
тересованные ведомства.
7. По учреждениям, состоящим на местном
бюджете, кредиты на заработную плату опре-
деляются в порядке, устанавливаемом соответ-
ствующпми органами союзных республик, при [
чем по отношению к внебюджетным источникам I
соблюдаются те же правила, как и в отношении
госбюджетных учреждений.
8. Нормирование заработной платы по гос-
бюджетным и местнобюджетным учреждениям ]
проводится в пределах кредитов, исчисленных
в порядке, указанном в ст. ст. 6 и 7.
9. При установлении окладов в порядке го- I
сударственного нормирования заработной платы
служащих учреждений и предприятий, состоя- |
щих на хозяйственном (коммерческом) расчете, |
надлежит исходить из фактически расходуемого і
фонда зарплаты с учетом проводимых сокраще-
ний наличного состава.
10. Неизрасходованные по прямому назначе- I
нию кредиты на заработную плату не могут
расходоваться на увеличение окладов по другим
должностям. При этом по госбюджетным учре- !
ждениям остатки кредитов по истечении каждого і
месяца подлежат внесению на особый депозит-
ный счет НКФ для перечисления их в конце года
в общие ресурсы казны, а по местнобюджетным I
учреждениям — поступают в распоряжение соот-
ветствующих губернских (или соответствующих
им) исполкомов.
По учреждениям, действующим на началах
хозяйственного (коммерческого) расчета, неиз-
расходованные по прямому назначению кредиты
на заработную плату остаются в распоряжении
этих учреждений, но не могут расходоваться
на увеличение окладов или расширение штатов,
помимо установленного для этого порядка.
III. Порядок установления окладов.
А. Общие правила.
11. Государственное нормирование в его на-
стоящей стадии не должно служить основанием
к подтягиванию заработной платы отставших
групп, а также к общей нивеллировке и увели-
чению ее, а поэтому считается допустимым
расхождение в окладах как по должностям
в отдельных учреждениях, районах и губерниях
(или соответствующих им административно-тер-
риториальных единицах), так и в одном учре-
ждении, но, вместе с тем, государственное нор-
мирование не должно вызывать массового сни-
жения фактической заработной платы.
Настоящая директива должна распростра-
няться на все учреждения, подлежащие норми-
рованию, как госбюджетные и меетнобюджетные,
так и хозрасчетные.
В. П о госбюджетным
 
учреждениям.
12. Установление окладов заработной платы,
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наркоматам ОСОР, производится НКТ СССР, а по
учреждениям, подведомственным наркоматам со-
юзных республик — НКТ союзных республик,
с участием НКФ, НК РКИ, ЦК соответствующих
профсоюзов и заинтересованного ведомства.
Примечание. В тех случаях, когда
установленные НКТ союзных республик оклады
ниже фактически выплачиваемых до перехода
к государственному нормированию, местным
органам НКТ предоставляется право вносить,
при участии органов НК РКИ, НКФ и проф-
союзов, коррективы по заявкам учреждений,
в соответствии с имеющимися в распоряже-
нии последних внебюджетными средствами,
законно отпускаемыми на заработную плату.
Намеченные местными органами НКТ коррек-
тивы подлежат утверждению НКТ союзных
республик.
В. По местнобюджетным учрежде-
ния м.
13. Установление окладов заработной платы
в порядке государственного нормирования по
учрезкдениям, состоящим на местном бюджете,
производится (в окончательной форме) местными
органами НКТ с участием РКИ, финотдела, проф-
союза и заинтересованного учреждения.
14. Нормирование по местнобюджетным учреж-
дениям подлежит проведению в яшзнь не позднее
1 апреля 1928 г.
Г. По кредитным учреждениям, по
органам социального страхования,
государственного страхования и го-
сударственным трудовым сберега-
тельным кассам и хозрасчетным
учреждениям и пр е дприя тиям ВОНХ.
15. Установление окладов заработной платы, в
порядке государственного нормирования, по кре-
дитным учреждениям, органам социального стра-
хования, государственного страхования, государ-
ственным трудовым сберегательным кассам и хоз-
расчетным учреждениям и предприятиям ВОНХ
СССР и союзных республик производится НКТ
ССОР и союзных республик по принадлежности
с участием НК РКИ, НКФ, профсоюза и заинтере-
сованного учреясдения.
IV. Коррективы в течение бюджет-
ного года.
16. Внесение коррективов в течение бюджетного
года, в случаях крайней необходимости, в преде-
лах установленного месячного ассигнования на за-
работную плату, возлагается на НКТ ОООР и союз-
ных республик и их местные органы по принад-
лежности с участием органов НК РКИ, НКФ, проф-
союзов и заинтересованных учреясдений. Органы
НКТ доляшы вести централизованный учет изме-
нений, при чем НКТ союзных республик должны
установить такой порядок, при котором оформле-
ние коррективов продолжалось бы не свыше семи
дней со дня поступления ходатайства в оргапы
НКТ.
17. Руководителям учреждений разрешается
выплачивать установленные в порядке государ-
ственного нормирования должностные оклады, в
случае отсутствия работников соответствующей
квалификации или за время испытания, не пол-
ностью.
Выплата неполных окладов может произво-
диться лишь по тем должностям, по которым в
порядке государственного нормирования уста-
новлены оклады: а) в г.г. Москве и Ленинграде
от 200 руб. и выше и б) в провинции от
125 руб. и выше. При этоаі за трудящимся
доляйіо быть гарантировано не менее двух третей
установленного по должности оклада.
Сншкение при этих условиях оклада должно'
округляться десятью рублями.
Пониженный оклад моягет выплачиваться
трудящемуся не более четырех месяцев.
По истечении четырехмесячного срока работ-
нику, оставленному в данной доляшости, авто-
матически выплачивается полный оклад, уста-
новленный по данной должности. Если же и ш>
истечении четырехмесячнго срока руководитель
учреждения не находит возмояшым выплачивать
полный оклад, данному работнику, то он долясен
войти, в установленном порядке, с ходатайством
об изменении нормированного оклада.
18. Лицам, имеющим работу но совместитель-
ству, установленные должностные оклады могут
выплачиваться не полностью, при чем размер
вознаграждения в этом случае определяется со^
глашением сторон.
19. Остатки кредитов на заработную плату,
образовавшиеся вследствие выплаты неполных
окладов, ни в коем случае не могут служить
источником для повышения окладов по другим
должностям.
20. Указанный в настоящем разделе порядок
распространяется на все учреждения — как гос-
бюджетные и меетнобюджетные, так и хозрасчет-
ные.
V. Усиление контроля.
21. Органы НКФ устанавливают последующий
контроль заработной платы по платеяшым ведо-
мостям, обеспечивающий наблюдение за соответ-
ствием выплаты заработной платы установленным
штатам и доляіностным окладам.
Наркомтруд ОООР Шмидт.
Замнарком РКИ СССР Янсон.
■ За Наркомфина ССОР Кузнецов.
Согласовано с ОТЭ ВЦСПС Шуликов.
(Изв. НКТ 21/ХІ— 27 Г. № 46—47, стр. 698).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке выдачи авансов рабочим и служащим,командируемым по служебным делам.
Совет Народных Комиссаров РСФОР поста-
новляет:
Установить с 1 октября 1927 года для всех
учреждений, состоящих на государственном и
местном бюджетах, государственных производ-
ственных и торговых предприятий, кооператив-
ных организаций, акционерных обществ (паевых
товариществ) с преобладающим участием госу-
дарственного и кооперативного капитала, а также
для общественных организаций, при наличии
согласия со стороны их' центральных органов,
следующий порядок выдачи авансов на путевое
довольствие рабочим и слуясащим, команди-
руемым по делам службы:
1. Рабочие и слуяшцие, командируемые по
служебным делам на срок более пяти дней и по-
лучившие аванс на путевые расходы в размере
свыше ста рублей, имеют право оставлять на
руках наличными деньгами, сверх стоимости
проезда до места командировки, не свыше поло-
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четом расходов по проезду к месту команди-
ровки. Всю остальную сумму аванса командируе-
мые сдают в государственную трудовую сбере-
гательную кассу, получая от нее соответствую-
щий аккредитив.
             
•
2. При выдаче указанных в ст. 1 настоящего
постановления аккредитивов, государственные
трудовые сберегательные кассы отмечают на
пред'являемых им командировочных документах
время, сумму и нумер выданного командируемому
аккредитива.
3. Выплата денеяшых ' сумм по аккредитивам
производится в месте командировки. Неисполь-
зованный на месте командировки остаток аванса
командируемый моягет получить на месте своей
постоянной слуясбы.
4. При наличии исключительных обстоятельств,
как-то: в случае утраты командируемым проезд-
ного билета или наличных денег, а также в слу-
чае болезни командируемого или каких-либо
несчастных случаев в пути (крушение поезда,
заносы и т. п.), допускается, в виде из'ятия,
выдача денег по аккредитивам во время следо-
вания к месту командировки, при чем команди-
руемым, в этом случае, должны быть представле-
ны при отчете о командировке удостоверения,
подтверждающие обстоятельства, послужившие
основанием для досрочной выдачи денег по аккре-
дитивам.
5. Кредитным учреждениям, центральным и
местным, входящим в общесоюзную или респу-
бликанскую корреспондентскую сеть, разрешается
давать аккредитив на выплату командировочных
на своих корреспондентов.
6. Общее наблюдение за соблюдением уста-
новленного настоящим постановлением порядка
выдачи авансов ч возлагается на руководителей
подлежащих учреждений* предприятий, обществ
и организаций.
За нарушение установленных настоящим по-
становлением правил командируемые несут
ответственность в дисциплинарном порядке.
7. Действие настоящего постановления не
распространяется на учреждения, предприятия,
общества и организации, находящиеся в местно-
стях, где не имеется центральных государствен-
ных трудовых сберегательных касс, а также на
случаи командировок исключительно в такие
местности, где не имеется центральных и при-
писных государственных трудовых сберегатель-
ных касс (почтово-телеграфных и железнодорож-
ных), производящих выдачи по аккредитивам.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
14 октября 1927 г.
(С. У. 16/ХІ— 27 г. № 106, стр. 716).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКТ СССР ОТ 10 ОКТЯБРЯ
1927 г, Ѣ 322




О введением в действие «Описка профессий
и работ, к которым не допускаются лица моложе
18 • лет», утвержденного постановлением НКТ
СССР от 24 февраля 1925 г. № 53/325 («Известия
НКТ СССР», 1925 г.. № 11 — 12) — считаются
утратившими силу все правила о недопущении
к работе подростков, содержавшиеся в ранее из-
данных обязательных постановлениях НКТ по
технике безопасности и промышленной сани-
тарии.
За Наркомтруда ССОР Бахутов.
Зав. Отд. Охр. Труда НКТ Желтов.
Согласовано с ОТЭ ВЦСПС Гинзбург.
(Изв. НКТ 21/ХІ — 27 г. № 46 — 47, стр. 705).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 15 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 331
о сокращенном рабочем дне для паяльщиков
свинцовых изделий.
Наркомтрудам Союзных Республик.
В дополнение «списка работ по металлопро-
мышленности, на , которых устанавливается со-
кращенный день», утвержденного постановле-
нием НКТ от 26 июня 1923 года № 278/780 («Из-
вестия НКТ», 1923 г., № 22), НКТ ССОР по-
становил:
Дополнить раздел II указанного списка («Про-
изводства металлообрабатывающей промышлен-
ности») пунктом 19-м в следующей редакции:
«19. Паяльщики свинцовых изделий при по-
стоянной работе... 7 час».
Наркомтруд СССР Шмидт.
Член Коля. НКТ СССР и Зав. Отд.
Охр. Труда НКТ Желтов.
(Изв. НКТ 21/ХІ — 27 г. № 46 — 47, стр. 705).
ЦИРКУЛЯР НКТ РСФСР ОТ 21 ОКТЯБРЯ 1927 г.
№ 249
о прикреплении нанимателей по снабжению их
гарантийными работниками к близко расположен-
ным биржам труда и о сроках выполнения
биржами труда требований на гарантийных ра-
ботников.
НКТ Автономных Республик, Край-,
Обл.- и Губотделам Труда.
' Народный Комиссариат Труда РСФСР поста-
нови л:
1. Предоставить органам Госстраха при заклю-
чении генеральных договоров по гарантийному
страхованию право устанавливать пункты (биржи
труда) по снабжению страхователей гарантийны-
ми работниками, руководствуясь при этом тер-
риториальной близостью той или иной биржи
труда к об'ектам страхования.
2. Предлояшть биржам труда установить ниже-
следующие сроки для выполнения требований
нанимателей на гарантийных работников':
а) спрос на рабочую силу для выполнения
работ в учреждениях и предприятиях, располо-
женных в месте нахождения биржи труда, выпол-
няется: по спросу до 10 человек не более, чем в
3-дневный срок со дня получения биржей труда
требования и не более, чем в 5-дневный срок при
требованиях более, чем на 10 человек;
б) спрос на рабочую силу для выполнения
работ в учреждениях и предприятиях, располо-
женных вне места нахождения биржи труда, вы-
поляется по спросу до 10 человек —не более,
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труда требования и не более, чем в 7-дневный
срок при требованиях более, чем на 10 человек.
Примечание. День получения биржей
; ' труда, требования при исчислении сроков в
расчет не принимается.
Наркомтруд РСФСР Вахутов.
Зав. Отд. Рынка Труда Иванов.
(ИЗВ. НКТ 28/ХІ — 27 г. № 48, стр. 733).
ЦИРКУЛЯР ПРЕЗИДИУМА ВЦСПС ОТ 2 ДЕ-
КАБРЯ 1927 г. № 162
о нарушениихозорганами соглашений по охране
труда.
Всем Губ. ті Обл. О о в н р о ф а м и ... ЦК
О о ю з о в.
Президиум ВЦОПО в заседании от 17 /XI с. г.
принял следующее постановление:
«1. В виду невыполнения хозорганами обя-
зательств по охране труда за 1926/27 г., пред-
ложить профсоюзам и органам охраны труда ни-
коим образом не допускать включения в профин-
планы и соглашения на охрану труда 1927'28 г.
стоимости предусмотренных соглашениями




Предложить органам охраны труда не-
медленно сделать хозорганам (обязательные на
основании КЗоТ) предложения о проведении в
жизнь невыполненных в 1926/27 г. работ по
охране труда.
3. Предложить НКТ привлечь к ответствен-
ности все тресты, нарушившие соглашение с
инспекцией труда».
Извещая вас об этом, ВЦСПС предлагает ока-
зать органам охраны труда всемерное содействие
в деле реализации этого постановления. С этой
целью профессиональные союзы доляшы принять
непосредственное участие в заключении органами
охраны труда соглашений с хозяйственными ор-
ганизациями на проведение в 1927/28 г. необхо-
димых мероприятий по охране труда, а также сле-
дить за тем, чтобы эти соглашения точно и в
срок выполнялись.
При этом необходимо своевременно принимать
меры к недопущению повторения имевших место
в прошлые годы случаев, когда ассигнованные
на охрану труда средства хозорганами полностью
не использовывались.
Секретарь ВЦОПО А. Догадов.
Зав. ОТЭ ВЦСПС 3. Беленький.
(Т. 7/ХП— 27 Г. № 279).
Он у б л и к о в а н ы:
Циркуляр ВСНХ СССР, ВСНХ РОФСР и ЦК
Союза Сельхозрабочих СССР от 17 ноября 1927 г.
Хг 12'6 о меропрятиях по обеспечению
нормальных условий труда и зара-
ботной платы на лесозаготовках в
кампанию 1927'28 г. (Торг. Пр. Г. 2б'ХІ— 27 г.
М 271).
— Обязательное постановление НКТ СССР от
10 октября 1927 г. № 318 с правилами о мерах
против несчастных случаев при ра-
боте с сельскохозяйственными ма-
шинами. (Изв. НКТ 21/ХІ —27 г. № . 46 —47,
стр. 702).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 6 ЦКТЯБРЯ 1927 г. № 328
о порядке возложения на нанимателей обязан-
ности по выплате рабочим и служащим посо-
бий по временной нетрудоспособности и по до-
полнительным видам обеспечения.
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ ОСОР постанов-ил:
1. Возлоягение на нанимателей обязанности
по выплате пособий по временной нетрудоспо-
собности и дополнительным видам обеспечения
допускается только в виде исключения при ус-
ловии, если по техническим причинам (неболь-
шое количество рабочих и служащих, разбро-
санность их по большому пространству при
отсутствии удобных способов сообщения и т. п.)
организация в данной местности органа соци-
ального страхования (страховой кассы, страхо-
вого пункта и т. д.) невозмояша или связана
с чрезмерно высокими организационными рас-
ходами.
2. Вопрос о возлоягенни на нанимателей
обязанности по выплате пособий по временной
нетрудоспособности и дополнительным видам
обеспечения разрешается в каясдом отдельном
случае Советом Социального Страхования при
НКТ союзной республики по представлению
губернской (или соответствующей ей) страховой
кассы, согласованному с подлежащим межсо-
юзным об'едннением.
3. В тех случаях, когда на нанимателя возла-
гается обязанность по выплате своим рабочим
н слуясащим пособий по временной нетрудо-
способности и дополнительным видам обеспе-
чения, страховые кассы оставляют в распоря-
жении нанимателя 50% суммы взносов на со-
циальное страхование, подлежащей зачисле-
нию в фонды, состоящие в распоряягении орга-
нов социального страхования.
4. Наниматели, частично освобоягденные в
порядке ст. 3 от уплаты взносов на социальное
страхование, обязаны выплачивать своим рабо-
чим и служащим пособия по временной нетру-
доспособности и дополнительным видам обес-
печения с соблюдением сроков и размеров,
установленных действующим законодательством
о социальном страховании.
5. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 октября 1927 г.
6. О введением в действие настоящего по-
становления отменяются:
а) инструкция НКТ ССОР от 22 августа
1923 г. № 44/76 «о выплате предприятиями,
учреждениями и хозяйствами, расположенными
в местностях, где невозможна организация
страховых касс, пособий по временной нетрудо-
способности и на дополнительные виды обеспе-
чения» («Изв. НКТ СССР» 1923 г., № 5/29);
б) постановление НКТ СССР от 29 мая 1924 г.
№ 247/555 «о страховании по временной нетру-
доспособности работников' связи» («Изв. НКТ
СССР» 1924 г., М 23).
Председатель СОСС Немченко.
Отв. Секретарь Кузятии.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 30 НОЯБРЯ 1927 г. № 387
об отмене требования стажа работы по найму при
выдаче пособий по временной нетрудоспособности
вследствие беременности и родов.
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ СССР постановил:
1. Отметь требование стаяга работы по найму
при выдаче пособий по временной нетрудоспо-
собности вследствие беременности и родов:
В соответствии с изложенным в ст. 1, внести
следующие изменения в утвержденные СССО при
НКТ СССР 9 мая 1927 г. за № 121 «Правила о
назначении и выдаче пособий по временной не-




От. 3 указанных «Правил» изложить в сле-
дующей редакции:
3. Правом на пособие по временной нетрудо-
способности вследствие общего заболевания, бе-
ременности и родов, при карантине и при уходе
за заболевшим членом семьи пользуются все ра-
ботающие по найму лица, на которых распростра-
няется полное страхование или частичное стра-
хование по 1 группе.
б) От. 6 указанных «Правил» отменить.
3. Настоящее постановление ввести в действие
с 1 января 1928 г. Выдачу пособий по временной
нетрз'доспособности " вследствие беременности и
родов, начиная с 1 января 1928 г., производить
также женщинам, не пользовавшимся правом на
получение указанных пособий до издания настоя-
щего постановления, в виду отсутствия у них
6-месячного стаяга работы по. найму, если роды
у них еще не наступили или после родов прошло
менее 8 недель для лиц физического труда н при-
равненных к ним лиц умственного и конторского
труда, в 6 недель —для прочих лиц умственного
и конторского труда.
, За Председателя СССО В. Фейгель.
Отв. Секретарь В. Кузятин.
(Т. 13/ХП— 27 г. № 284).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 30 НОЯБРЯ 1927 г. №- 388
об отмене требования стажа работы по найму при
выдаче пособия по случаю рождения ребенка.
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ СССР постановил:
1. Отменить требование стажа работы по найму
при выдаче пособий на рождение ребенка (на
предметы ухода и кормление).
2. В соответствии с изложенным в ст. 1 отме-
нить ст. 6 утвержденных СССО при НКТ СССР
13 января 1927 г. за № 8 «Правил о назначении
п выдаче дополнительных пособий по социально-
му страхованию» 2 ) в редакции постановления
СССО при НКТ ССОР от 19 мая 1927 г. № 123
(«Изв. НКТ ССОР», 1927 г., № 23) 3 ).
3. Настоящее постановление ввести в действие
с 1 января 1928 г. Начиная с 1 января 1928 г.,
производить также выдачу пособий на кормление
детей, родившихся до 1 января 1928 г. и не до-
стигших 9-месячного возраста к указанному сро'-
ку. если родители их не пользовались правом на
*-) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—27 г., стр. 895.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—27 г., стр. 178.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—27 г., стр. 1011.
получение пособий на рождение ребенка в виду
отсутствия у них шестимесячного стажа работы
по найму.
За Председателя СССО В. Фейгель.
Отв. Секретарь В. Кузятин.
(Т. 13/ХП— 27 Г. № 284).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 6 ОКТЯБРЯ 1927 г, № 343
о социальном страховании работников учрежде-
ний и предприятий СССР за границей.
На основании ст.ст. 2 и 9 постановления ЦИК
и СНК СООР от 6 июля 1927 г. «о социальном
страхования лиц, работающих по найму в учре-
ждениях и предприятиях СССР за границей»
(Собр. Зак. СССР 1927 г., Я» 41, ст. 417) *), Союз-
ный Совет Социального Страхования при НКТ.
СООР постановил:
I. Общие п о л о ж е И и я.
1. Социальное страхование работников учре-
ждений и предприятий ССОР за границей распро-
страняется на все без исключения учреждения
и предприятия ОСОР за границей (государствен-
ные, кооперативные, смешанные, общественные
и прочие).
2. Обеспечение по временной нетрудоспособ-
ности и дополнительным видам работников учре-
ждений и предприятий СССР за границей и чле-
нов их семей, совместно с ними проживающих
за границей, а также обеспечение всех указанных
лиц медицинскою помощью осуществляется Бюро
социального страхования.
3. Обеспечение работников учреждений и пред-
приятий СССР за границей по временной нетрудо-
способности и дополнительным видам при их
проягивании в СССР, обеспечение по инвалидно-
сти и по безработице, обеспечение членов их
семей в случае смерти кормильца и обеспечение
по дополнительным видам членов семей, находя-
щихся в пределах СССР — осуществляется орга-
нами социального страхования союзных рес-
публик.
Обеспечение медицинской помощью работников
учреждений и предприятий СССР за границей
при их пребывании в СССР и членов их семей,
находящихся в пределах ССОР — осуществляется
органами здравоохранения союзных республик.
П. О р г а н ы с о ц.и алыюго страхования
за границей.
4. Бюро социального страхования органи-
зуются в тех городах, в которых сосредоточено
не менее 50 застрахованных работников пред-
приятий и учреждений СССР.
С разрешения Цусстраха НКТ ОСОР, Бюро
социального страхования могут организовываться
и в городах, в которых сосредоточено менее. 50 за-
страхованных.
5. .Бюро социального страхования избирается
об'единенным месткомом работников советских
учреждений и предприятий того города, в кото-
ром организуется Бюро. Председатель Бюро утвеп-
ягдается Цусстрахом НКТ СССР.
6. Бюро социального страхования, объединяю-
щее менее 1.000 застрахованных, платных работ-
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пиков не имеет. Число платных работников
в Бюро, насчитывающих не менее 1.000 застра-
хованных, не может превышать одного сотруд-
ника на 1.000 застрахованных. .
7.
 
Бюро социального страхования в своей
деятельности руководствуется действующим в
СССР законодательством по социальному стра-
хованию.
Бюро социального страхования является орга-
ном НКТ ОСОР и отчитывается в своей деятель-
ности перед Цусстрахом НКТ СООР и избравшим
его месткомом или общим собранием застрахо-
ванных.
                                                            
\
8. В городах с числом застрахованных менее
50 социальное страхование осуществляется через
Уполномоченных, которые назначаются Бюро со-
циального страхования, если последнее имеется
в данной стране.
В странах, в которых не имеется Бюро со-
циального страхования, Уполномоченный изби-
рается месткомом, а нри отсутствии месткома —
общим собранием застрахованных и подчиняется
Бюро социального страхования соседней страны
по указанию Цусстраха НКТ СССР.
9. На Уполномоченного возлагаются взимание
взносов на социальное страхование, выдача посо-
бий и обеспечение медицинской помощью застра-
хованных.
Уполномоченный действует в пределах полно-
мочий, предоставленных ему Бюро социального
страхования, и является подотчетным последнему.
III. Средства Бюр-о социального
страхования.
10. Из причитающихся от страхователей взно-
сов уплачиваемся на цели, предусмотренные
в ст. 2, іУ» проц. со всей заработной платы ра-
ботников учреждении и предприятий СССР за
границей, которые передаются администрацией
этих учреждений п предприятий .Бюро соц. стра-
хования, а в подлежащих случаях —Уполномо-
ченному одновременно с выплатой заработной
платы работникам.
11. Если работники учреждений и предприя-
тий ССОР за границей как граждане ССОР, так
и граждане других государств — по законам дан-
ного государства подлежат обязательному со-
циальному страхованию, то взносы на социальное
страхование по законам иностранного государ-
ства — как в части, причитающейся с работо-
дателей, так и в части, причитающейся с- самого
работника — уплачиваются учреждениями и пред-
приятиями ССОР за границей без права удержа-
ния этих взносов из заработной платы работни-
ков. В этих случаях размер взносов на социальное
страхование, предусмотренный в ст. 10, пони-
жается Союзным Советом Социального Страхо-
вания при НКТ СССР до размеров, необходимых
для покрытия расходов, предусмотренных в ст. 22.
12. Указанные в ст.ст. 10 п 11 суммы обра-
щаются полностью на образование фонда со-
циального страхования, который находится в рас-
поряягении Бюро социального страхования.
13. Средства фонда Бюро социального страхо-
вания расходуются на предоставление предусмо-
тренного в ст.ст. 2 и 22 обеспечения работников
, учреждений и предприятий СССР за границей
и членов их семей, а также на организационные
расходы Бюро.
14. Расходование средств фонда Бюро со-
циального страхования на цели: предусмотренные
в ст. 13, за исключением организационных расхо-
дов, производится на основании годовых ориенти-
ровочных смет. Организационные же расходы
производятся на основании твердых смет. Все
указанные сметы составляются согласно особой
инструкции, издаваемой Союзным Советом Со-
циального Страхования при НКТ СССР, и пред-
ставляются на утверждение в Цусстрах НКТ
ССОР. " " ~
15. В случае недостатка средств у данного
Бюро социального страхования, Цусстрах НКТ
СССР предоставляет ему подкрепление путем пе-
реброски остатков фондов других Бюро.
Бюро обязано переводить в другие Бюро со-
циального страхования по указанию Цусстраха
НКТ ССОР свободные остатки средств страхового
фонда, находящегося в распоряжении данного
Бюро, при чем в распоряягении Бюро социального
страхования долягеп быть оставлен запас в раз-
мере не менее двухнедельной потребности,
исчисленной на основании данных о расходах
за последние три месяца.
16. В случае наличия у Бюро социального
страхования к концу операционного года остатков
от указанных в ст.ст. 10 и 11 поступлений, послед-
ние не позднее 15 октября переводятся в Цус-
страх НКТ СССР, а последним возвращаются
в доход казны.
17. Отчетность по страховому фонду, находя-
щемуся в распоряжении Бюро социального стра-
хования, представляется в Цусстрах НКТ ОСОР.
Формы и сроки этой отчетности устанавливаются
Союзным Советом Социального Страхования прп
НКТ СССР.
На Бюро социального страхования распростра-
няются все правила о финансовом контроле,
действующие в СССР в отношении органов со-
циального страхования.
IV. Порядок и размер обеспечения.
предоставляемого Бюро со ц и а л ь н о-
го страхования.
18. Размер пособия по временной нетрудоспо-
собности исчисляется в соответствии с узаконе-
ниями, действующими в СССР.
Максимум пособия определяется специаль-
ными постановлениями Союзного Совета Социаль-
ного Страхования при НКТ СССР для каждой
страны особо.
19. Обеспечение работников учреждений и
'предприятий СССР за границей по временной
нетрудоспособности осуществляется Бюро со-
циального страхования в течение не более трех .
месяцев, а по истечении этого срока обеспечение
осуществляется органами социального страхова-
ния СССР по возвращении указанных лиц в пре-
делы СССР при условии, если они выехали не
позднее одного месяца со дня прекращения вы-
дачи пособия из Бюро.
Для отдельных стран, в зависимости от даль-
ности расстояния и условий жизни, в которых
находятся работники учреждения или предприя-
тия СССР в данной стране, трехмесячный срок
выплаты пособия по временной нетрудоспособно-
сти может быть удлинен Цусстрахом НКТ СССР,
но. не долее, чем до шести месяцев.
Примечание. Предельный , срок выпла-
ты пособия по временной нетрудоспособности,
предусмотренный настоящей статьей, не рас-
пространяется на иностранных граждан, если
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20.
 
Обеспечение по дополнительным видам
«самих работников учреждений и предприятий
СССР за границей и проживающих с ними членов
■семей осуществляется Бюро социального страхо-
вания в : размерах, устанавливаемых специаль-
ными постановлениями Союзного Совета Социаль-




Работникам учреждений и предприятий
СССР за границей обеспечивается Бюро социаль-
ного страхования медицинская помощь в следую-
щих видах: амбулаторное лечение на дому, ста-
ционарное лечение, родовспоможение, лекар-
ственная и зубоврачебная помощь.
Порядок оказания медицинской помощи, сроки
лечения и круг лиц, имеющих право пользовать-
ся медицинской помощью, определяются инструк-
цией, издаваемой Союзным Советом Социального
Страхования при НКТ ССОР.
22. Бюро социального страхования не обеспе-
чивает работников учреждений и предприятий
ССОР за границей по тем видам страховой по-
мощи, по которым они застрахованы в иностран-
ных органах социального страхования, в порядке
обязательного страхования.
Вели, однако, нормы пособий по временной
нетрудоспособности и по дополнительным впдам
обеспечения или продолжительность выплаты
этих пособий ниже соответствующих норм или
сроков, установленных для заграничных Бюро
социального страхования СССР —последние в пер-
вом случае доплачивают разницу между нормами,
а во втором случае со дня прекращения обеспе-
чения иностранными органами социального стра-
хования производят соответствующие выплаты,
■с ограничением, установленным в ст. 19.
V. Страхование работников учре-
ждений и предприятий СССР за гра-
ницей по возвращении их в СССР и
обеспечение членов их сем ей, прожи-
вающих в СССР.
23. Взносы на социальное страхование на цели,
предусмотренные в ст. 3, устанавливаются в раз-
мере 2 проц. с заработной платы работников
учреждений и предприятий ССОР за границей,
состоящих в гражданстве СССР (ст. 25).
Примечание. Указанное в настоящей
статье взносы уплачиваются, начиная с 1 октя-
бря 1927 г.
24. Взносы на социальное страхование, - ука-
занные в ст. 23, уплачиваются центральными
учреждениями, представительства, учреждения
или предприятия которых имеются за границей,
в Цусстрах НКТ ССОР в сроки, устанавливаемые
Цусстрахом НКТ СССР. Суммы, поступающие
в фонд медицинской помощи, передаются Цус-
страхом НКТ СССР во всесоюзный фонд меди-
цинской помощи застрахованным.
25. В основу исчисления как взносов, так и
пособий, предусмотренных в настоящем разделе,
принимается не фактическая месячная заработ-
ная плата работников учреждений и предприя-
тий ССОР за границей, а помноженные на трид-
цать суточные, установленные Правилами НКТ
СССР для выплаты работникам учреждений н
предприятий СССР за границей, командируемым
из-за границы в ОСОР, при проезде и пребыва-
нии их на территории ОСОР.
                    
>
26. Обеспечение по временной нетрудоспособ-
ности и дополнительным видам работников учре-
ждений н предприятий ССОР за границей в пе-
риод их пребывания в ССОР, а также в случае
возвращения их в СССР вследствие болезни, для-
щейся свыше трех месяцев, а в подлежащих
случаях свыше шести месяцев (ст. із) — осущест-
вляется органами социального страхования союз-
ных республик в соответствии со ст. 25, при чем
пособия по временной нетрудоспособности вы-
даются не свыше максимума пособий, устано-
вленного в ССОР.
27. Пособия по безработице и пенсии по
инвалидности гражданам ОСОР, работающим в
учреждениях и предприятиях СССР за границей,
а равно пенсии членам их семей —■ выдаются
лишь по возвращении в ССОР. При этом сроки,
установленные для подачи заявления о назна-
чении пенсии, исчисляются со дня возвращения
в пределы ССОР, если указанные лица возвра-
тились не позднее, чем через шесть месяцев после
оставления службы в учреждении или предприя-
тии СССР за границей или смерти кормильца
семьи за границей.
В случае возвращения указанных лиц в пре-
делы СССР по истечении шестимесячного срока
после оставления службы в учреждении или
предприятии СССР за границей или смерти кор-
мильца, сроки для подачи заявления о назначе-
нии пенсии исчисляются на общих основаниях.
28. Члены семьи работников учреждений и
предприятий СССР, проживающие в пределах
ОСОР, получают дополнительные пособия на рав-
ных с прочими застрахованными основаниях из
страховых касс по месту их жительства.
29. Члены семей работников учреждений н
предприятий ССОР за границей, состоящие на их
иждивении и проживающие на территории СССР,
обеспечиваются медицинской помощью органами
здравоохранения на равных основаниях с про-
чими семьями застрахованных.
- VI. Заключительные положения.
30. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 октября 1927 г.
31. С введением в действие настоящего поста-
новления отменяется ст. 8 постановления НКТ
СССР, НКФ СССР и НКИД от 16 февраля 1924 г.
№ НКТ — 70/409 «об оплате работников в учре-
ждениях ОСОР за границей» («Известия НКТ
СССР», 1924 г., № 6—7).
Постановление НКТ ОСОР, НКФ ССОР и НКИД
от 18 октября 1926 г. № НКТ—227/637 «о лечебной
помощи работникам учреждений ССОР за грани-
цей» («Известия НКТ СССР», 1926 г., ,№ 40) 'Щ
сохраняет силу временно — впредь до издания




(Изв. НКТ 10/ХІ— 27 г. № 45, стр. 681).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 11 НОЯБРЯ
1927 г. № 353
о порядке уплаты подлежащих внесению в Цус-
страх взносов на социальное страхование лиц,
работающих в учреждениях и предприятиях
СССР за границей.
В развитие ст. 8 постановления ЦИК и СНК
СССР от 6 июля 1927 г. «О социальном страхо-
вании лиц, работающих по найму в учрежде-
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ниях и предприятиях Союза ССР за границей»
(Собр. Зак. ССОР, 1927 г., № 41, ст. 417 '■) и в
соответствии со ст. ст. 23—25 . постановления Со-
юзного Совета Социального Страхования при НКТ
СССР от 6 октября 1927 г. № 343 «О социальном
страховании работников учреждений и пред-
приятий СССР за границей» («Известия НКТ




Государственные органы, а также смешан-
ные акционерные общества, кооперативные и
общественные организации, в ведении которых
находятся учреждения и предприятия СССР за
границей, обязаны:
а) не позднее недельного срока по получении
настоящего постановления местным органом НКТ
представить в губернскую (или соответствующую
ей) страховую кассу но месту своего нахождения
сведения о числе лиц, состоящих гражданами
СССР и работающих по найму на 1 октября
1927 г. в учреждениях и предприятиях СССР за
границей, находящихся в ведении данного органа




не позднее 8 числа каждого месяца упла-
чивать соответствующей страховой кассе в уста-
новленном порядке за лиц, указанных в п. «а»
настоящей статьи, взносы на социальное страхо-
вание в размере 2% с заработной платы этих
лиц за предшествующий месяц, исчисленной,
согласно ст. 2 настоящего постановления, с одно-
временным представлением расчетной ведомости
-по прилагаемой форме (приложение 2-е).
Примечание. Взносы на социальное
страхование за ноябрь 1927 г. (с заработной
платы, выплаченной за октябрь 1927 г.) упла-
чиваются не позднее срока, указанного в п. «а»
настоящей статьи.
2. Взносы на социальное страхование, указан-
ные в п. «б» ст. 1, исчисляются, исходя из по-
множенных на 30 суточных, установленных пра-
вилами НКТ СССР для выплаты работникам
учреждений и предприятий СССР, командируе-
мым из-за границы в СССР, при проезде и пре-
бывания их на территории СССР 3 ).
Временно, впредь до особого распоряжения,
указанные взносы исчисляются из окладов,
приведенных в прилагаемой таблице (приложе-
ние 3-е).
3. На суммы взносов на социальное страхова-
ние, не уплаченные в установленные сроки, на-
числяется и взимается пеня на общих осно-
ваниях.
Наркомтруд ССОР Шмидт.
За Нач. Цусстраха Фейгель.
За Зав. Фондовым Отделом Лирцман.
При постановлении: прилож. 1 —форма сведе-
ния о числе лиц, состоящих гражданами СССР
и работавших по найму на і'Х —27 г. в учрежде-
ниях и предприятиях ССОР за границей; при-
лож. 2 —форма расчетной ведомости для исчис-
ления взносов на соцстрахование; прилож.' 3 3 —
форма таблицы для определения окладов, из
которых исчисляются взносы на соцстрахование).
(Т. 4/ХП— 27 Г. № 277).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 10 ОКТЯБРЯ 1927 г, № 344
0 максимальном размере пособий па временной
нетрудоспособности и о нормах пособий по до-
полнительным видам обеспечения для работни-
ков учреждений и предприятий СССР за гра-
ницей.
На основании .ст. 9 постановления ЦИК и
ОНК СССР от 6 июля 1927 г. «О социальном
страховании лиц, работающих по найму в учре-
ждениях и предприятиях Союза ССР за грани-
цей» (Собр. Зак. СССР 1927 г., Л« 41, ст. 417) *).
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ ССОР постановил:
1. Месячное пособие по временной нетрудо-
способности для работников учреждений и пред-
приятий СССР за границей не должно превы-
шать 250% минимальной ставки месячной зара-
ботной платы, установленной НКТ СССР для
работников учреждений и предприятий в данной
стране или городе.
2. Пособие на предметы ухода за новоро-
жденным устанавливается в размере 50% мини-
мальной ставки месячной заработной платы,
указанной в ст. 1.
3. Пособие на кормление ребенка устанавли-
вается в размере 12%% месячной заработной
платы, указанной в ст. 1.
4.
 
Пособие на погребение устанавливается
в размере 50 американских долларов — на погре-
бение лиц в возрасте 10 лет и старше и в раз-
мере 25 американских долларов — на погребение-
детей моложе 10 лет.
5. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 ноября 1927 г., при чем установленные
им максимум пособий по временной нетрудоспо-
собности (ст. 1) и нормы пособий на кормление
ребенка (ст. 3) применяются с 1-го ноября 1927 г.
также и к страховым случаям, наступившим до




(Т. 23/ХІ— 27 г. № 267).
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33 —27 г., стр. 1335,
2 ) См. стр. 2065.
3 ) См. «Бюл. Ф. н X. 3.» № 49 —27 г., стр. 2037,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦУССТРАХА НКТ СССР ОТ
15 НОЯБРЯ 1927 г. Ѣ 362
об установлении перечня стран, в которых срок
выдачи пособий по временной нетрудоспособно-
сти работникам учреждений и предприятий СССР
за границей удлиняется до шести месяцев.
На основании ст. 19 постановления Союзного
Совета Социального Страхования при НКТ ССОР
от С октября 1927 г. за № 343 «О социальном
страховании работников учреждений и предпри-
ятий ССОР за границей» («Изв. НКТ ОСОР», 1927
г., № 45) 2 ) устанавливается следующий перечень
стран, в которых срок выдачи пособий но вре-
менной нетрудоспособности работникам учреж-
дений и предприятий ССОР за границей удли-
няется до шести месяцев: 1) Аравия, 2) Аргенти-
на, 3) Афганистан, 4) Канада, 5) Мексика, 6) Пер-
сия, 7) Северо-Америкапские Соединенные Шта-
ты.
За Нач. Цусстраха НКТ СССР Фейгель.
Зав. Орготделом Файнгольд.
(Т. 23/ХІ— 27 г № 267).
*) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 33— 27 г., стр.1335.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 6 ОКТЯБРЯ 1927 г. № 330
о социальном страховании письмоносцев и поч-
товых агентов в сельских местностях.
На основании ст. 22 «Положения об условиях
труда письмоносцев и почтовых агентов в сель-
ских местностях», утвержд. НКТ ССОР 24 ав-
густа 1927 г., за № 244 («Изв. НКТ СССР»
№ 37 —38) 1 ), Союзный Совет Социального Стра-
хования при НКТ СССР постановил:
. I. За письмоносцев и почтовых агентов в сель-
ских местностях взносы на социальное страхо-
вание уплачиваются по 2-й группе частичного
страхования, предусмотренной постановлением
СТО от 9 февраля 1927 г. «о социальном стра-
ховании лиц, занятых на сезонных и временных
работах» (Собр. Зак. СССР, 1927 г., № 10.
ст. 102) 2 ).
2.
 
Указанным в ст. 1 лицам предоставляется
обеспечение по следующим видам:
а) обеспечение по временной нетрудоспо-
собности и по инвалидности, если временная не-
трудоспособность или инвалидность вызвана
увечьем, полученным в связи с работой по
найму;
б) пособия на погребение застрахованного в
случае смерти, вследствие увечья, полученного
в связи с работой по найму;
в) обеспечение находившихся на иждивении
умершего застрахованного членов семьи, если
смерть произошла от увечья, полученного в
связи с работой по найму.
3. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 октября 1927 г.
Председатель СССО Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Вопр. Страхов. 17 /XI— 27 г. А? 45—46, стр. 44).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 6 ОКТЯБРЯ 1927 г. № 329
о дополнении изменения перечня № 1 сезонных
и временных работ, на которые распространяется
частичное социальное страхование.
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ СССР постановил:
I. Внести следующие дополнения и изменения
в перечень № 1 сезонных и временных работ, на
которые распространяется частичное социальное
страхование (приложение к постановлению СССО
при НКТ ОСОР от 3 марта 1927 г., № 67. опубл.
в «Известиях НКТ СССР», 1927 г., № 14) *).
1. В п. 3 разд. 1 после слов «приведение
урожая в годный для пользования и продажи
вид» вставить слова: «(переборка, сортировка к
упаковка) на заготовительных пунктах в сельских
местностях, а также погрузочно-разгрузочные ра-
боты по приемке и отправке продуктов на этих
пунктах».
Дополнить п. 4 разд. 1 следующими словами:
«приведение урожая в годный для пользования
и продажи вид (переборка, сортировка и упаков-
ка) на заготовительных пунктах в сельских мест-
ностях, а также погрузочно-разгрузочные работы
по приемке и отправке продуктов на этих
пунктах».
Дополнить п.п. 5, 6 и 7 разд. 1 следующими
словами: «приведение урожая в годный для поль-
зования и продажи вид (переборка, сортировка
и упаковка) на заготовительных пунктах в сель-
ских местностях».
2. Изложить раздел XVI в следующей редак-
ции: __ -
XVI. Работы по устройству и ремонту теле-'
графной, междугородной и пригородной телефон-
ной сети, а также электросети сельских электри-
ческих станций.
1. Рытье ям, подвозка и подноска материалов,,
установка столбов, устройство подпор, приставок
.и оттяжек —по I группе.
2. Вспомогательные работы по устройству іг
укреплению берегов, дамб и плотин нри соору-
жении сельских электростанций (подноска, под-
возка и выгрузка материалов, земляные и фашин-
ные работы) —по I группе.
П. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1-го октября 1927 г.
Председатель СССС Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин..
(Т. 1/ХІІ— 27 г. № 274).
Гражданское право и гражданский процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о капитализации пенсий и платежей, причитаю-
щихся с ликвидируемых предприятий, за увечье
или смерть.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
I.
1. В случае ликвидации по каким бы то нп
было основаниям предприятий (государственных,
смешанных, частных и т. п.), пользующихся пра-
вами юридического лпца, общественных и коопе-
ративных организаций, а равно предприятий,
принадлежащих физическому лицу или несколь-
ким физическим и юридическим лицам, не об'-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38 —27 г.. стр. 1577.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—27 г., стр. 311.
единенным в товарищество с правами юридиче-
ского лица, — подлежащие к. выплате означен-
ными лицами суммы в вознаграждение за увечье
или смерть, причиненные как до ликвидации,,
так и во время производства ликвидации, капи-
тализируются и вносятся в Госстрах или органам
социального страхования по принадлежности в-
порядке статей 2 и 3 настоящего постановления.
2. Капитализация повременных платежей
(статья 1), причитающихся к выдаче на основа-
нии вступивших в силу судебных решений или
по другим законным основаниям самому потер-
певшему, членам его семьи или органам социаль-
ного страхования в порядке регресса, — произво-
дится на основании правил и тарифов, уста-
новленных для страхования- Госстрахом по-
жизненных и временных пенсий.
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3.
   
Капитализированная сумма повременных
платежей (статья 2), причитающихся органам со-
циального страхования, вносится непосредствен-
но последним.
Капитализированная сумма повременных пла^
тежей (пенсий), причитающихся потерпевшему
иди членам его семьи, вносится в подлежащий
орган Госстраха, который обязан принять озна-
ченную сумму и выплачивать пожизненные или
временные пенсии потерпевшему или членам его
семьи в том же размере и в те же сроки, какие
были обязательны для ликвидрованных пред-
приятий и организаций (статья 1).
4. Претензии по вознаграждению за увечье
или смерть как в виде повременных платежей,
так и в виде капитализированных на основании
настоящего постановления сумм приравниваются
в отношении очередности удовлетворения к пре-
тензиям по заработной плате.
5. Порядок применения настоящего постано-
вления определяется законодательством союзных
республик.
П.
Предложить центральным исполнительным ко-
митетам союзных республик внести в свое зако-
нодательство вытекающие из настоящего поста-
новления изменения.
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК ССОР А Цюрупа.
Зам. Секретаря ЦИК ССОР Н. Пахомов.
Москва. Кремль. 23 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 7/ХП — 27 г. № 280).
приказов по указанным делам. Повестки об
исполнении посылаются без промедления. Срок




(В. С. Ю. 28/ХІ— 27 Г. № 46, стр. 1454).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 25 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 187
і) необходимости ускоренного рассмотрения дел
по взысканиям учреждениями сельскохозяй-
ственного кредита просроченной задолженности
заемщиков и срочного исполнения судебных
приказов.
Всем К р е вы м, Обл. и Губ. Суд ам, К р а ё-
в ы м, Обл. и Губ. Адм. Отделам.
Копия: для сведения НКВД Союзных
и Авт. Республ вж.
На основании пункта «в» ст. 14 раздела
IV пост. Экономического Совещания РСФОР от
14 июля 1927 г. о деятельности и состоянии
системы сельскохозяйственного кредита РСФОР
'(«С. У.» 1927 г. № 84, ст. 563 *), Народные Ко-
миссариаты Юстиции и Внутренних Дел пред-
лагают:
1. Всем судебным учреждениям предлагается
ускорить рассмотрение исков по взысканиям
учреждениями сельскохозяйственного кредита
задолженности заемщиков по ссудам и их пору-
чителей. По взысканиям просроченной задолжен-
ности должников (и их поручителей) учрежде-
ниям с.-хоз. кредита народные судьи выдают
судебные приказы в день поступления в суд
обязательств по ссудам.
2. Судебные исполнители и районные испол-
нительные комитеты, а также в сельских местно-
стях, где не учреждены при народных судах
должности судебных исполнителей (инструкция
НКВД, НКФ и НКЮ 1927 года, № 273/4012),—
органы милиции принимают все меры к срочцому
приведению в исполнение решений и судебных
а ) См. «Бюл. ф. пуХ. 3.» № 34 —27 г., стр. 1305.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКЮ И НКТ РСФСР ОТ
10 НОЯБРЯ/28 ОКТЯБРЯ 1927 г. №. 193/255
о взысканиях по исполнительным листам на со-
держание членов семьи и задолженности за поль-
зование студенческими общежитиями с сумм,
выплачиваемых в качестве стипендий студентам
ВУЗ'ов и рабфаков.
Во изменение постановления НКЮ и НКТ от
3 4 июня 1926 года № 109 («Еж. Сов. Юст.»
1926 г. № 25) *) Цародный Комиссариат Юстиции
и Народный Комиссариат Труда РСФСР поста-
новляют:
С сумм, выплачиваемых в качестве стипендий
студентам ВУЗ'ов и рабфаков, допускается взы-
скание но исполнительным листам лишь на со-
держание членов семьи стипендиата и задолжен-
ности за пользование студенческими общежи-
тиями, в тех же пределах, которые установлены
в пунктах «а» и «б» ст. 289 ГПК для взысканий
с заработной платы рабочих и служащих.
Замнаркомюст РСФСР Крыленко.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
(В. С. Ю. 28/ХІ— 27 Г. № 46, стр. 1454).
Уголовное право и уголовный
процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ И НКЮ РСФСР ОТ
26 ОКТЯБРЯ/12 НОЯБРЯ 1927 г. Ѣ 254/196
о взысканиях за мелкую фабрично-заводскую
кражу.
НКТ и НКЮ РСФСР постановили:
Дополнить постановление НКТ и НКЮ РСФСР
от 1/ІѴ 1926 г. № НКТ — 65/1017, НКЮ — 63 о
взысканиях за мелкую фабрично-заводскую
кражу («Изв. НКТ СССР» 1926 г., № 18) 2 )
статьей 4 1 следующего содержания:
«От. 4 1 . При несогласии нанявшегося с распо-
ряжением администрации о применении к нему
дисциплинарного взыскания в виде увольнения
нанявшийся вправе потребовать передачи дела в
суд. При наличии подобного требования наняв-
шегося администрация обязана передать дело в
суд, а последний принять дело к своему произ-
водству.
Цримечание. Передача дела в суд в




Замнаркомюст и От. Цом. Прокурора
Республики Крыленко.
(Е. С. Ю. 28/ХІ — 27 Г. К» 46, стр. 1455).
Опубликована:
При циркуляре НКВД РОФСР от 25 августа
1927 г. № 302 Техническая инструкция
по оформлению производства дозна-
н и й, обязательная к введению во всех органах
милиции и уголовного розыска РСФОР с 1 января
1928 Г . (БЮЛ . НКВД 5ІХІ— 27 Г. № 31, стр. 559).
х) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—26 г., стр. 1167.
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о начале делопроизводственного года.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
1. Установить с 1928 — 1929 бюджетного года
общие начальные сроки делопроизводственного,
хозяйственного и бюджетного года.
2. Разрешить народным комиссариатам РСФСР
и местным исполнительным комитетам, приняв-
шим постановления об установлении начала дело-
производственного года с 1 октября, провести
в жизнь указанные решения с 1927 — 1928 бюд-
жетного года.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФОР Смольянинов.
Москва, Кремль, 25 октября 1927 г.
(Изв. ЦИК 24/ХІ— 27 г. № 269).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о мерах улучшения быта и службы работников
рабоче-крестьянской милиции.
В день десятилетия существования рабоче-
крестьянской милиции Всероссийский Централь-
ный Исполнительный Комитет и Совет Народных
Комиссаров РСФСР, отмечая работу рабоче-кре-
стьянской милиции в области охраны револю-
ционного порядка и безопасности, постано-
вляют:
1. Установить для работников милиции перио-
дическую прибавку за выслугу лет к основному
окладу получаемой заработной платы по данной
должности.
Периодическую прибавку распространить на
младших милиционеров, младший и средний на-
чальствующий состав милиции (наружная, ве-
домственная и уголовно-розыскная), за исключе-
нием тех ' лиц, которые получают заработную
плату по тарифу ответственных политических
работников.
Проведение в жизнь настоящего постановле-
ния осуществить с 1928/29 бюджетного года.
2. Предложить центральным исполнительным
комитетам автономных республик, краевым,
областным и губернским исполнительным коми-
тетам провести в жизнь в течение ближайшего
года государственное страхование работников
строевого состава милиции и активного состава
уголовного розыска на случай смерти или инва-
лидности при исполнении или вследствие испол-
нения ими служебных обязанностей.
3. В целях улучшения жилищных условий
активно-строевого состава работников милиции
и уголовного розыска предложить местным испол-
нительным комитетам: а) разработать ряд меро-
приятий, направленных к улучшению жилищных
условий работников милиции и уголовного ро-
зыска; б) выделять ежегодно средства на строи-
тельство общежитий или других домов для ука-
занных работников.
4. Провести снижение квартирной платы с
1927/28 г., взимаемой с работников активно-
строевого состава милиции и уголовного розыска;
размер снижения устанавливается местными со-
ветами.
5. Распространить на работников наружной
и уголовно-розыскной милиции льготы в области
народного образования, предусмотренные 32, 33 г
34 и 52 статьями Кодекса Законов о льготах и
преимуществах для военнослужащих Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии.
6. Поручить Народному Комиссариату Вну-
трених Дел РСФОР в двухнедельный срок разра-
ботать "законопроект о порядке проведения
в жизнь статьи 1 настоящего постановления.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев-
Москва, Кремль, 11 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 12/ХІ— 27 г. № 259)..
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о передаче Московскому губернскому исполни-
тельному комитету некоторых музейных учреж-
дений Народного Комиссариата Просвещения
РСФСР.
На основании . постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 14 сентября
1925 года о передаче в ведение местных исполни-
тельных комитетов музейных и художественных
учреждений местного значения (Собр. Узак.
1925 г. № 64 ст. 511) 1 ) и во изменение утвержден-
ного Советом Народных Комиссаров РСФСР
17 февраля 1925 года списка научных, музейных,
художественных и по охране природы учрежде-
ний и обществ, находящихся в ведении Главного
Управления научных и научно-художественных
учреждений Народного Комиссариата Просвеще-
ния РСФСР (Собр. Узак. 1925 г. № 14 ст. 95) и
изданных в дополнение п изменепие его узако-
нений (Собр. Узак. 1925 Г. № 58 СТ. 460, № 62
ст. 507, № 65 СТ. 521, № 71 ст. 567; 1927 г. № 68
ст. 461) 2 ), Совет Народных Комиссаров РСФОР
постановляет:
Исключить из раздела XI вышеуказанного
списка научных, музейных, художественных и но
охране природы учреждений и обществ и пере-
дать в ведение Московского губернского испол-
нительного комитета нижеследующие учреждения:
1) входящие в состав управления государ-
ственными музеями-усадьбами и .музеями-мона-
стырями в Москве: а) музей- дворец усадьбу
«Кусково»; б) музей-дворец усадьбу «Останкино»;
в) музей-усадьбу «Архангельское»; г) музей-
усадьбу «Остафьево» (музей поэтов и писате-
лей); д) музей «Ново-Девичьего монастыря» и
е) музей «Симонова монастыря»;
2) Государственный историко-художественный
и краеведческий музей в городе Воскресенске.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
30 сентября 1927 г.
(О. У. 14/ХІ— 27 г. № 105, СТ. 713).
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—25 г.. стр. 29.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19 —25 г.. стр. 51.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении Положения о санитарных органах
Республики.




Утвердить и ввести в действие прилагаемое
Положение о санитарных органах Республики.
2. Отведением в действие прилагаемого Поло-
жения, "считать утратившим силу декрет Совета
Народных Комиссаров РСФОР от 15 сентября
. 1922 года о санитарных органах Республики (Собр.
Узак. 1922 г. № &Ѳ, ст. 1004).
Положена* іѳ санитарных органах
:Р.е<спу блики.
1. В целях повсеместного проведения меро-
приятий по .охране жизни и здоровья трудящихся
и по предупреждению и устранению санитарного
неблагоустройства населенных мест, а также для
•организации борьбы с заразными, социальными и
профессиональными заболеваниями, установить
■ обязательный постоянный, предупредительный и
текущий санитарный надзор.
2. Указанный в ст. 1 настоящего Положения
(санитарный надзор осуществляется санитарными
■органами республик, находящимися в ведении
.Народного Комиссариата Здравоохранения РСФСР,
інародных комиссариатов здравоохранения авто-
номных республик, краевых, областных, губерн-
ских и окружных отделов здравоохранения. Озна-
'ченные санитарные органы обслуживают как на-
селенные места, города, рабочие и курортные по-
гселки, так. и отдельные волости и районы, в со-
ответствии с постановлением Совета Народных
; Комиссаров РСФОР от 19 февраля 1927 года о
• санитарных органах Республики (Собр. Узак.
:1927 г. .Л 21, ст. 139) *):
Санитарные органы железнодорожного и вод-
яного транспорта, находясь в ведении Народного
'Комиссариата Здравоохранения РСФСР и дорож-
ных и водио-областных отделов здравоохранения,,
обслуживают полосу отвода железных дорог и
водных путей и находящиеся на них станции,
порты, затоны, железнодорожные поселки и про-
чие населенные пункты.
3. К предметам ведения санитарных органов
І Республики относится:
а) санитарная охрана воды, воздуха и почвы;
■ б) санитарная охрана населенных мест; в) сани-
тарная охрана жилищ и мест общественного поль-
: зования и специального назначения; г) санитар-
ная охрана пищевых продуктов и напитков и об-
щественного питания; д) предупреждение и борь-
ба с заразными заболеваниями и организация
противоэпидемических мер; е) борьба с социаль-
ными болезнями; ж) борьба с профессиональной
заболеваемостью и смертностью; з), охрана здо-
ровья детей и подростков; и) санитарная охрана
и содействие развитию физической культуры;
к) проведение мероприятий по санитарному про-
свещению; л) ведение санитарной статистики; м)
участие в санитарной охране труда; н) участие в
профилактической работе лечебно-санитарных
учреждений и в организации дела здравоохра-
нения.
4. Санитарные органы транспорта имеют своей
.■задачей охрану жизни и здоровья населения, пе-
редвигающегося по путям сообщения, а также р'а-
1 ) См. «Бюл. Ф. н X. 3.» № 16 —27 г., стр. 580.
ботников транспорта и членов их семей. К пред-
метам ведения санитарных органов транспорта,
ломимо функций, упомянутых в ст. 3 настоя-
щего Положения, проводимых в полосе отвода,
относится: ■ санитарная охрана железнодорожных
и водных путей и находящихся "в полосе отвода
пассажирских, служебных и дежурных помеще-
ний, подвижных составов (вагонов и судов), а
также пищевых и других грузов, перевозимых по
железной дороге и водным путям.




санитарные врачи, уездные и районные —
для сельских местностей;
б) санитарные врачи, городские и участко-
вые—для городов, рабочих и курортных поселков;
в) санитарные врачи железнодорожного н вод-
ного транспорта;
г) санитарные врачи, ведающие отдельными
отраслями санитарного дела: жилищно-санитар-
ные инспектора, санитарные коммунальные вра-
чи, санитарные пищевые врачи, врачи-эпидемио-
логи, врачи но борьбе с профессиональной забо-
леваемостью и другие специалисты по отдельным
отраслям санитарного дела, как в городах, рабо-
чих и курортных поселках, так и в сельских мест-
ностях, а также на железнодорожном и водном
транспорте;
д) санитарные врачи, ведающие^ санитарным
делом или одной из его отраслей в народных ко-
миссариатах здравоохранения автономных респуб-
лик, отделах здравоохранения местных исполни-
тельных комитетов и отделах здравоохранения
водных и железнодорожных путей.
і 6. В целях осуществления возложенных на
них задач указанным в ст. 5 настоящего По-
ложения санитарным врачам, являющимся орга-
нами государственного санитарного надзора, пре-
доставляется право входить в здания, дворы и
усадьбы всех государственных, общественных и
частных помещений, учреждений, предприятий и
сооружений, в целях проведения их осмотра и
обследования, в следующее время:
1) во все жилые помещения —с восьми часов
утра до восьми часов вечера;
2) в помещения общественного пользования и
специального назначения (ночлежные дома, места
заключения и т. д.), а также в предприятия ' и
учреждения государственные, общественные и
частные и в другие помещения и сооружения —
во всякое время дня и ночи;
3) в помещения воинских частей, военные уч-
реждения и сооружения, а также на территорию
военно-морских портов — каждый раз с особого
разрешения военных властей и в часы, устана-
вливаемые по соглашению с начальниками и во-
енно-санитарным персоналом таковых.
Примечание. Санитарные врачи имею г
право входа в места заключения в течение дня
между утренней и вечерней поверкой по сво-
ему служебному удостоверению, а в остальное
время —по специальному разрешению инспек-
ции мест заключения.
7. Транспортные санитарные врачи имеют пра-
во входа во все помещения транспорта, во все
поезда, морские и речные суда —во всякое время
дня и ночи, а также право прохода во всякое
время по железнодорожным путям и мостам и
территории портов и пристаней.
8. .Заведующие предприятиями, учреждения-
ми, хозяйствами и другие ответственные долж-
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Санитарные врачи имеют право производить
выемки пищевых продуктов и других материалов
.для санитарного анализа в необходимых для ука-
занной цели количествах, с составлением соответ-
ствующего акта.
10. В целях осуществления надзора за выпол-
нением санитарных правил и за соблюдением су-
ществующих санитарных и санитарно-технических
лорм, санитарные врачи имеют право пред'являть
требования об устранении санитарных недочетов
л нарушений в устанавливаемый санитарными
■ органами срок, а при невыполнении указанных
требований, или при обнаружении нарушений за-
конодательства но вопросам санитарной охраны —
привлекать подлежащих лиц к административной
или судебной ответственности, а также участво-
вать, в качестве обвинителя, при рассмотрении
подлежащих дел в суде, в соответствии с прави-
лами ст. 50 Уголовно-Процессуального Кодекса
РСФСР.
11. Санитарным врачам, предоставляется право
производить дознания по делам о нарушении за-
кононодательства по санитарной охране в поряд-
ке, предусмотренном главой VIII Уголовно-Про-
цессуального Кодекса РСФСР.
12. Санитарные врачи могут производить из'-
ятие из пользования, потребления или продажи
предметов, продуктов и напитков вредных и опас-
ных для здоровья и уничтожать таковые (с со-
ставлением соответствующего акта) в тех случаях,
когда их сохранение представляется особо опас-
ным для здоровья.
13. Санитарным врачам предоставляется право
предварительного закрытия для пользования или
недопущения к пользованию, впредь до оконча-
тельного разрешения вопроса подлежащими су-
дебными или административными органами, по-
мещений, сооружений пли предприятий, в случае,
если пользование указанными сооружениями,
предприятиями или помещениями сопряжено с
явным вредом или опасностью для здоровья тру-
дящихся.
14. На санитарных .врачей возлагается наблю-
дение за правильным проведением периодических
■осмотров рабочих и служащих в учреждениях и
помещениях, подлежащих санитарному надзору,
в случаях и порядке, устанавливаемых Народным
Комиссариатом Здравоохранения РСФСР, по со-
гласованию с Народным Комиссариатом Труда
РСФСР и Всесоюзным Центральным Советом Про-
фессиональных Союзов.
15. Санитарные врачи имеют право изоляции
заразных и подозрительных по зараздым заболе-
ваниям больных, в случае, если их пребывание
совместно со здоровыми сопряжено с явной опас-
ностью для окружающих и грозит распростране-
нием инфекции среди населения.
16. Санитарным врачам предоставляется право
беспрепятственного проезда во всех поездах и су-
дах, а в случае экстренной надобности —и на слу-
жебных катерах и судах, в пределах обслужи-
ваемого района, с пред'явлением в надлежащих
случаях проездного билета и удостоверения лич-
ности или открытого листа, а также право вне-
очередной покупки проездного билета на вокзалах
л пристанях.
Примечание. Санитарные врачн же-
лезнодорожного н водного транспорта поль-
зуются указанными в настоящем пункте пра-
вами проезда на основании особого соглашения
Народного Комиссариата Здравоохранения и
Народного Комиссариата Путей Сообщения.
17. Соответствующие учреждения, организации
и лица обязаны предоставлять санитарным врачам
все сведения, необходимые для учета подлежащих
санитарному надзору помещений, учреждений,
предприятий, сооружений и т. п. и для контроля
за соблюдением в них санитарных правил и обя-
зательных постановлений.
18. Текущему и предупредительному санитар-
ному надзору санитарных органов, указанных в
статье 5 настоящего Положения, подлежат:
а) все источники водоснабжения и водные со-
оружения с их очистительными установками (во-
допроводы, фильтры, колодцы, обводнительные и
осушительные сооружения и т. п.);
б) сооружения, установки и мероприятия по
собиранию, удалению и обезвреживанию нечистот
н отбросов (поля орошения, биологические филь-
тры, мусоросожигательные печи, ассенизационные
обозы, крематории, кладбища и т. п.);
в) сооружения и мероприяти по благоустрой-
ству населенных мест (планировка, застройка,
замощение, древесные насаждения и т. п.);
г) яіилища, общежития, места временного- пре-
бывания и ночлега, места общественного пользо-
вания и массового скопления населения (гости-
ницы, постоялые дворы, театры, кинематографы
и т. н.) и места санитарного обслуживания насе-
ления (бани, прачечные, парикмахерские и т. п.);
д) места изготовления, хранения, потребления
и продажи с'естных продуктов и напитков (рын-
ки, базары, склады, холодильники, хлебопекарни,
рестораны, столовые, магазины, лавки и другие
учреждения и заведения общественного питания,
пищевой' промышленности и торговли);
е) места специального назначения (места за-
ключения, казармы и т. п.) по соглашению с ор-
ганами, ведающими данными учреждениями, зда-
ниями пли местами;
ж) лечебно-санитарные и курортные учрежде-
ния, санатории, дома отдыха, курорты и т. п.;
з) просветительные учреждения (детские дома,
школы, школы фабрично-заводского ученичества,
высшие учебные заведения, библиотеки, клубы
и др.);
и) фабрики, заводы и другие производствен-
ные предприятия, как с точки зрения общего бла-
гоустройства и предупреждения неблагоприятного
влияния их на окружающие населенные места, в
частности от загрязнения ими воздуха, воды и
почвы, так п с точки зрения изучения профессио-
нальных заболеваний и влияния труда и обста-
новки на здоровье рабочих, в целях изыскания
наилучших мер борьбы с профессиональной забо-
леваемостью.
19. Кроме об'ектов, упомянутых В предыдущей
(18) статье, текущему и предупредительному са-
нитарному надзору транспортных санитарных ор-
ганов в полосе отвода в портах и затонах под-
лежат: вокзальные и пристанские пассажирские,
служебные и дежурные помещения, железнодо-
рожные мастерские и депо, подвижной состав,
морские и речные суда, доки, верфи, судо-ремонт-
ные мастерские, железнодорожные и водные ма-
гистрали и под'ездные пути со всеми их устрой-
ствами. Санитарный надзор в отношении пере-
численных об'ектов осуществляется как в периоде
их эксплоатации, так и во время их сооружения.
20. Предупредительный санитарный надзор
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прнятиями и мероприятиями, указанными в
статьях 18 и 19 настоящего Положения, осуще-
ствляется санитарными органами как перед на-
чалом работ, при их проектировании, так и во
время проведения соответствующих работ и по-
строек, при открытии п функционировании или
эксплоатации названных помещений, зданий и
сооружений и проведении подлежащих мероприя-
тий, при чем санитарные врачи имеют право дачи
заключений по всем проектам и планам зданий,\
сооружений" и мероприятий, относящихся к дея-
тельности санитарных органов и подлежащих




Местные исполнительные комитеты, а на
транспорте — администрация железнодорожного
или водного пути обязаны отводить санитарным
органам помещения, необходимые для их работы
но текущему санитарному надзору как в месте их
постоянного нахождения, так и в местах времен-
ного нахождения при санитарных об'ездах района.
22. При проведении текущего санитарного над-
зора санитарным органам предоставляется право
участвовать в проводимых государственными ор-
ганами работах в области санитарной охраны"
жизни и здоровья населения.
23. Санитарным врачам, для з'Достоверения их
должности и предоставленных им по закону прав,
выдаются краевыми, областными и губернскими
исполнительными комитетами, в порядке, опреде-
ляемом инструкцией Народного Комиссариата
Здравоохранения РСФСР и по установленной им
форме, именные открытые -листы. На транспорте
санитарные врачи, кроме открытых листов, выда-
ваемых Народным Комиссариатом Здравоохране-
ния РСФСР, должны иметь установленные про-
пуска для прохода по железнодорожным путям,
мостам и территории порта.
24. Общий план санитарной и противоэпидеми-
ческой работы на местах и план борьбы с
социальными и профессиональными болезнями
устанавливается краевыми, областными и губерн-
скими отделами здравоохранения, а. на транспор-
те — дорожными и водно-областными отделами
здравоохранения. Указанные отделы дают необ-
ходимые задания и распоряжения, а также согла-
совывают и об'единяют работу санитарных орга-
нов, как путем проведения периодических сове-
щаний санитарных врачей, так и через посредство
санитарных советов.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянпнов.
8 октября 1927 г.
                                                
';:
(С. У. 12/ХІ— 27 Г. № 104, СТ. 695).
ЦИРКУЛЯР НКСО ОТ 21 НОЯБРЯ 1927 г. № 57
о применении инструкции НКСО и НКФ № 46/39
«об условной капитализации пенсий».
: В виду, поступающих с мест запросов в отно-
шении применения инструкции НКСО № 46/39
от 29/31 августа 1927 г. «об условной капитали-"
зации пенсий» (В.С.О. 1927 г. № 18) % Народ-
ный Комиссариат Социального Обеспечения
р а з'я сня е т:
1. Условная капитализация пенсии за инва-
лидов, вступивших в артель, может быть вне-
сена не более, чем один раз в год.
2. Лица, которым капитализирована пенсия
в порядке инструкции № 93 от 17/ХІІ 1925 г.,
г ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 40—27 г., стр. 1666
т.-е. до издания инструкции № 46/39, продол-
жают получать пенсию в течение года нахо-
ждения их в артели (по инструкции № 93)'
с удержанием соответствующей части этой
пенсии на покрытие пая.
3. Инвалиды, которым была капитализирована
пенсия в порядке инструкции № 93, по выходе
их из артели имеют право на получение пае-
■вого взноса на руки в той части, которая по-
крыта путем удержания из причитающейся им
пенсии.
4. В случае выхода инвалидов, которым капи-
тализирована пенсия в порядке инструкции
№ 46/39 и постановления НКСО за І\Г» 91
1924 года «о содействии кооперированию инва-
лидов» л инструкции к нему (Систем, сборн.
по СО т. I, ст. 140 — 141, §§ 14 и 15), из артели,,
капитализированная их пенсия передается в спе-
циальный фонд соответствующего кооперативного-
об'единения инвалидов (как это указано в ст. 7-й
инструкции № 46/39) независимо от срока пре-
бывания инвалидов в артели.
5. По выходе инвалидов из артели, последние
зачисляются на пенсию независимо от причины
этого выхода (в раз'яснбние ст. 5 инструкции
№ 46/39).
6. Там, где не имеется губернского (окруягного)
кооперативного союза инвалидов, при котором
должен образоваться специальный фонд, в по-
рядке п. 7 инструкции № 46/39, означенные
фонды находятся при одной из крупнейших
артелей под наблюдением и контролем местного
собеса, при этом средства, предназначенные
для капитализации пенсий (фонды при артели) ,.
содержатся на специальном текущем счету
и расходуются только по распоряжению органа
социального обеспечения исключительно не-
указанные цели.
Замнаркомсобес РСФСР Самсонов.
Зав. Отд. Гособеспечения Петров.
(В. С. О. 1 /XII— 27 г. № 22—23. стр. 26).
ИНСТРУКЦИЯ НКСО РСФСР ОТ 25 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 53
о порядке обеспечения инвалидов войны и семей
военнослужащих при перемене ими. постоянного
места жительства.
На основании постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 29/ІХ 1927 года (опуб-
ликов. в «Известиях ЦИК ССОР и ВЦИК» од
13/Х 1927 г. за № 235) *) о порядке выплаты
государственного обеспечения инвалидам воен-
ной службы и их семьям, семьям умерших
и безвестно - отсутствующих военнослужащих,
семьям лиц, призванных в ряды Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии, а также лиц, утра-
тивших трудоспособность или лишившихся кор-
мильцев вследствие активного участия в борьбе
с контрреволюцией, при перемене названными
лицами постоянного места жительства Народный
Комиссариат Социального Обеспечения предла-
гает всем местным органам собеса руководство-
ваться нижеследующим:
1. Лица, состоящие на пенсионном обеспече-
нии органов социального обеспечения, из'явив-
шие желание переехать на новое место житель-
ства, обязаны до своего от'езда известить об этом
местный собес (ВИК пли РИК), на учете кото-
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рого они состоят, с указанием адреса предпола-
гаемого места жительства.
Примечание. За перемену места жи-




Органы социального обоспечения (ВИК и
РИК) выдают от'езжающему удостоверение, в ко-
тором указывают фамилию, имя и отчество обес-
печиваемого, размер получаемой пенсии и группу
инвалидности и за_ какое время пенсия выпла-
чена, ставя в известность тот орган собеса, куда
переезжает пенсионер, с одновременной пересыл-
кой личного дела обеспечиваемого.
3. Причитающуюся обеспечиваемому пенсию
от органов социального обеспечения по преж-
нему места жительства последние обязаны вы-
плачивать таковую до конца бюдягетного года,
высылая ее почтой по новому месту житель-
ства.' Размер высылаемой пенсии доляген быть
тот же, какой выплачивался обеспечиваемому
.до его от'езда на новое место жительства.
4. Органы социального обеспечения нового ме-
ста жительства обеспечиваемого по получении
извещения и пенсионного дела принимают при-
бывшего на учет и с нового бюджетного года
удовлетворяют его пенсией за счет местного
■бюджета по ставкам, установленным для данной
местности.
5. При переезде обеспечиваемых, состоящих
на обеспечении в учреждениях СО, местные
■органы социального обеспечения должны рас-
смотреть вопрос о праве их на пенсию, и в слу-
чае признания за ними этого права пенсия
должна выплачиваться в соответствии с п.п. 4
и 5 настоящей инструкции.
6.
 
В случае переезда состоящих на государ-
ственном обеспечении лиц в Москву и Ленин-
град, а также в курортные местности Север-
ного Кавказа и Автономной Крымской Социа-
листической Советской Республики вопрос о
принятии их на социальное обеспечение в но-
вом месте их жительства разрешается по пред-
варительному согласию местных органов тех
районов, куда обеспечиваемый переезжает.
7. При перемене обеспечиваемыми постоян-
ного места жительства местные органы собеса
могут выдавать от'езжающим льготный литер
на проезд до нового места жительства.
8. С изданием настоящей инструкции отме-
няется действующий до сего времени циркуляр
НКСО от 4/Х —23 г. за № 73 о' порядке пере-
движения инвалидов, а также и циркуляр № 7
об изменении п. 6 циркуляра № 73.
Замнаркомсобес РСФСР Самсонов.
Зав. Отд. Гособеспечения Петров.
(В. С. О. 1'ХП— 27 Г. № 22—23, стр. 24) ;
ЦИРКУЛЯР НКСО РСФСР ОТ 3 НОЯБРЯ
1927 г. № 54
о порядке выплаты пенсий инвалидам войны и
членам семей военнослужащих, обучающихся в
учебных заведениях НКПроса.
В отмену инструкции НКСО от 19/Ш 1927 г.,
,за № 12 *) о порядке назначения и выплаты по-
собий инвалидам войны и членам семей военно-
*) См. «Вюл. Ф. пХ.З.»№17— 27 г., стр. 620
служащих, обучающихся в ВУЗ'ах, рабфаках
и техникумах Главпрофобра, Народный,., Комис-
сариат Социального Обеспечения устанавливает
нижеследующий порядок выплаты пенсий уча-
щимся во всех учебных заведениях Народного
Комиссариата Просвещения инвалидам войны
и семьям военнослужащих:
1. Инвалиды войны и члены семей военно-
слуясащих, состоящие на пенсионном обеспече-
нии в порядке Положения о государственном
обеспечении от 11/Х 1926 г. *) и обучающиеся
в учебных заведениях Народного Комиссариата
Просвещения, получают причитающуюся им пен-
сию в полном размере независимо от предо-
ставления им государственной стипендии.
2. Пенсия инвалидов-учащихся выплачивается
теми органами собеса, на учете которых они со-
стояли в момент поступления в учебное заве-
дение. Инвалид-учащийся пенсию может полу-
чать через почту.
3. Вследствие из'ятия из ведения НКСО с
начала 1927/28 бюджетного года средств, пред-
назначаемых для пособий учащимся инвалидам
войны (стипендий НКСО) с возложением на
НКПрос удовлетворения госстипендиями всех
учащихся инвалидов войны, местным органам
социального обеспечения надлеясит оказывать со-
действие учащимся инвалидам войны в преиму-
щественном получении ими от органов НКПросве-
щения государственных стипендий.
Примечание. Согласно циркуляра
НКПроса РСФСР от 12/ІХ— 27 г. за № 140,
инвалиды гражданской войны удовлетво-
ряются государственными стипендиями от
НКПроса в первую очередь.
Замнаркомсобес РСФСР Самсонов.
Зав. Отд. Гособеспечения Петров.
(В. С. О. 1/ХП — 27 Г. № 22 — 23, стр. 25).
ЦИРКУЛЯР НКСО РСФСР ОТ 20 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 50-
о дополнении ст. 15-й инструкции НКСО РСФСР
№ 14 от ЗО/ІІІ— 27 г.
Народный Комиссариат Социального Обеспе-
чения постановляет:
Дополнить ст. 15-ю инструкции НКСО РСФСР
№ 14 от 30/Ш — 27 года (В.С.О. 1927 г. № 8) 2 )
текстом следующего содержания: «однако, лица,
принятые на гособеспечение и до опубликования
постановления ВЦИК и СНК от 11/Х 1926 года
(С. У. 1926 г., № 86, ст. 627) 3 ), но в отношении
коих органам собеса стало известным, что они в
настоящее время не. пользуются избирательными
правами, снятию с государственного обеспечения
подлеясат».
Наркомсобес РСФСР И. Наговицин.
Зав. Отд. Гособеспечения Петров.
(В. С. О. 1/ХП -—27 Г. № 22—23, стр. 24).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—27 г., стр. 32.
') Ом. «Бюл. Ф. И X. 3.»№22 —27 Г., стр. 859.
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ЦИРКУЛЯР НКВД ОТ 31 ОКТЯБРЯ 1927 г. № 403
о представлении пенсионерами при подаче хода-
тайств о выезде за границу справок от органов
собеса о том, снимаются ли они с пенсии при
выезде за границу или нет.
Краевым, Областным и Губер иск им
А д м о т д е л а м.
Копия: НКВД Союзных и Автономных
Республик.
Народный Комиссариат Внутренних Дел в до-
полнение к инструкции о порядке выдачи граяада-
нам СССР общегражданских заграничных паспор-
тов и виз для иностранцев, об'явленной при
циркуляре НКВД № 75 от 27 февраля 1926 г.
(«Бюлл.» 1926 г. № 9) 1), предлагаетпринять к ру-
ководству следующее:
Граяаданами, получающими пенсию от органов
социального обеспечения, при подаче ими заявле-
ний о выезде за границу, кроме документов,
указанных в ст.ст. 12 и 14 вышеуказанной
инструкции, должны представляться также
справки от краевых, областных, губернских или
окружных органов социального обеспечения о том,
остается ли за пенсионером при выезде за гра-
ницу пенсия или с таковой он снимается.
Замнаркомвнудел РСФСР Егоров
Врид. Нач. Центр. Адм. Упр. НКВД Кацва.
(Бюл. НКВД 20/ХІ—27 г. № 32, стр. 587).
ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР ОТ 28 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 401
о порядке открытия и деятельности предприятий
па устройству публичных зрелищ и увеселений,
а также заведений для игр в неазартные игры.
Общие положения.
1. Предприятия по устройству публичных
зрелищ и увеселений, как-то: театральных и цир-
ковых представлений, концертов, кино, кабарэ,
выставок, зверинцев, спортивных состязаний,
общественных гуляний и физических развлече-
ний (стрелковые тиры, катки, бега, карусели)
н танцевальных вечеров, а также заведения для
игр- в неазартные игры могут открываться госу-
дарственными учреждениями, профессиональны-
ми, кооперативными, общественными и частными
организациями и частными лицами.
2. На открытие предприятий и заведений,
указанных в предыдущем параграфе, должно
быть получено разрешение в краевом, областном,
губернском, окружном и уездном городах — в
соответствующем губернском, окружном и уезд-
ном адмотделе, в прочих городах — в президиуме
городского совета, а в сельских поселениях ■—
в сельских советах.
Органы, принявшие заявления, не позднее
месячного срока обязаны выдать разрешение или
уведомить заявителей об отказе.
Примечание1. Вели предприятие от-
крывается в волостном или районном центре,
разрешение должно быть получено в вол-
исполкоме или адмотделении райисполкома.
Примечание2. Разрешения на откры-
тие предприятий по устройству публичных
орелищ и увеселений кооперативным, обще-
ственным и частным организациям, а также
и частным лицам могут выдаваться только
по представлении ими письменных справок
а ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 21—26 г , стр. 921 *.
от подлея«ащих местных органов НКПроса об
их согласии на открытие поименованными
организациями и лицами означенных пред-
приятий.
Требование представления указанных
справок органов НКПроса не распространяется
на государственные учреждения и профес-
сиональные организации. В выдаче преду-
смотренного настоящим параграфом разреше-
ния последним может быть отказано только
в том случае, если помещение, в котором
предполагается открыть предприятие, не удо-
влетворяет санитарно-техническим требова-
ниям.
3. Заявления о выдаче разрешений на откры-
тие указанных в ст. 1-й предприятий и заведений
должны подаваться в письменной форме и опла-
чиваться гербовым сбором в установленном, по-
рядке (заявление, а также письменные ответы
оплачиваются гербовым сбором по 1 руб.).
4. Выдаваемые разрешения сроком не огра-
ничиваются, но если в двухмесячный, со дня
выдачи, срок предприятие или заведение не бу-
дет открыто, разрешение теряет силу и в случав
надобности должно быть получено новое.
5. При указанных в ст. 1 предприятиях
и заведениях, по получении соответствующего
разрешения, могут быть открыты буфеты, при
чем таковые, как общее правило, не должны по-
мещаться в зрительном или игорном зале-.
6. О закрытии предприятия или заведения
владельцы 'или ответственные руководители то-
ковых обязаны уведомить орган, выдавший
разрешение на открытие, и вернуть выданное им
разрешение.
7. Порядок открытия и деятельности пред-
приятий по устройству публичных зрелищ и
увеселений, а также заведений для игр в неазарт-
ные игры устанавливается обязательными по-
становлениями местных исполкомов и городских
советов, издаваемыми на основании п. «е» ст. 7
и п. «е» ст. 8 Полоясения об издании обязатель-
ных постановлений («С. У.» 1926 г. № 39,
ст. 304 *) в соответствии с настоящей инструк-
цией.
8. В случаях систематического нарушения
владельцами или ответственными руководителя-
ми установленных правил о порядке открытия
и деятельности указанных в ст. 1 настоящей
инструкции предприятий и заведений, таковые:
могут быть закрыты постановлением соответ-
ствующего исполнительного комитета или город-
ского совета.
О предприятиях по у с тройству пуб-
личных зрелищ и увеселений.
9. В заявлениях на открытие предприятий по-
устройству зрелищ и увеселений, предусмотрен-
ных в ст. 1 настоящей инструкции, должны быть-
указаны адрес открываемых предприятий и све-
дения о владельце или ответственном руково-
дителе их. Кроме того к заявлениям, подаваемым
кооперативными, общественными и частными
организациями и частными лицами, должна
быть приложена справка местного органа
НКПроса, предусмотренная примечанием 2-м
іс ст. 2-й настоящей инструкции.
10. Разрешение может быть выдано лишь по
осмотре помещения санитарно-технической ко-
миссией, образуемой в городах городским сове-
том, в сельских местностях— волостным (район-
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ным) исполкомом, а в случае, если это пред-
ставляется возможным, и сельским советом.
В комиссии обязательно принимает участие
представитель административного органа: в горо-
дах — соответствующего административного отде-
ла, в сельских местностях — райадмотделения
или управления волостной милиции.
11.
 
На устройство разовых постановок (отдель-
ные гастроли, спектакли) в помещениях постоян-
ных зрелищных предприятий (уже осмотренных
в свое время санитарно-технической комиссией)
получения разрешения не требуется, однако,
соответствующие органы, перечисленные в ст. 2
настоящей инструкции, должны быть об этом
своевременно, во всяком случае, не позже чем
за три дня, поставлены устроителями в извест-
ность.
12. Устройство разовых постановок в иных
помещениях может быть допущено в городах —
при наличии на то специального разрешения
' административного отдела или в подлежащих
случаях президиума городского совета, в сель-
ских местностях — с уведомления не позже чем
за три дня сельского совета или, если постановка
устраивается в волостном или районном центре —
волисполкома или районного административного
отделения.
13. Заявления на устройство разовых поста-
новок или уведомление об их устройстве должны
еодерясать указание на адрес помещения, в ко-
тором предполагается устроить постановку, время
постановки, а .также сведения об ответственном
устроителе постановки.
Примечание. Подаваемые заявления
на устройство разовых постановок, а такяге
письменные ответы, оплачиваются гербовым
сбором по 1 руб.
О заведениях для игр. в неазартные
игры.
14. Неазартными играми (билльярд, кегли,
шахматы, шашки и т. п.) признаются игры,
преследующие цели развлечения, результат ко-
торых не. связан с материальным интересом для
играющих.
Примечание 1. Производство игр на
площадях и базарах допускается лишь в
специально отведенных местах.
Примечание 2. В заведениях для не-
азартных игр все виды игры в карты
безусловно воспрещаются.
15. Заявления на открытие заведений для игр
в неазартные игры должны содержать указание
на местонахождение открываемого заведения, на
виды игр, для производства которых открывается
заведение, а также сведения о владельце или
ответственном работнике-руководителе заведения-
К заявлению должны быть прилоясены правила
внутреннего распорядка открываемого заведения.
Те же требования, равным образом, относятся
и к заявлениям, подаваемым государственными
учреждениями, кооперативными и общественными
организациями, устраивающими неазартные игры
в своих клубах.
16. Заведения для игр в неазартные игры
могут открываться и при кафе и ресторанах,
при чем разрешения выдаются в общем порядке.
17. Разрешение на открытие заведений для
игр в неазартные игры моясет быть выдано лишь
по осмотре помещения санитарно-технической
комиссией (ст. 10 настоящей инструкции).
В случае, если помещение уже было' ранее
осмотрено такой комиссией и если, по мнению
органа, выдающего разрешение, нового осмотра
помещения не требуется, разрешение может
быть выдано и на основании акта комиссии,
ранее осмотревшей это помещение.
18. Учреясдения, организации и лица, полу-
чившие разрешение на производство тех или
иных видов игры, не могут организовывать дру-
гих игр без соответствующег-о разрешения. Не
допускается также передача ими своих заведе-
ний другим физическим или юридическим лицам
без ведома и согласия органа, выдавшего разре-
шение на открытие этих заведений.
19. С изданием настоящей инструкции отме-
няется инструкция НКВД за № 355 от 20 ноября
1922 г. «По надзору за заведениями для платной
игры в неазартные игры» («Бюлл. НКВД» 1922 г.
за № 42—43).
Замнаркомвнудел РСФСР Егоров.
Врид. Нач. Центр. Адм. Упр. НКВД Кацва.
(Вюл. НКВД 20/ХІ— 27 Г. № 32, стр. 585).
Опубликованы:
Инструкция НКСО РСФСР от 19 ноября
1927 г. № 56 о порядке выдачи предложений на
льготный проезд по железным до-
рогам лицам, " обеспечиваемым органами соци-
ального обеспечения. (В. С. О. 1/ХЦ —27 г. № 22—
23, стр. 25).
— Положение об учреждении в г. Ма-
кеевке Сталинского округа Украинской ССР
Государственного Научно - Исследова-
тельского. Института НКТ СССР по
безопасности горных работ и горноспасательному
делу, утвержденное НКТ СССР 21 октября 1927 г.
№ 341. (Изв. НКТ 21 /XI— 27 Г. № 46—47, стр. 705).
Постановления Поссовета
ЦИРКУЛЯР МУНИ ОТ 12 НОЯБРЯ 1927 г.
о переходе жилищных товариществ на новый нор-
мальный устав.
Постановлением Московского Совета Р. К. и
■К. Д. от 10 августа с. г. утверждены новые Поло-'
жение и Нормальный Устав жилищных товари-
ществ г. Москвы.
Согласно § 2 указанного постановления, все
жилищные товарищества г. Москвы с момента
опубликования Полоясения и Устава («Изв.
АОМГИК» № 98'838 от 19/ VIII с. г. '), считаются
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1443.
автоматически перешедшими на вновь утверж-
денный устав.
На основании этого постановления Московское
Управление Недвижимыми Имуществами пред-
лагает всем жилищным товариществам принять к
истолнению нижеследующее:
1. В течение 10 дней со ; дня опубликования
настоящего циркуляра правления жил. товари-
ществ должны выявить суммы всех ранее сде-
ланных наличными членами жил. т-ва вступи-
тельных взносов по прежде действовавшим уста-
вам жил. т-в и в том случае, если взносы эти
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ходы, восстановить их, зачислив их на счет запас-
ного капитала товарищества.
            
,
Примечание. Восстановление этого ка-
питала должно быть произведено не позднее
1 марта 1928 г.
2. В тот же срок составить расчет причитаю-
щихся с наличных членов жил. т-ва вступитель-
ных взносов в соответствии с правилами, устано-
вленными §§ 4 и 18 Нормального Устава. При
этом следует, иметь в виду: а) размер вступитель-
ного взноса для наличных членов жил. т-ва опре-
деляется по содержанию или заработку за август
1927 г.; б) если ранее произведенный взнос пре-
вышает размер вступительного взноса по дей-
ствующему уставу, разница возврату не подле-
жит; в) если взнос, сделанный ранее, менее сле-
дуемого ныне по действующему Уставу, он под-
лежит зачету и дополнительно вносится лишь
разница.
- 3. По выяснении размера всех взносов правле-
ние жил. т-ва созывает общее собрание, во всяком
случае не позднее двух недель со дня опублико-
вания настоящего циркуляра, для ознакомления
с новыми Положениями и Уставом жил. т-в и для
установления порядка внесения вступительных
взносов, а также и рассрочки уплаты отдельными
членами товарищества в соответствии с §§ 4 и
18 Устава.
4. 50% следуемых взносов должны быть со-
■браны немедленно по ознакомлении членов яшл.
т-в с Уставом и должны храниться в ценных бу-
магах в Московском Городском банке, при чем
суммы эти рекомендуется обратить на покупку
облигаций займа индустриализации, используя
при этом сроки, установленные для льготной под-
лиски' на заем.
5. По сборе остальных. 50% вступительных
взносов, последние такисе должны храниться, со-
гласно § 4 и примеч. 2 Норм. Устава, в ценных
бумагах в Московском Городском банке, за исклю-
чением случаев необходимости употребления их
на разрешенные Уставом операции. При этом
израсходованная часть вступительных взносов
по мере поступления средств из других источни-
ков должна быть немедленно пополнена.
Зам. Нач. МУНИ Налетов.
За Зав. Орг.-План. Отделением Симкин.
(Ж. Т. 20/ХІ— 27 г. № 44, стр. 31):
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИ-
УМА МОССОВЕТА РК И КД ОТ 24 НОЯБРЯ
1927 г.
гсб ответственности за хищническое пользЪвание
жилой и вспомогательной площадью.
На основании постановления ВЦИК и Совета
Народных Комиссаров «об усилении ответствен-
ности за бесхозяйственное содержание ясилищ-
ных помещений» от 29/ѴІІ —27 г. (С. У. 1927 г.,
№ 77, ст. 526) ') и циркуляра Народного Комис-
сариата ЮСТИЦИИ ОТ 20/ѴІІІ 1927 Г. № 157
(«Ежен. Совет. Юстиции», 1927 г., № 35) 2 ), Пре-
зидиум Московского Совета РК и КД поста-
нов л я ет:
1. Лица, виновные в . хищническом пользова-
нии жилой и вспомогательной площадью в муни-
ципализированных и национализированных до-
мовладениях, подвергаются в порядке полоясения
ВЦИК и Совета Народных Комиссаров от 28/ѴІ
1926 г. (С. У. 1926 г., № 39, ст. 304) *) штрафу,
налагаемому административным отделом Москов-
ского Совета по представлению МУНИ, РОУНИ
или домоуправления в размерах: в первый раз до
10 руб., во второй раз до 25 руб. При наложении
штрафа адм. отделом учитывается имуществен-
ное положение лиц, подвергаемых штрафу.
Примечание. Частные лица, допустив-
шие хищническое отношение к жилым поме-
щениям в ^муниципализированных и дему-
ниципализированных домах, подлежат ответ-
ственности по 1 части ст. 175 Угол. Кодекса.
2. Штрафные суммы, взимаемые в силу на-
стоящего постановления, поступают в фонд жи-
лищного строительства.
3. ЛІтраф не взыскивается в тех случаях,
когда к лицам, указанным в ст. 1 настоящего
постановления, домоуправлением пред'явлен иск
о возмещении причиненного вреда.
4. Каждый факт хищнического пользования
ясилой площадью, слуясащий основанием к нало-
жению штрафа, должен быть удостоверен соот-
ветствующим протоколом милиции или актом
органов ягилищной инспекции.
5. Действие настоящего постановления рас-
пространяется на территорию гор. Москвы.
6. Наблюдение за выполнением настоящего
постановления возлагается на МУНИ и органы
последнего ' в районах.
7. Настоящее постановление вступает в силу
по истечении двухнедельного срока со дня . его
опубликования в «Известиях Адм. Отд. М. С».
Зам. Председателя М. Рогов.
Секретарь В. Каравайкова.
(Изв. АОМС 7/ХП — 27 г. М 144).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССОВЕТА
РК и КД ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 1927 г.
о порядке взимания местного налога с биржевых
сделок в г. Москве.
В развитие статьи 3 постановления своего от
24 августа с. г. («Известия АОМО», № 105, от
4 сентября с. г.) 2 ) и на основании ст. ст. 52—55
положения о местных финансах РСФСР, поста-
новления ЦИК и СНК Союза ССР от 31 августа
с. г. («Иявестия ЦИК», № 209 от 13 сентября
с. г.) 3 ) и инструкции № 34 НКФ РСФСР от
14 июля с. г. («Бюлл. НКФ», № 41 от 5 августа
с. г.) 4 ), Президиум Московского Совета РК и КД
постановляет:
1) Местным налогом со сделок облагаются все
совершаемые на товарной бирже сделки, за
исключением сделок с облигациями государ-
ственных займов, с платежными обязательства-
ми Центральной Кассы НКФина Союза ССР и с
сертификатами государственных трудовых сбе-
регательных касс.
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—27 г., стр. 1376.
*) См? «Бгол. Ф. п X. 3.» № 38-.-27 г., стр. 1576.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—26 г., стр. 1206.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—27 г., стр. 1623*.
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37 —27 г., стр. 1501.
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2)
 
Налог взимается с каждой сделки в отдель-
ности в процентном отношении к сумме сделки,
показанной в биржевых книгах, в размере 0,1%
со сделок, совершаемых на товарных отделах
биржи, и 0,05% на фондовых.
3)
 
Со сделок на неопределенную сумму на-
лог взимается по мере выяснения полной или
частичной суммы сделки, одновременно с бир-
жевым сбором.
4) В случае расторжения сделки, взысканные
суммы налога возврату не подлежат. Умень-
шение суммы сделки, последовавшее по каким
бы то ни было причинам после рагистрации ее,
не может служить основанием для возвраще-
ния в соответствующем размере внесенного на-
лога.
                                                             
,
5) Ответственными за уплату налога являют-
ся стороны, заключающие сделку; налог упла-
чивается продавцом или покупателем по до-
бровольному между ними соглашению, а при
отсутствии такового взыскивается с любой из
сторон.
6) Налог уплачивается в кассу отделения
Московского Городского банка при бирже под
особую квитанцию; без оплаты налогом сделки
не подлежат биржевой записи. Об уплате на-
лога делается отметка в регистрационных бир-
жевых книгах с указанием номера квитанции
и уплаченной суммы.
7) Цри уплате налога плательщики пред-
ставляют сведения (платежные об'явления),
по установленной Мосфинотделом форме, с ука-
занием сторон, заключивших сделку, их адре-
сов, суммы сделки и суммы налога.
8) Оклады налога, не внесенные в срок, за-
числяются в недоимку и взыскиваются в бес-
спорном порядке, с начислением пени и при-
менением принудительных мер взыскания.
9) Для учета поступлений сумм налога отде-
лением Городского банка ведется особая кассо-
вая книга, в которую записываются поступле-
ния налога и отмечаются номера выдаваемых
плательщикам квитанций.
10) Для проверки правильности исчисления,
взимания и сдачи сумм налога, финансовым от-
делом командируются уполномоченные на то
лица, которые должны быть допущены к обо-
зрению книг и документов, могущих служить
материалом для проверки.
11) В случае обнаружения при ревизии не-
правильностей, уполномоченное Мосфинотделом
лицо составляет протокол, который подписы-
вается им и представителем биржи. Протокол
направляется в Мосфинотдеп, а копия его оста-
вляется на бирже.
12) Должностные лица, виновные в непра-
вильных действиях и злоупотреблениях при
взимании налога, привлекаются к ответственно^
ети в дисциплинарном или уголовном порядке.
13) Жалобы на неправильное обложение по-
• даются плательщиками в Мосфинотдел в уста-
новленном порядке, при чем подача жалобы не
приостанавливает взыскания налога.
14) Мосфинотделу предоставляется право из-
давать в развитие этого постановления дополни-
тельные инструкции.
15) Все изданные ранее правила по этому
налогу отменяются.
Настоящее постановление вступает в закон-
ную силу с 1 октября 1927 года.
Председатель К. Уханов.
Секретарь В. Каравайкова..
(Вюл. МФО 12/Х— 27 г., № 75, стр. 16).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТДЕЛА ТРУДА МОССОВЕ-
ТА РК И КД И МГСПС
о революционных праздниках и особых днях
отдыха 1928 г.
Согласно ст.ст. 111, 112 и 113 КЗоТ отдел
труда и МГСПС постановляют:
1. Воспрещается производство работ в следую-
щие праздничные дни:
■ а) 1 января —новый год;
б) 22 января —день, посвященн. памяти В. И..
Ленина и 9 января 1905 г.;
в) 12 марта — день низвержения самодержа-
вия;
г) 18 марта — день Парижской Коммуны;
д) 1 мая —день Интернационала;
е) 7 — 8 ноября —XI годовщина Пролетарской
революции. '
Примечание. 8 марта ■— международ-
ный день работниц — рабочий день для работ-
ниц сокращается на 2 часа, за исключением
работниц, работающих в общественно-необхо-
димых предприятиях.
2. Воспрещается производство работ в следую-
щие особые дни отдыха:
1) 14 апреля — Страстная суббота;
2) 16 апреля —2-й день Пасхи;
3) 24 мая — Вознесение;
4) 4 июня — Духов день;
5) 6 августа — Преображение;
6) 25 и. 26 декабря —Рождество.
Примечание. Невыход на работу в
дни неустановленных настоящим постановле-
нием праздников, приравнивается к прогулам
со всеми вытекающими отсюда последствиями.
3. Накануне праздников, перечисленных в
статье 1 настоящего постановления, рабочий день
не должен превышать 6 часов, накануне же осо-
бых дней отдыха, перечисленных в статье 2, ра-
бочий день должен быть нормальным.
4. Работа в праздничные дни и особые дни
отдыха (ст.ст. 1 и 2 настоящего постановления>
должна производиться в следующих предприя-
тиях: водопровод, электростанции, больницы, де-
журные аптеки, телефон, телеграф, а также в тех,,
которые не могут быть приостановлены по усло-
виям производства работ.
5. Зрелищные предприятия, как правило, ра-
ботают во все праздничные дни и особые дни
отдыха (ст.ст. 1 и 2), но в тех случаях, когда-
два или более дней отдыха следуют друг за дру-
гом, в первый день отдыха работа может не
производиться, а в следующие производится
обязательно.
6. В тех предприятиях и учреждениях, где
в соответствии со ст.ст. 4 и 5 настоящего поста-
новления будет производиться работа в празд-
ничные и особые дни отдыха, оплата за таковую
производится в двойном размере или же, по
согласованию вопроса в МРКК, предоставляется
взамен этого выходной день в ближайшую неделю
после праздничного или особого дня отдыха.
7. Вычетов за праздники и особые дни отдыха
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оплату, нѳ производится. Рабочие и служащие,
работающие сдельно или поденно, если в сдель-
ных расценках или поденной оплате учтены
2 предпраздничных часа, дополнительной оплаты
за таковые не получают.
Зав. Отд. Труда Левит.
Председатель МГСПС Михайлов.
(Т. 9/ХП — 27 г. № 281).
Опубдикованы:
Постановление президиума Моссовета РК и
КД от 23 сентября 1927 г. о порядке взи-
мания особого сбора со счетов, пода-
ваемых гостиницами, ресторанами и др. подоб-
ными предприятиями в г. Москве, выбирающими
патенты не ниже 4 разряда, с отметой всех ранее
изданных постановлений по данному вопросу.
(Бюл. МФО 22/Х— 27 г. № 78, стр. 15).
—
 
Постановление президиума Моссовета РК и
КД от 23 сентября 1927 г. о порядке взи-
мания местного налога с гру.зов,
привозимых и вывозимых по железнодорожным
и водным путям сообщения г. Москвы и Москов-
ской губ. (Вюл. МФО 26, X и 2/ХІ— 27 г. № 79,
стр. 16 и № 81, стр. 15). ,
— Постановление президиума Моссовета РК
и КД от 24 ноября 1927 г. об утверждении
ставок дополнительной ренты для
земель г. Москвы на 1926/27 г. (Изв. АОМС
4/ХІІ— 27 г. № 143).
— Постановление президиума Моссовета РК и
КД от 30 сентября 1927 года о введении на
1927/28 г. в г. Москве, городах и поселениях
городского и дачного типа и в сельских местно-
стях Московской губ. обязательного
окладного страхования строений от
огня и крупного рогатого скота от падежа. (Изв.
АОМС 27/ХІ— 27 г. № 140).
ВАК ЭКОСО РСФСР
Ответственность за долги при переходе имуще-
ства от одной кооперативной организации к
другой.
При рассмотрении дела по иску Запорожско-
то Районного Союза Кустарно-Промысловых Ко-
оперативов «Райкустпромсоюза» к Московскому
Отделению Гидро-Механического завода Москов-
ская Областная Арбитражная Комиссия выде-
.лила в особое производство пред'явленный Мо-
сковским Отделением Государственного Гидро-
Механического завода встречный иск к Запорож-
скому Райкустпромсоюзу. По этому иску Москов-
ское Отделение Гидро-Механического .Завода про-
сило взыскать с Запорожского Районного Союза
Кустарно-Промысловых Кооперативов («Райкуст-
промсоюза») 1.888 руб. 12 кон., представляющих
мзобого задолженность ныне ликвидированного, но
"входившего в состав названного Кустпромсою-
-за Товарищества «Огнегас», ссылаясь при этом
на то, что Запорожский Райкустпромсоюз являет-
ся правопреемником означенного Товарищества,
-приняв все дела последнего со всем активом и
пассивом.
Ответчик — Райкустпромсоюз иска не при-
знал, указав, что никакого правопреемства у
Союза по отношению к Т-ву «Огнегас» быть не
может, так как после ликвидации последнего
Кустпромсоюз по специальному договору с Лик-
видкомом приобрел лишь оставшиеся у Т-ва
сырье и полуфабрикаты, никаких же обяза-
тельств «Огнегаса» Кустпромсоюз на себя не прзі-
лгимал.
         
• .
АК нашла, что представленный ответчиком
договор от 10/ІХ —26 года, заключенный между
Ликвидкомом но делам Т-ва «Огнегас» и Запо-
рожским Райку стпромсоюзом, устанавливает, что
последним было приобретено имущество, остав-
■шееся у Т-ва «Огнегас», с выплатой соответствую-
щего эквивалента, и что никаких обязательств
ликвидированного «Огнегаса» Райкустпромсоюз —
сверх вышеназванного договора —на себя не при-
нимал. При таком положении вещей надлежит
признать, что нет оснований считать Райкуст-
промсоюз правопреемником вышеназванного
Т-ва «Огнегас». Что же касается непосредственных
взаимоотношений Райкустпромсоюза с Гидро-
механическим заводом, то таковые взаимоотно-
шения также не могут служить основанием для
возложения на Кустпромсоюз какой-либо ответ-
ственности по обязательствам ликвидированного
«Огнегаса», так как имеющаяся в деле переписка
между сторонами устанавливает, что Райкуст-
промсоюз никаких поручительств или гарантий
по задолженности «Огнегаса» не выдавал, а уве-
домлял лишь о состоянии дел «Огнегаса», явля-
ющегося членом названного Кустпромсоюза.
По изложенным соображениям АК в иске Мос-
ковскому Отделению Гидро-Механического заво-
да отказала.
В кассационной жалобе Московское Отделение
Гидро-Механического завода просит Высшую
Арбитражную Комиссию отменить решение Мос-
ковской АК, неправильно истолковавшей значе-
ние заключенного Райсоюзом с Ликвидкомом по
делам Т-ва «Огнегас» договора о передаче иму-
щества от 10 сентября 1926 г.
Высшая Арбитражная Комиссия находит кас-
сационную жалобу завода заслуживающей ува-
жения.
По договору от Ю'ІХ —26 года Райсоюз при-
обрел не только все наличное имущество ликви-
дируемого Т-ва «Огнегас» — материалы, полуфа-
брикаты и готовые изделия, но принял и все
д е я е яг н ы е средства, находящиеся на те-
кущих счетах в банках, а также паи и акции,
находящиеся в государственных и других кре-
дитных учреждениях. Другими словами, Рай-
союз принял все реальные ценности Т-ва
«Огнегас».
Принятое имущество по договору оценено в
определенной сумме, которую Райсоюз «уплачи- .
вает кредиторам «Оглегас» из расчета первой, и
второй категории 100% и пятой категории креди-
торов — 50% суммы их претензий, указанных в
проекте распределения кредиторов на категории»
и т. д. (п. 2 договора). «Выплату претензий кре-
диторам «Огнегаса» за приобретаемое имущество
Райкустпромсоюз производит не наличными
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от 3-х до 6-ти месяцев» (п. з). «Все кредиторы
в получении покрытия своих претензий от Рай-
кустпромсоюза выдают последнему подписку в
том, что по пред'явленный претензиям к Ликвид-
ному Т-ва «Огнегас» удовлетворение получено».
Приведенное содержание, договора ясно пока-
зывает, что в нем речь идет не о продаже Ли-
квидкомом Т-ва Райсоюзу наличного имуще- •
ства ликвидируемого Т-ва, как рассматривает
договор АК, а о передаче всего без исключения
имущества «Огнегаса», включая и наличные
деньги (невозможна «продажа» наличных денег
в обмен на векселя), с тем, чтобы Райсоюз удо-
влетворил кредиторов Т-ва «согласно проекта
номенклатуры категорий, составленного согласно
266-й ст. Гр. Проц. Код.» (п. 2-й договора).' Та-
ким образом, Райсоюз по договору удовлетво-
ряет кредиторов в пределах «покупной суммы
за приобретаемое имущество», другими словами,
только в пределах принятого актива. Кроме иму-'
щества, указанного в договоре, к Райсоюзу, как
видно из переписки его с Гидро-Механическим
заводом (письма Райсоюза от 29'Ѵ и 5'ѴІ—26 г.),
перешел на ходу в связи с ликвидацией Т-ва
«Огнегас» бывший в распоряжении последнего за-
вод, и «Райсоюз» продолжал выполнять принятые
, раньше Т-вом заказы, в том числе и заказы Ги-
дро-Механического завода. Налицо — переход к
Райсоюзу всей имущественной массы Т-ва
«Огнегас».
Ликвидном, конечно, не имел никакого права
передавать Райсоюзу свои прямые обязанности
по выявлению и реализации имущественной мас-
сы «Огнегаса» и удовлетворению его кредиторов,
и последние должны были получить причитаю-
щиеся им суммы наличными деньгами от Ли-
квидкома, а не векселями от Райсоюза. •
Но цель договора, конечно, — не в передаче
Райсоюзу прав и обязанностей Ликвидкома, а в
переходе к Райсоюзу всего актива Т-ва «Огне-
тас», но с искусственно ограниченным пассивом.
Путем соглашения с Ликвидкомом Райсоюз
становится фактическим правопреемником Т-ва
«Огнегас», однако, с ограниченной ответствен-
ностью но обязательствам последнего, именно
только в пределах принятого имущества по оцен-
ке, согласованной с Ликвидкомом, притом, по-
лучив имущество и наличные деньги, Райсоюз
платит кредиторам векселями.
Такое искусственное ограничение ответственно-
сти ВАК считает недопустимым. ВАК неодно-
кратно раз'ясняла, что предприятие, црипявшее
в качестве фактического правопреемника все
имущество другого предприятия, должно при-
нять п обязательства последнего по общему пра-
вилу, что пассив следует за активом.
Так как Райсоюз поставил ' себя в положение
фактического правопреемника Т-ва «Огнегас», то
он должен выполнить и обязательства последне-
го, в частности оплатить задолженность Т-ва Ги-
дро-Механичеокому заводу.
По изложенным соображениям, признавая ре-
шение Моск. АК неправильным, Высшая Арби-
тражная Комиссия при Экономическом Совете
РСФСР определяет: решение Московской АК от-
менить, передать дело на новое рассмотрение в
ту же комиссию. (Опр. ВАК Экосо РСФСР
д. 324 —27 г.).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 31 ОКТЯБРЯ 1927 г., ПРОТ. № 19.
Применение ст. 345 ГК
(Протест Председателя Верхсуда на определе-
ние ГКК Верхсуда от 15 октября 1927 г. по делу
Орловского губсуда по иску Орловского отделе-
ния Госбанка к Орловскому отд. Всекобанка и
ликвидному Орловского кооперативного союза о
признании недействительным соглашения между
Кооперативным Союзом и Всекобанком о передаче
первым второму товаров, ценных бумаг и паев
в погашение задолженности).
Принимая во внимание, что ст. 345 ГК имеет
в виду исключительно предупреждение возмож-
ной, спекуляции со стороны акционерного обще-
ства покупкою своих акций (искусственно подни-
мая на бирже их курс), что этого случая в дан-
ном деле нет, а покупать акции или паи (следо-
вательно, и принимать их в зачет) в целях
предотвращения потерь при взыскании с должни-
ков акционерного общества разрешается и ст. 345
ГК и уставом банка (§ 7); что жаловаться на на-
рушение этих статей могли бы лишь кредиторы
или пайщики акционерного общества, а не пра-
вление Орловского отд. Госбанка, как кредитор
Орловского кооперативного союза; чтс передача
акций в зачет равносильна уплате денег, почему
передача этих паев 5 февраля 1925 г. под спе-
циальный текущий счет для погашения задол-
женности должна обсуждаться наравне с другим
имуществом; что ГКК Верхсуда в определении от
15 октября 1927 г. основывается исключительно
на неправильном в этой части определении ГКК
от 7/П 1927 г.. —Пленум Верхсуда постановляет:
отменить определения ГКК Верхсуда от 15 ок-
тября и 7 февраля 1927 г. в части, касающейся
паев, и передать дело в этой части на новое раз-
решение в ГКК Верхсуда.
(Судебн. Практ. 30/ХІ —27 г. № 22, стр. 1).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 13 ОКТЯБРЯ 1927 г., ПРОТ. № 18
Право комиссионера на взыскание с жел. дор. пе-
реборов по накладным.
В исковом заявлении, поданном в Кубанскую
сессию Северо-Кавказского крайсуда, Кубанская
контора «Моспогруза» просила о взыскании с
Управления Водного Транспорта переборов по на-
кладным на отправленные грузы в сумме 1.772 р.
58 коп. Решенпем от 9 марта 1927 г. Кубанская
сессия крайсуда исковые требования удовлетво-
рила. Это решение было отменено ГКК Верхсуда
за невыясненностью того обстоятельства, был ли
«Моспогруз» отправителем груза, или лишь ко-
миссионером. При вторичном рассмотрении дела
суд установил, что груз, при перевозке которого
были допущены переборы, принадлежал «Хлебо-
продукту» и отправлен «Моспогрузом» в каче-
стве комиссионера, и второй раз признал исковые
требования подлежащими удовлетворению. Это
второе решение также было отменено ГКК Верх-
суда, при чем ГКК указала в мотивах своего опре-
деления, что «присуждение перебора может иметь
место только в пользу грузоотправителя, а не
комиссионера». По протесту председателя Верхов-
ного Суда дело было внесено в президиум и пле-
нум Верхсуда.
Припимая во внимание, что окрсуд установил,
что истец по делу является комиссионером грузо-
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(грузовладельца), в праве взыскивать и переборы
по накладным, по которым он производил по-
грузку груза, отменить определение ГКК Верхсуда
от 14 сентября 1927 г. и оставить в силе решение
окрсуда от 26 —28 мая 1927 г.
(Судебн. Практ. 15/ХІ— 27 г. № 21, стр. 3).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 31 ОКТЯБРЯ 1927 г., ПРОТ. № 19
о возможности увеличения размера присужден-
ных исковых требований при вторичном рассмот-
рении дела, решение по которому было отменено
нассинстанцией по жалобе ответчика.
(Протест Председателя Верхсуда на определе-
ние ГКК Верхсуда от 6 сентября 1927 г. по делу
Московского губсуда по иску Виккер, Р. С,
к Виккер, А. М., об алиментах).
Обстоятельства дела:
19 января 1927 года гр-ка Виккер обратилась
в Московский - губсуд с исковым заявлением
о взыскании с бывшего ее мужа, гр-на Виккера,
алиментов на содержание ребенка по 100 руб.
в месяц, начиная с 1 ноября 1926 года, т.-е.
с момента прекращения им, Виккером, платежей.
Решением от 11 февраля 1927 года Московский
губсуд признал исковые требования подлежащи-
ми удовлетворению в сумме 75 руб. ежемесячно,
начиная с 1 ноября 1926 года. Это решение
истицей обжаловано не было, и дело поступило
в ГКК Верхсуда по кассационной жалобе ответ-
чика, при чем ГКК Верхсуда отменила указанное
выше решение губсуда, во-первых, потому, что
алименты были присуждены, вопреки раз'яснению
Пленума Верхсуда от 18 января 1926 г., за прош-
лое время и, во-вторых, что суд не выяснил
в достаточной степени материального положения
сторон, в частности истицы, имеющей по заявле-
нию ответчика денежный капитал в 14.000 руб.
При вторичном рассмотрении дела Московский
губсуд, обсудив все поставленные ГКК Верхсуда
вопросы, решил взыскать в пользу истицы еже-
месячно по день совершеннолетия ребенка по
100 руб. в месяц, начиная с 21 января 1927 года.
Это второе решение было также отменено ГКК
Верхсуда, при чем в своих мотивах ГКК Верх-
суда, между прочим, указывает, что, поскольку
истица первого решения суда не обжаловала,
а ее материальное положение за этот промежуток
времени не изменилось, у суда не было никакого
основания увеличивать размер взыскания по
сравнению с первым решением- суда.
Для раз'яснения возникшего по делу общего
Вопроса о том, вправе ли суд при вторичном
рассмотрении дела, решение по которому было
отменено по кассжалобе ответчика, присудить
в пользу истца большую сумму, чем он присудил
в первый раз, если суд по конкретным обстоя-
тельствам дела пришел к такому выводу, дело
<іыло внесено Председателем Верхсуда в Пленум
Верхсуда.
Принимая во внимание, что ГКК Верхсуда
своим определением от 5"мая 1927 года полностью
отменила первое решение губсуда от 11 февраля
1927 года, почему губсуд при новом рассмотрении
дела не лишен был права увеличить размер
алиментов по сравнению с первым решением,
если суд другого состава пришел к выводу, что
такое увеличение размера алиментов соответствует
данным, установленным при вторичном рассмот-
рении дела; что это право суда прямо вытекает
из ст. 179 ГПК, в силу которой суд может даже
выходить за пределы заявленных истцом требо-
ваний, если размер исковых требований не осно-
ван на ранее состоявшемся соглашении или не-
• определен законным порядком, — Пленум Верхов-
ного Суда постановляет:
отменить определение ГКК Верхсуда от 6 сен-
тября 1927 г. и оставить в силе решение губсуда
от 16 июня 1927 года.
(Судебн. Практ. 15/ХІ— 27 г. № 21, стр. 4).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
'
        
ОТ 31 ОКТЯБРЯ 1927 г., ПРОТ. Ѣ 19
о, порядке извещения и вызове сторон по делу.
(Протест Председателя Верхсуда на определе-
ния ГКК Верхсуда от 23 февраля и 27 сентября
1927 г. по делу Самарского губсуда по иску
Самгоркоммунхоза к гр. Новосартову).
Обстоятельства дела:
решением от 14 июля 1926 г. Самарский губсуд
удовлетворил исковые требования Самгоркоммун--
хоза и постановил договор, заключенный меяеду
коммунхозом и Новоеартовым б мая 1925 г. на
аренду дома по Ленинградской ул. в гор. Самаре,
расторгнуть и взыскать с гр-на Новосартова в
пользу Самгоркоммунхоза 1.207 руб. арплатьг
и 159 руб. пени.
На посланной ответчику повестке имеется
пометка домоуправления, что ответчик выбыл
неизвестно куда.
Вследствие этого, а также в виду того, что
по имевшимся в губсуде сведениям против ответ-
чика Новосартова возбуждение и уголовное дело,
губсуд постановил дело слушать в отсутствии
ответчика.
ГКК Верхсуда отменила это решение губсуда
за нарушением порядка извещения «сторон по
делу», ибо, поскольку в основание исковых тре-
бований суд положил арендный договор, пре-
дусматривающий, между прочим, и юридический
адрес сторон, суд должен был послать повестку
и по этому указанному в договоре адресу.
Не соглашаясь с этим мнением ГКК Верхсуда.
Председатель Верхсуда внес дело в Пленум
Верхсуда для вынесения общего раз'яснения.
Принимая во внимание, что ГПК не предусмат-
ривает условного местожительства, но говорит
лишь о местожительстве как о «фактическом ме-
стопребывании» (ст. 72), что поэтому непосылка
повестки по адресу, указанному в договоре (как
ГКК говорит, «юридическому местожительству»)
не может служить основанием для отмены реше-
ния, .если повестка послана по последнему извест-
ному фактическому местожительству; что арест
ответчика не в месте его жительства, а в другом
даже городе (Одессе) не мог иметь для суда зна-
чения, ибо не было основания предполагать
известность этого факта в месте его жительства,—
Пленум Верховного Суда постановляет:
отменить определения ГКК от 23/П и 27/ІХ
1927 г. и дело передать на новое разрешение
в ГКК Верхсуда.
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РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 21 НОЯБРЯ 1927 г., ПРОТ. № 20
Подсудность исков по трудовым делам на сумму
свыше 2.000 руб.
Принимая во внимание, что трудовые иски,
превышающие 2.000 руб. (т. -е. подсудность на-
родных судов), обыкновенно пред'являются не
одним лицом, а группой трудящихся или в ее
пользу профорганами; что взыскиваемые в этих
случаях суммы 'в пользу отдельных истцов всегда
значительно ниже подсудности народных судов,
ибо взыскание более 2.000 руб. в пользу одного
лица, как общее правило, не может основываться
на действительно трудовых отношениях между
сторонами, — раз'яснить Брянскому губсуду:
'что трудовые иски, пред'являемые группой тру-
дящихся или профорганами, если взыскиваемые
в пользу отдельных истцов суммы не превышают
подсудности народных судов, должны рассматри-
ваться нарсудами и в тех случаях, когда в дан-
ной местности не функционирует трудсессия, по-
скольку сумма исковых требований сложилась
вследствие соединения нескольких исков, пред'-
явленных к одному ответчику, в одно производ-
ство (ст. 173 ГПК).
(Судебн. Практ. 30/ХІ —27 г. № 22, стр. 1).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 21 НОЯБРЯ 1927 г., ПРОТ. № 20
Применение амнистии к X годовщине Октябрь-
ской революции.
Раз'яснить, что, согласно з ч. ст. з амнистии
к X годовщине Октябрьской революции и ст. 10
Манифеста ЦИК СССР, амнистия не распростра-
няется на лиц, состоящих активными членами
всяких политических организаций и групп, ста-
вящих себе целью уничтожение советского строя,
при чем под понятием «активные члены» подра-
зумеваются лица, совершившие преступления от
имени или в интересах организации или группы,
в которых они состоят или принимают активное
участие..
(Судебн. Практ. зо/ХІ— 27 г. № 22, стр. 2).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 21 НОЯБРЯ 1927 г., ПРОТ. № 20
Замена принудительных работ другими мерами
і
                      
социальной защиты.
В дополнение к постановлению Пленума Верх-
суда от 7 февраля 1927 года (протокол № 3,
п. 17), раз'яснить:
1) что в исключительных случаях, при факти-
ческой невозможности привести в исполнение
приговор к принудительным работам, в виду от-
сутствия организации таковых, суд может, в по-
рядке ст. 461 УПК, заменить принудительные
работы штрафом, определяя таковой в строгом
соответствии с имущественным положением осу-
жденного, при чем в этих случаях суд не связан
. пропорцией, указанной в ст. 42 УК (сто рублей
штрафа равны одному месяцу ' принудительных
работ), так как эта пропорция, по точному смыслу
ст. 42 УК, относится лишь к замене штрафа при-
нудительными работами, а не наоборот;
2) что с изданием УК редакции 1926 г. замена
принудительных работ лишением свободы — не
допускается.
(Судебн. Практ. 30'ХІ— 27 г. № 22, стр. 2).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 31 ОКТЯБРЯ 1927 г., ПРОТ. № 19
Применение примечания 3 к ст. 14 УК.
Раз'яснить:
1) что, согласно примечания 3 к ст. 14 УК,,
месячный давностный срок означает, что за дея-
ния, влекущие применение административных
взысканий, последние не подлежат наложению по
истечении месячного срока со дня совершения
деяния;
2) что невозможность наложения администра-
тивного взыскания за пропуском месячной давно-
сти не преграждает понесшему от деяния вред и
убытки учреждению или лицу возможности оты-
скивать возмещение в порядке гражданского су-
допроизводства на общих основаниях, т.-е. в пре-
делах общеисковой давности (ст. 44 ГК и др.).
(Судебн. Практ. 15/ХІ —27 г. № 21, стр. 5).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 21 НОЯБРЯ 1927 г., ПРОТ. № 20
Ответственность за злостное нарушение постано-
влений земельных комиссий.
Подтвердить раз'яснение Пленума Верхсуда от
22 декабря 1924 года (протокол № 24, п. 7) о том,
что нарушение Земельного Кодекса, злостно 'На-
правленное против интересов трудящихся, на-
пример, систематическая скупка права пользова-
ния землей кулаком или бывшим помещиком с-
нарушением земельных законов, является дей-
ствием социально-опасным, подлежащим рассмо-
трению в уголовном порядке. При этом в связи
с исключением из УК 136 ст. (старой редакции)
суд, впредь до урегулирования вопроса в законо-
дательном порядке, может применять к этим пре-
ступлениям санкции, установленные 99 ст. УК по
аналогии.
Войти с представлением в НКЮ об урегулиро-
вании вопроса в законодательном порядке.
(Судебн. Практ. 30/Х.І— 27 г. № 22, стр. 2).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 31 ОКТЯБРЯ 1927 г., ПРОТ. № 19
Раз'яснение 2 ч. ст. 220 УПК.
* Раз'яснить:
1) что письменные указания прокурора, на-
блюдающего за предварительным следствием по
делу, по поводу ведения и направления следствия
(напр., о допросе таких-то лиц и т. п.) обязатель-
ны для следователя и никакому обжалованию не
подлежат;
2) что в случае несогласия следователя с по-
становлениями прокурора, касающимися вопро-
сов: а) о привлечении к ответственности в каче-
стве обвиняемого, б) об- избрании меры пресечения
в отношении привлеченного и в) об отстранении
обвиняемого от должности, независимо от того,
вынесены ли эти постановления прокурором по
своей собственной инициативе или по жалобе
заинтересованных лиц, эти вопросы могут быть
перенесены следователем на окончательное разре-
шение распорядительного заседания губсуда, в
силу 220 ст. УПК, не приостанавливая, однако,
исполнением Постановлений прокурора.







Финансового и Хозяйственного Законодательства № 50
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 21 НОЯБРЯ 1927 г., ПРОТ. N°. 20
Применение примечания 2 к ст. 26 УПК.
Раз'яснить, что в силу ст. 313 УПК и раз'-
яснения Пленума Верховного Суда от 20 июня
1927 года (протокол № 11, п. 23), в случаях;
когда народный суд, при рассмотрении дела по
1 ч. 116 ст. УК, отвергнет наличие состава пре-
ступления по этой статье и установит, что в дей-
ствиях подсудимого имеется лишь халатное отно :
шение к своим обязанностям, нарсуд, исходя из
существа рассматриваемого дела, в праве, не пе-
редавая дела по подсудности в губ. (окр.) суд,
переквалифицировать деяния подсудимого с 1 ч.
116 ст. УК на 11 ст. УК и выносить приговор по
этой статье в том же судебном заседании.
(Судебн. Практ. 30/ХІ— 27 г. № 22, стр. 1).
ВЕРХСУД РСФСР
Отсутствие в векселе указания на место его
выдачи.
29/ІХ —26 г. Т-вом «Кориум» был выдан
вексель на 1.012 руб. некоему Алферову, сроком
платежа 29/ХП —26 г. Вексель этот от Алферова
выбыл по бланковой надписи и оказался в руках
истца Рудницкой, от которой также выбыл к
другим лицам, в том числе и к Госбанку. Не бу-
дучи опротестован нотариусом, вексель был
оплачен Рудницкой Госбанку без протеста и
вновь оказался у Рудницкой. В настоящее время
истица пред'являет на основании этого векселя
иск к основному векселедателю и просит взы-
скать с Товарищества «Кориум» 1.012 руб.
с %% и судебными за ведение дела издерж-
ками. Ответчики дважды в- суд не. явились и ни-
каких об'яснений не представили. Учитывая:
1) что вексель, приложенный к делу, в силу
ст. 2 Положения о векселях не имеет вексельной
силы г так как отсутствует указание места выдачи
векселя; 2) что данное ; обстоятельство и отказ
нотариуса в принятии векселя к протесту истцу
были известны до пред'явления иска, Суд счи-
тает иск явно неосновательным, а посему и не
подлежащим удовлетворению. Руководствуясь
ст. 2 Положения о векселях и ст.ст. 118 и 176
ГПК, Мосгубсуд решил:
В иске гр. Рудницкой к Товариществу «Ко-
риум» отказать (реш. Мосгубсуда д. № 6269 —
1927 года).
                                                            
•
ГКК Верхсуда вынесла следующее определе-
ние, по делу:
Принимая во внимание, что Пленум Верхов-
ного Суда 25/ѴІІ —27 г. отменил определение ГКК
от 24/Ѵ того же года, оставившее кассационную
жалобу Рудницкой без последствий, при чем
раз'яснил, что безусловное требование помещения
в векселе места его выдачи может иметь значе-
ние лишь в смысле определения местонахожде-
ния векселедателя, что в векселе в данном слу-
чае помещен адрес векселедателя, что -должно
быть признано вполне удовлетворяющим тре-
бованию ст. 2 Положения о векселях,—ГКК опре-
деляет: решение Московского Губсуда от 23/ІТІ
1927 г. отменить и дело для нового рассмотрения
в ином составе передать в тот же Губсуд. (Опр
Верхсуда РСФСР, д. № -32491—27 г.). .
(Суд. Арб. Вюл. 22/Х— 27 г. № 59—60, стр. 6).
ВЕРХСУД РСФСР
Судебное рассмотрение споров, связанных с во-
просами муниципализации строений.
ГКК Верховного Суда РСФСР в заседании от
13 июля 1927 г. по частной жалобе гр-н Челы-
шевой, Е. Н.', и Кислова, А. С, на резолюцию чл.
Марийского облсуда от 14 мая 1927 г. по иску
жалобщиков к Юринскому кантисполкому о воз-
врате строений — по вопросу о непринятии иско-
вого заявления вынесла следующее определение:
«Рассмотрев частную жалобу, принесенную- на
резолюцию члена Мароблсуда от 14 мая 1927 г„
о возвращении жалобщикам искового заявления,
как поданного по неподсудному судебным орга-
нам делу, а именно: по жалобе на неправильную
муниципализацию строений —ГКК находит отказ
в принятии искового заявления по данному
делу неправильным и дело подлежащим рас-
смотрению в судебном порядке но следующим
соображениям:
1) ст. 31 ГПК предоставляет суду право резо-
люцией судьи (раз'яснение Пленума Верхсуда от
7 апреля 1924 г.) признать дело не подсудным
данному суду и вовратить исковое заявление с
указанием, какому суду оно должно <5ыть на-
правлено;
2) циркуляр НКЮ № 120 от 1 ноября 1922 г.
раз'яснил,. что дел о муниципализации строений"
суды не должны принимать к своему производ-
ству и выносить по ним решения, так как разре-
шение вопросов, связанных с муниципализа-
цией, является компетенцией административных
органов;
3) таким образом, если бы из содержания
искового заявления с несомненностью вытекало,
что истцы признают факт муниципализации при-
надлежащих им строений и лишь жалуются на
его неправильность, в таком случае суд мог бы
указанным порядком возвратить исковое заявле-
ние. Поскольку же этот момент отрицается ист-
цами, и ими представляется справка о том, что
к моменту ее выдачи такой муниципализации
не было, а позднее, в 1925 году, когда обычный
порядок муниципализации уже не мог иметь
места, ответчик — Юринский кантисполком — не-
законно взял в свое распоряжение спорное! строе-
ние, как муниципализированное, постольку суд
не мог в порядке резолюции единоличного судьи
отклонить исковое заявление, как не подсудное
СУДУ, а обязан был принять исковое заявление
к своему . производству, установить фактические
обстоятельства дела, в частности имело ли место
законно вынесенное постановление о муниципа-
яацин, и лишь в последнем случае в соответствии
с п. 3 циркуляра Верхсуда от 4 февраля 1925 г.
за № 7 мог вынести постановление о прекраще-
нии дела производством за неподсудностью его-
судебным учреждениям (отсутствие права на
иск). Единоличное усмотрение судьи не может
заменить процесса судебного разбирательства.
А потому ГКК определяет: - •
предложить Мароблсуду принять исковое
заявление жалобщика к своему рассмотрению по
существу». (Опр/ Верхсуда РСФСР д. № 33904,
опр. —27 г.).
(Судебн. Практ. 15/ХІ— 27 г. № 21, стр. 13).
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР.
Юридическое Издательство НКЮ РСФСР.
Отв. Редактор —старший Юрисконсульт







— А. с парфюмерных и косметических
изделий. 50 —2050.
Освобождение от а. экспортируе-





Амнистия. — Применение амнистии X годов-
щины Октябрьской революции (Суд).
50—2083.
Биржи труда. — Порядок посылки на работу
»
                
гарантийных служащих. 50 —2063.
Вексель. — Отсутствие в в. указания на место
его выдачи (Суд). 50 —2084.
Ветеринарный устав. — Выдача вознаграждения
за павших и уничтоженных живот-
ных. 50—2057.
Взаимный Кредит. — Регистрация о-в В. К. 50 —
2050.
Взыскание. —■ Обращение в. на стипендии. 50 —
2070. ;
Вред и убытки. — Взимание у., причиненных
проступком, погашенным давностью
(Суд). 50—2083.
Гербовый сбор. — Документы, совершенные до
І/Х— 27 Г. 50—2046.
Обращение в правительственные
места учреждений, свободных от г. с,
по делам их предприятий. 50 —2046.
Госземимущества. — Предоставление земель из
состава г. Главумзаку. 50 —2058 *.
Разделение г. на имущества обще-
государственные и местного значе-
ния. 50—2058 *.
Гражданский Кодекс. — Применение ст. 345 ГК.
(Суд). 50—2081.
См. «Увечье».
Гражд. Проц. Код. —■ Порядок извещения и вызо-
ва сторон, в суд (Суд). 50—2082.
Увеличение иска при вторичном





Дознание. — Техническая инструкция по офор-
млению а,ктов д. органами милиции
и угрозыска. 50 —2070 *.
Железные дороги. — Право комиссионера на взы-
... ■ екание с ж. д. переборов по наклад-
ным (Суд). 50—2081.
Жилищное дело. — Ответственность за хищниче-
ское пользование жилой площадью
(Моссовет). 50—2078.
Переход жилтовариществ на новый
устав (Моссовет). 50 —2077.
Зарплата. — Государственное нормирование з.
служащих госорганов. 50 —2060.
Здравоохранение. —■ Положение о санитарных
органах РСФОР. 50—2072.
Землеустройство. — Порядок оплаты землеустрои-
тельных работ. 50 —2058 *.
Зрелищные предприятия. — Порядок открытия
з. п. и заведений для игры. 50 —2076.
Инвалиды. — Оплата пенсий инвалидам - уча-
щимся. 50 —2075.
Порядок обеспечения и. при пере-
мене местожительства. 50—2074.
Применение инструкции о капита-
лизации пенсий. 50 —2074.
Калькуляция. — ■■ К. в полиграфической про-
мышленности. 50 —2055.
Командировки. — Порядок выдачи авансов прн
К. 50—2062.
Кооперация. — Ответственность за долги при пе-
реходе имущества от одной коопера-
тивной организации к другой (Суд).
50—2080.
Порядок уплаты акциза коопера-
тивными предприятиями. 50 —2049.
Порядок утверждения и регистра-
ции кооперативных артелей инвали-
дов. 50—2059.
См. «Нотариат».
Кооперация промысловая. — Циркуляр об обсле-
дования К. П. 50 —2059.
Кража. — Порядок наложения взыскания за мед-
кие фабричные к. §0 —2070.
Кредит сельскохозяйственный. — Взыскание про-
сроченных платежей учреждениями
к. с. 50 —2070. .
Лес. —- Порядок отпуска л. из общегосударствен-
ных лесов. 50 —2058 *.
Порядок отпуска л. крестьянским
К-там о-в взаимопомощи. 50 —2057.
См. «Сплав».
Местные налоги. — Местный налог с грузов
(Моссовет). 50 —2080 *.
Порядок взимания м. и. с бирже-
вых сделок. 50—2078.
Милиция. — Меры к улучшению положения ра-
ботников м. 50 —2071.
Муниципализация. —• Судебное рассмотрение спо-
ров, связанных с вопросами м. строе-
ний. 50—2084.
Налоги. — Пересмотр постановлений налоговых
комиссий но вновь открывшимся
обстоятельствам. 50 —2047.
Порядок взимания налога на сверх-
прибыль. 50 —2046.
Порядок взыскания и расходования
начислений, взимаемых на покрытие
расходов по взысканию. 50—2047.
Налог с обращения ценностей. — Освобождение
от н. с о. ц. учреждений сельхозкре-
дита. 50 —2046.
Прием гербовых марок в уплату
Н. С О. ц. 50—2049 *.
Научные учреждения. — Передача Московскому
ГИК некоторых музейных учрежде-
ний. 50—2071.
Положение о Научном Институте
по безопасности горных работ. 50—
2077*.
Нотариат. — Оформление нотариусами перехода








— Балансы хозорганов, подведом-
ственных ВСНХ. 50 —2055.
Об установлении начала делопроиз-
водственного года. 50 —2071.
Порядок составления и оценки ба-
лансов промпредприятий. 50 —2056 *.
Охрана труда. — Невыполнение хозорганами со-
глашений по о. т. 50 —2064.
О. т. при работе с сельскохозяй-
ственными машинами. 50 —2064 *.
Паровые котлы. — Оборн. по надзору за п. к. и
под'емными механизмами. 50 —2049 *.
Паспорта. — Порядок выдачи заграничных п.
пенсионерам. 50—2076.
Подсудность. — П. исков по трудовым делам на
сумму свыше 2000 р. (Суд). 50 —2083.
Применение примечания 2 к ст. 26
УПК (Суд). 50—2084.
Промналог. —■ См. «Ярмарки».
Полиграфическая промышленность. — См. Каль-
куляция».
Промышленность. — Организация управления
постройками фабрик. 50 —2052.
Пушнина. — Заготовка пушнины в 1927/28 году
(поправка). 50 —2057 *.
Рабочий день. — Сокращение р. д. паяльщиков
свинцовых изделий. 50 —2063.
Регистрация. — См. «Взаимный Кредит».
Рента. — Ставки дополнительной р. для Москвы.
(Моссовет). 50—2080 *.
Сахарная промышленность. — Типовое положение
о правах и обязанностях администра-
тивно-технического персонала. 50 —
2056 *.
Сборы. — С. с ресторанных счетов в Москве (Мос-
совет). 50—2080 *.
Порядок взимания и расходования
начислений, взимаемых на покрытие
расходов по взысканию. 50 —2047.
О. за регистрацию внебиржевых
сделок (поправка). 50 —2049.
С. за регистрацию фрактовых сде-
лок. 50 —2048.
См. «Паровые Котлы».
Социальное обеспечение. — Льготный проезд по
железным дорогам социально-обеспе-
чиваемых. 50 —2077 *.
С. о. лиц, лишенных избирательных
прав. 50 —2075.
Соцстрах. — С. работающих за границей. 50 —
2065, 2067, 2068.
Порядок выплаты с. нанимателями.
50—2064.
Порядок выдачи пособий по вре-
менной нетрудоспособности вслед-
ствие беременности и родов. 50 —
2065.
Пособия по случаю рождения ре-
бенка. 50 —2065.
С. занятых на временных и сезон-
ных работах. 50 —2069.
С. почтовых агентов. 50—2069.
Спиртовая промышленность. — Акциз с хлебного»
вина и спирта. 50 —2049.
Сплав. — Организация с. древесины. 50 —2054.
Стандартизация. — Перечень обязательных стан-
дартов. 50 —2054.
Стипендии. — Выдача с. хозорганами. 50—2056 *<.'■
Страхование. — О. строений и скота в Московской
губ. (Моссовет). 50 —2080 *.
Текстильная промышленность. — Акциз с пряжи.
50—2050.
Цены на хлопчато-бумажные изде-
лия. 50 —2057 *.
Цены на льняные изделия. 50—-
2057 *.
Труд. — Праздники и дни отдыха в 1928 г. (Мос-
совет). 50 —2079.
Т. лиц, моложе 18 лет. 50 —2063.
Условия т. на лесозаготовках. 50—
2064 *.
См. «Рабочий день».
Увечье. — Порядок капитализации пенсий, при-
читающихся с ликвидируемых пред-
приятий. 50 —2069.
Уголовный Кодекс. — Замена принудительных
работ другими мерами социальной
защиты (Суд). 50 —2083.
Ответственность за злостное нару-
шение постановлений земельных ко-
миссий (Суд). 50 —2083.
Угол. Проц. Код. — Направление дела при не-
согласии следователя с предложением
прокурора (Суд). 50 —2083.
Уравсбор. — Исчисление оборотов инвалидных
об'единений. 50 —2045.
Обложение у. торговли мехами и:
изделиями из них. 50 :—2045, 2046.
У. с экспортных операций. 50—2045.
Ценные бумаги. — Порядок уничтожения утра-
тивших силу акций и паев и ку-
понов к ним. 50 —2051.
Цены. — См. «Текстильная промышленность».
Шерстяная промышленность. — Предельные на-
кидки по заготовке шерсти (по-
правка). 50—2057 *
Ярмарки. — Положение о Нижегородской я. 50 —
2056.
Распределение по классам для об-
ложения промналогом я. в Вятской:
губ. и Вотской обл. 50—2049 *.
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ФИНАНСОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НКФ СССР





Устав о гербовом сборе, положение о налоге с обращения
ценностей и инструкции НКФ СССР от 17/Х и 4 /XI 1927 г.
со всеми дополнениями и раз'яснениями на 1 декабря 1927 г.
Предисловие Заместителя Наркомфина СССР М. И. ■ Фрумкина
Пояснительные примечания кансультанта Госналога Б. МаЛьцмана
ИЗДАНИЕ 2-е ДОПОЛНЕННОЕ И ИСПРАВЛЕННОЕ
Цена. 1 руб. — коп.
В папке 1 „ 10 ,,
„НОВЫЕ ПРАВИЛА
ВЗИМАНИЯ РЕНТЫ"
Законодательство, инструкция, циркуляры и раз'яснения с
пояснительными к ним замечаниями и вступительной статьей.
Цена в папке 1 руб. 25 коп.
п
МЕСТНЫЕ ФИНАНСЫ"
Общесоюзное ' законодательство, циркуляры, инструкции,
справочные материалы по местному бюджету^ и хозяйству-
Цена в папке .2 руб. 20 коп.
„МЕСТНЫЙ бюджет
К НАЧАЛУ 1927/28 г."







Москва,. Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 4-87-27.
= ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1928 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО и ІПОІІІІІІіІІІІІІІІ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги,, госкредит, налоги и сборы),
■- 3) Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможенные правила), 6) Земля
и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммунальное хозяйство, 10) Труд и соцстрах,
11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и процесс, 13) Разные яортановления, . 14) Постано-
вления Моссовета, 15) Судебная практика. •
„Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все-законы СССР и РСФСР,
"опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех наркоматов, постановления
Моссовета, его органов и судебную практику,
2 раза в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается сводный
алфавитный указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
-"«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может 4 и- должно помочь каждому
работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных постановлений и быстро
находить среди них нужное. В - издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно ц весьма опрятно поме-
щаются уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных и ведомственных изданиях все
постановления и распоряжения, как законодательных органов, так и ведомств. К особым достоинствам
і Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря еженедельности журнала в каждом номере «Бюллетеня»
помещается самый свежий материал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом номере
' «Бюллетеня» алфавитного указателя вопросов, о которьіх говорится в этом яге номере».
«Правда» от 30/ІХ - 26 г. Л? 225.
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды, состоявшихся за неделю узаконений,
«Бюллетень», конечно, долзкен стать необходимой справочной книгой длякаждого финансиста и хозяй-
ственника, и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает особого внимания и то обстоятель-
ство, что издание ведется в необычайно быстром темпе, шаг.-в-шаг с самой жизнью».
«Эконом. Жизнь» 'от 18/ГѴ-— 26 г. № 89.^
« Считаем своим долгом отметить достоинство названного вышѳ_издания, как наиболее удачного
опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовлетворения запросов не
только юристов- практиков, но и более широких запросов., разнохарактерных в своих требованиях, лиц
и органов, как, напр.,^работников народного хозяйства, финансов, судебных и друіих.
Сравнительно доступное по цене, безукоризненное- по внешности издание, регулярность и свое-
временность выхода в свет еще более увеличивают достоинства «Бюллетеня», выделяя его из рядв
других изданий, преследующих аналогичные цели».
Отн. Центр. Консульт. Моск. Губ. Колл. Защитников от 29/ІХ — 27 г. .№ 11.
Редакция — Пушечная (6. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год— 20 р., на 6 мес-11 р., на 3 мес. -6 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты «Бюллетеня» за 1925 и 1926 годы.
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Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев- сводные алфавитные
указатели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушечная (б. Софийка), 10.
ТЕЛЕФОН 4-87-27.
Книжный магазин Издательства: Кузнецкий Мост, 7/9.
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